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AÑO l i . Dominsro 25 de agosto do 188^.—El Pm0 Corazón de Ma, santo» Lnís y Ginés. NF^TTÍRO 2OI. 
J !J..i 
AVISO A NUESTROS LECTORES. 
Los de nuestros lectores que vayan á Pa-
rís mientras dure la Exposición de 1889, 
están ya avisados que podrán leer los últi-
mos ejemplares, recibidos en París, do nues-
tro periódico, en la oficina de nuestros co-
rresponsales los SRES. AMÉDÉK PBINCE Y 
COMP?, 36, rué Lafayette, donde pueden 
hacerse dirigir toda su correspondencia, pe-
dir informes, dar órdenes do compra, etc. 
Pero avisamos á nuestros compatriotas 
que, además del servicio iustalado en su 
oficina, 36, rué Lafayette, los SRES. AMÉ-
DÉE PJIINCE Y COMP? han organizado un 
otro gabinete de lectura y do informes en la 
Exposición misma, en el Pabellón de la Re-
pública de Guatemala, en donde el señor 
comisarlo general ha puesto á la disposición 
de dichos señores una gran sala con terrado. 
Aconsejamos vivamente á nuestros ami-
gos lectores que vayan á París, hagan una 
visita á la casa AMÉDÉB PRINCE Y COMP?, 
tanto en su residencia, 36, rué Lafayette, 
como en su instalación en el Pabellón de 
Guatemala en la Exposición, que resultará 
ser, por el hecho de las extensas relaciones 
de nuestros corresponsales, el centro de 
reunión de los numerosos extranjeros pre-
sentes en Paria. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Por renuncia del Sr. D. Andrés Baldor, 
con esta fecha he nombrado al Sr. D. An-
tonio Alvaroz agente del DIARIO DE LA 
MARINA en San Felipe, y con él se enten-
derán en lo sucesivo los señores suscriptores 
á este periódico en dicha localidad. 
Habana, 21 de agosto de 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, agosto XH, d las 
5i de la tarde» 
Onzas españolas, á $16.75. 
Centones, ú $4.87. 
Descuento papel comercial, 00 di?., 'ti & 1 
por 100. 
Cambios sobro Londres, «0 Ú\Y, (banqueros), 
á $4.84. 
Idem sobre París, 00 div (banqueros), & 5 
francos 18i cts. 
Idem sobre Ilambargo, 00 dr? . (banqueros), 
á 0 5 . 
Bonos registrados de los Estados-Üñldoe, 4 
por 100, á 128* ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 90, ó Of. 
Centrífugas, costo y flete, á 4J. 
Regular á buen rellno, de 0 ft (5i. 
Azúcar de miel, do 5* á 5¡ . 
Alieles, ft 30. 
E l morcado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, ft 0.85. 
Harina pateut Minnesota, $5.00. 
Londres, agosto 23. 
Azílcar de remolacha, ft IOJO, 
Azúcar centrífuga, pol. 90, ft 19, 
Idem regalar refino, ft 17. 
Consolidados, ft 98 :{il(» ex-interés. 
Cuatro por oiouto espuílol, 7.Ti ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 8 por 100. 
Par is , agosto 23. 
Renta, 8 por 100, ft 86 francos 95 cts. ex-
iutorés. 
C0TISACI01TES DEL 
COLSGtZO D B C O H B B D O R E S . 
Cambies . 
P. oro «B-
egún plaza, 
y o&ntidad. 
( 2 á 5 p g 
< paño), 
C tocha 
INHLA'i'JSBBA j « ¿ a i 
FitANUIA j « V J ^ f C " 
A L K U A N I A .• K ^ r C " " " 
KSTADOS-UNIDOS. 91 á 10 p g P., oro uBpaüol, & 3 d\y. 
DBBOUXBTO M E R C A N - J « 4 8 p.?. anual, tu 
'rn • oro ó billetes. 
Mercado nacional. 
AEOOAHKS. 
Blanco, trenoa de Doj-osne y 
Rillieax, b^io á regular.. . . 
Idem, idem, iuera, idom, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. I I . ) . . ^ NomiaaL 
Idem, bueno A superior, nú - f 
mero 10 á 11, idem 
(Quebrado, inferior á regalar, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 & 16, i d . . 
Id«m, superior, u? 17 ú 18. id. 
Mam. Borato. n9 Ifl 4 20. U . i 
Morcado o^ti-anjoro. 
OBNTRtyo«A.,H UE OUAKAI'O.—Pülariaoión 94 á 96. 
Sacos: Nominal.—BOOOTAS: Nominal. 
Ar.ücAK DK MIUL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. AZÚCAR MASCABADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Victoriano Bances Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Ramón Juliú, y D . Pedro G r i -
fol, auxiliar do Corredor. 
Es copia.—Habana, 2-1 do agosto de 1889.—El Sin-
dico Presidente interino. José de Montalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DBL 
C O R O K8PAÑOL. 
Abrid al 240i por 100y 
cierra de 240 íí 240^ 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios dé la Isla do 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco EspafWl de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Couuircio. Ferrocarri-
lea unidos do la Habana y A l -
macenes de llcgla 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminoa de Hierro 
de Caibarióu 
Compañía do Caminoa do Hierro 
da Mn'anzaH -i Salianilla . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Orando 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufuecos á Villaclara 
Compañía del Fetrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Qas 
Compañía Española de Alumbra-1 
do de Gas < 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas do Matanzas 
Refinería do Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones hipotecarias de Cien-
fuegos y Villaclara 
Comprailores, Yeuils. 
106 á 111 
33| á 35 
S J á 3 i 
80 á 40 
192 á 19i ü 
ií á 2 i P 
8» á 4J D 
4;; á 2J D 
9J & 8 D 
10¡ 
8 i 
10i 
7J 
86J á 85 
D 
D 
D 
30 i 33 D 
48i á 473 D 
42J á 42 D 
50 
16 
á 40 
á 7 
CO á 35 D 
7GJ á 60 D 
97 á 92 1) 
7 á 12 
Habana, 24 de airosto do 1889 
DE OFICIO. 
Comandancia General do Marina del Apos-
tadero do la Ilabann. 
Don Juan Martínez Illoscas y Egoa, Contra-
almirante de la Armada, Comandante 
General de este Apostadero y Escua-
dra, etc. etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor interino 
del Apostadero, D. Miguel Suárez V. y 
Blasco, he dispuesto que la visita general 
de presos, dependientes do la jurisdicción 
de Marina, que debe proceder á la Nativi-
dad de Nuestra Señora, conformo á las le-
yes, ten^a lugarel miércoles 4 del próximo 
mes de septiembre', ú las ocho de la maña 
na, empezando por la Real Cárcel do esta 
ciudad y concluyoudo por oí pontón Her-
nán-Cortés. Dónso las órdenes oportunas á 
la Mayoría general, á las Comandancias de 
f a r i ñ a y Ayudantías donde existan, presos, 
particípense al Sr. Fiscal del Apostadero y 
publíqueuKo en la Gaceta Oficial y DIARIO 
PE LA. MAKINA para general conocimiento. 
Habana, 22 do agosto do 1889.. Juan M. 
lllescas. Miguel Suárez V. Blasco.—Ante 
mí, José Granados. -Es copia.—El Secre-
tario de causas, José Gravados. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE SAN JUAN DE LOS REMEDIOS. 
Hallándose vacante por renuncia del que la desem-
peñaba, la piara de Cabo de mar de primera clase do 
esta Comandancia, se hace saber por este medio, para 
que los que se orean con derecho á olla presenten sus 
Instancias documentadaa en esta oficina, dirigidas al 
Ezcmo. Sr. Comandante General del Apostadero, 
dentro del plazo de treinta días. 
Caibarién, 7 de agosto de Alejandro S á n -
cliez Oifuente*. 1&-22 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Secretaria. 
Acordado por la Excma. Junta Económica, en se-
sión de 18 de julio próximo pasado, reformar el pliego 
de condiciones para contratar durante dos años en esta 
capital el suministro de carboues para los buques y 
Arsenal de este Apostadero, en el cual so han intro-
ducido las modificaciones de reducir el depósito á 
300 toneladas, aumentando el precio de las clases Cok 
y Cardiff á $14 y $11 respectivamente; se hace saber 
al público que la nueva subasta de este servicio se ha 
señalado pora el dia 23 de septiembre venidero, hora 
de la una de la tarde, en que estará constituida la ex-
presada Corporación para atender las proposiciones 
que se presenten. Dichos pliegos de condiciones que-
dan expuescos en Secretaría todos los días hábiles, de 
occe á dos de la tarde. 
Habana. 23 do agosto de ISSQ.—Joaquín Micón. 
C n. 1273 10-25 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
V GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
E l recluta disponible del Batallón Depósito de V i -
llalba, Manuel Pompabuig Blanco, vecino que fué de 
la callo de Consulado número 96, y cuyo domicilio hoy 
so ignora, se servirá proaoutarse en la Secretaría del 
Gobierno Militar de la Plaza, en dia y hora hábil, con 
fin de enterarle un asunto que le concierne. 
Habana, 10 de agosto de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mar t í . 3 -21 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PÚBLICO. 
E l lunes 26 del corrióme mes, á las doce en punto 
de su mañana, prévio un contoo general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo, las 
492 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, auo 
con las 15,508 que existen en el mismo, comple-
tan las 16.000 de que consta el sorteo ordinario núm. 
1,308. E l dia 27, antes del sorteo, se introducirán 
las 492 bolas do los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, y que con las 114 aproximaciones forman 
el total de 606 premios. 
E l martes 27 del mismo, á las siete en punto de la 
malíana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,309; en la inteligencia 
de que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, agosto 14 de 1889.—El Administrador Cen-
tral, A . É l Marqués de Oaviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PÚBLICO. 
Desde el día 27 del corriente mes se dará principio á 
la venta de los 16,000 billetes de que so compone el 
sorteo ordinario número 1,309, que se ha de celebrar á 
las 7 de la mañana del día 5 de setiembre del presente 
año, distribuyéndose el 75 p . § de su valor total en la 
forma siguiente; 
iViímero de Importe 
prem ios. délos prem ios. 
1 do $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
478 de 400 191.200 
99 aproximaciones de 200 pesos 
para la centena del premio 
mayor 19.800 
9 aproximaciones do 200 pesos 
para los 9 números restantes de 
la decena del segundo premio. 1.800 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio. . . . 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números antenor y 
posterior al segundo premio... 800 
2 aproximaciones de 200 pesos 
para los ndmeros antenor y 
posterior al tercer premio 400 
Son.... 60G premios $ 480.000 
Precio de los billetes: El entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
L > que se avisa al público para general inteligencia. 
agosto 14 de 1889.—El Administrador Cen-
tral, A . É l ifarqué.» de Gañiría. 
SECRETARIA DELEXCMO. AYUNTAMIENTO. 
No habiéndose verificado por los Síndicos del gre-
mio de Tiendas ó puestos lijos para la venta de huevos 
ó aves de corral, el reparto de la contribución indus-
trial que debe satisfacer el mismo en el actual año 
económico de 18S9 á 90, á pesar do haberse vencido 
los pla/.os que se les fijaron para dichos (trabajos, el 
Exemo. Sr. Alcalde Municipal, en ejecución de lo que 
determina el artículo 52 del Reglamento respectivo, 
ha acordado en esta fecha que se efectúe dicho reparto 
por la Administración Municipal. 
Lo que de orden de S. E. se hace público por esto 
medio, á fin de que los individuos que componen d i -
cho gremio concurran á la Sala Capitular el dia 27 del 
corriente, á la una de la tarde, á los efectos del ar-
tículo 53 del expresado Reglamento; en la inteligencia 
de que los que no oonourran, estarán y pasarán por lo 
que hagan los que asistan al acto. 
Habana, 21 do agosto de 1889.—El Secretarlo, 
Agus t ín Ouaxardo. 3-24 
11. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE E S P E R A N . 
Agtv Habana: New York. 
Leonora; Amberes y escalas. 
Isla de Luzón: Cádiz y escalas, 
í'ionfuegos: Nueva York. 
Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
City of Columbia: New York. 
Allpinannia: Hamburgo y escala*. 
Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
í'íiáRara: Veracruz y escalas. 
Shre. 2 l i . do Larrinaga: Liverpool y escalas. 
Saturnina: Amueres y escalas. 
City of Alexandria: Nueva York. 
Méndez Núñez: Nueva York. 
City <if Allanta: New York. 
Ramón de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
Vizcaya Santander y escalas. 
Baldomero Iglesias: Colón y escalas. 
Ardangorigh: Glasgow. 
Gracia: Liverpool y escalas. 
Heta: Ualifax. 
Euskaro: Liverpool y escalas. 
Manuela: Puerto Rico y escalan. 
2 
2 
4 
5 
5 
(i 
7 
8 
9 
10 
12 
15 
SALDRAN. 
Agt'.' 26 Cienfuogos: Veracruz y csoalaii. 
. . 26 Habana: Progreso y Veracruz. 
. . 26 Isla de Luzón: Progreso y Veracruz. 
. . 29 Séneca: Nueva York. 
. . 30 Ciudad Condal: Nueva York. 
30 Alfonso X I I I : Santander. 
.« SI M. L Villavurde: Pto. Rico y esoülM. 
31 Niágara: Nueva York. 
. . 31 Araiibas: New Orleans y escalas. 
Sbre. IV Allemanuia: Veracruz. 
2 City of Alexandria: Veracruz y escalaa. 
5 City of Columbia: New York, 
ti Méndez Núñez: Colón y escalas. 
. . 11 Bota: Halifax. 
12 City of Atlanta: New York. 
. . 20 Vfanuela: Puerto Rico y escalas 
, . 25 R. de Herrera: Puerto Rico y escalas 
HUERTO D E L A HABANA. 
KNTRADA8. 
Día 24: 
De Puerto-Rico y escalas, en 8 días, vap. esp. Ma-
nuel M . Villaverde, cap. Casqueno, tons. 951, 
trip. 55, á M. Calvo y Comp.—A las 7.—Con car-
ga general. 
Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vap. americano 
Mascotte, cap. Hanlon, lons. 520i43, trip. 39, á 
Lawton Hnos.—A las 7j.—En lastro. 
Veracruz y escalas, en 4 días, vap. amer. Sarato-
ga, cap. CÍurtis, tons. 1,806, trip. 60, á Hidalgo y 
Comp.—A las 8J 
SALIDAS. 
Dia 23: 
Para Del. Breakwater, vía Cárdenas, vapor inglés l u -
dían Prince, cap. Cox. 
Dia 24: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Curtis. 
Movimiento do pasajeros 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Manuel Vázquez—Gregorio Cruz—Lucía 
A. Castillo—Ricardo Cama—Francisco de P. Leygo-
nier—Francisco Corredera—Pilar Montelongo y 4 n i -
ños—Bartolomé Andrcu—Celestino García—José 
Perdomo—Alberto Valdés—Juan Valdés—Romualdo 
Espino—Benito Baez—Enrique Pérez—A. J. Kemp. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor americano 
Saratoga: 
Sres. D. J. Guzmán—Nicolás Merino—Ricardo B. 
Caballero—Marcelino Mart ínez—Jorge AHán—M. 
Pasquet—Avelino J o s é — J o s é Musa—José Atala.— 
Además, 1K de tránsito. 
SALIERON 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vap. amo-
rienno Mascotte: 
Sres. I ) . Bernardo Famáudoc—Lorenzo Pallerdo— 
Isaac Carrillo—María de J . Martínez é hya—Felicia-
no Rivera—Manuel P. Tirada—Andrés Vallejo—Juan 
Mesa—José M. Suárez—Felino Rivero—Rafael Marín 
—Aurelio Quintana—Juan M. Sulon—Ramón Gon-
iilaz—José Fuentes—Adolfo Steffcnz—Evaristo 
Montalvo—Ramón Ochandarena—Rafael García— 
Estanislao Fernández—Manuel Naranjo—José T r i o -
Pedro Vidal—Anacleta Núñez y 1 hermana—Simeón 
Torres—Ensebio lucera y Sra—Ramón García—Gil 
Pérez—Clemente Betnncourt—Pedro Befancourt— 
Josó Plácido—'oaqnín Vandaina—Juan Leoour— 
José Ortlz—Justo Marrero y 1 niño—Manuel Patri-
cio—José do Iri Criií —Arturo Cunill—Joaquín de 
Mier—Aptnlfn <1 Oímllos—Ventura Reselló y 4 n i -
flos—Gustavo Gavaldá—José T. Miranda—Federico 
Tri»na-yioti)riwi« C?. Pifí, 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano Sa-
ratoga: 
Sres. D . Cesáreo Vigil—Antonio S u á r e z — D e m e -
trius H . Moenck—Richard H . Beattie—Guillermo P. 
González—Estanislao Ortiz—Leopoldo Abrisqueta—• 
Eugenio L . Craba é hijo—Simón Dayk in—José Viod 
—Abby Adams—Francisco Herrera—Salomó Mala-
Mereanclas importadas. 
En el vap esp. M . L . Villaverde: 
Veiret, Lorenzo y Cp.: 134 sacos café. 
De Veracruz, cu el vap. amer. Saratoga: 
Codina Hnos.: 1 caja oro español. 
De Campeche. 
Fernández, Canto y Cp.: 1 bulto plata mejicana. 
De Progreso. 
A. Gutiérrez: 1 bulto pencas de heniquén. 
Garrí, Fernández y Comp.: 5 tercios sogas de heni-
quén, 6 id. hilo de id. y 1 id. costales de id. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 24: 
De Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con 509 
rayos de carreta; 105 sacos azúcar y efectos. 
——Mulata; gol. Dolores, pat. Planas: con 200 varas 
maderas; 50 caballos lefia y electos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 24: 
Para Baracoa, gol Francisca, pat. Mas: con efectos. 
Sagua, gol. Amalia, pat. Serra: eon efectos. 
Mantua, gol. Nuevo Hilario, pat. Pujol: con efoa-
tos. 
Buques con registro abierto. 
Para Canarias, bca. esp. María Luisa, cap. Ortega, 
por Galbán. Rio y Comp. 
Nueva-York, vap. amor. Saratoga, cap. Curtis, 
por Hidalgo y Comp. 
Filadelfia, bca. esp. Antonio Jané , cap. Subirán, 
por Henry B . Hamel y Comp. 
Buques que se han despa ohado. 
Para Del. Breakwater, vía Cárdenas, vapor ingles l u -
dían Prince, cap. Cox, por Luis V. Placó: con 
13,659 sacos azúcar. 
Cayo-Hueao y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitón Hanlon, por Lawton y Hnos.: con 289 ter-
cios tabaco y efectos. 
Buques que han abierto registro 
hoy. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Haba-
na, cap. Vila, por M . Calvo y Comp. 
Santander, Cádiz v Barcelona, vapor-correo es-
pañol Alfonso X l t l , cap. Venero, por M . Calvo 
y Comp. • -
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos.. 
Tabaco tercios. 
13.659 
289 
P ó l i z a s corridas el d ía 
de agosto. 
2 3 
Azúcar sacos 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos.. 
Cajetillas cigarros. 
Picadura ki los . . , . 
Alcohol cuscos.... 
13.659 
502 
417.075 
11.600 
647 
22 
LONJA DE VÍVERES 
Ventas efectwxdas el dia 24 de agosto 
Chateau Iquem, de la Coruña: 
5225 canastos cebollas Rdo. 
Murciano, de Liverpool: 
150 ciyas bacalao noruego $10 qtL 
Alfonso X I I I , de Cádiz: 
120 serones de 40 mancuernas ajos... Rdo. 
200 latas de 1 ar. pimentón $12 qtl. 
200 ciñas pasas lechos Rdo. 
200 id. id. granos Rdo. 
50 id. uvas Luna $8J caja. 
100 sacos garbanzos Tres Coronas. Rdo. 
50 id. id. Dos Coronas.... Rdo. 
50 id. Id. Alfornete Rdo. 
Almacén: 
50(4 vino navarro Vega $81 los 4(4. 
215 cajas J latas ovaladas frutas T r i -
v^iano $5j caja. 
215 cajas i latas cilindricas frutas Ti- i -
vijano $5 caja. 
218 sacos harina Rosa 19 Rdo. 
218 id. id. Flor de Falencia Rdo. 
100 ciuas vermouth Torino Brochi $8J caja. 
25 id. cognac D'or $10 cala. 
10 id. 12 bots. aceite Nipo^zano.. $8 caja. 
100 id. ajenjo R. y Muller, detalla-
das - $8i caja. 
150 cajas cognac Moullón $10J caja. 
15 id. id. finolSSO $25 caja. 
10 id. 8 latas de 10 libras mante-
quilla $45 qtl. 
10 cajas 4 latas de 20 libras mante-
quilla $1,5 qtl. 
10 cajas 20 pomos de l libra mante-
quilla. . $58 qtl. 
30 cajas fresas Teyssonueau $11 caja. 
10 barricas vino San Emilión $46 una. 
20 cajas crema cacao $ l l i cfya. 
30 id. vino La Zarzuela $6J caja. 
30 id. 100(4 lata pitipuá medianos. $6J los 48(4. 
70 id. 100(4 lata pitipuá finos $71 los 48(4. 
30 id. 100(4 lata pitipuíi extralinos. $7i los 48(4. 
700 garrafones ginebra Campana $6i uno. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 25 de agosto de 1889. 
IMPOIITACION. 
Muy contados son los artículos cuyos tipos denotan 
aka ó firmeza, debido á nue las existencias son gran-
des y el consumo moderado. Cotizamos: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Los tipos han tomado 
alguna «Iza y se cotiza, según marca y tamaño del en-
vase, de 20i á 215 rs. ar. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada 
demanda. Cotizamos c. de 12botellas, á $6J caja, idem 
de medias, á $7}. 
A C E I T E D E MANI.—Las existencias son buenas 
y se cotiza de 6 ú6 i rs. lata, segíin tamaño del envase. 
A C E I T E D E CARBON.—El fabricado en el país 
se cotiza, cajas de 10 galones, á$2-80 cuja, idem de 9 
galones $2-60 c. y de 8 galones, á $2-40. 
ACEITUNAS.—Las existencias, son regulares y 
los precios continúan sostenidos de 6 á Of rs. barril 
por las do Manzanillas, y de 61 á 6 i por gordales. 
A,IOS.—Los nacionales se cotizan de 2 á 3J reales 
mancuerna, según tamaño y clase. 
AFRECHO.—Los forragistas se hallan bien surti-
dos y quedan algunas partidas por vender. Cotizamos 
según últimas ventas, de $3J á 4 btes. quintal. 
A G U A R D l KNTK 1>K 1SLAS.—Moderada deman-
da y se cotiza, de $53 á $6 caja y garrafón. 
ALCAPARRAS.—Moderada demanda y se cotiza 
en garrafoncitos, de 3 á 31 rs. uno, y on ciyitas de 12 
pomos, á 5 rs. una. 
ALMENDRAS.—Las existencias son cortas y se 
detallan con demanda, á $20J qtl . , según clase. 
A L M I D O N D E YUCA.—Continúa detallándose, 
de 18 á 18i rs. ar. 
ALPISTE.—Con moderada demanda. Se cotiza, á 
$3i rs. qtl. 
ANIS.—Cortas existencias y moderada demanda. 
Se cotiza, de 9 á 9 i pesos quint l . 
ARROZ.—Las existencias continúan siendo gran-
des, debido á los fuertes arribos habidos en la semana: 
cotizamos las clases corrientes do 7 á 71 rs. ar., y ca-
nillas de 84 á 11J id. id , según clase. 
I D E M D E VALENCIA.—Se cotiza, de lü í á 11 i 
rs. arroba con alguna demanda. 
ARENCONES.—rCortas existencias y regular do-
manda, cotizándose de 25 á 2J rs. caja. 
AVELLANAS.—Corlas existencias y cotizamos, de 
$6i á $7 quiutal, según clase. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $21 qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos SHjierior á $17 libra, co-
rríew/c á ¿MÍOIO de $10 á $14 idem é inferior á me-
diano, de $8 á $9 id. 
BACALAO D E NORUEGA.—Las clases secas y 
buenas gozan de demanda y se cotizan de $12 á $12i 
^ A C A L A O DE H A L I F A X . — E l bacalao se cotiza 
á $5i qtl.; robalo á $5 id., y pescada inglesa, á $4J id., 
clases buenas y secas. 
CAFE.—Las existencias son buenas, pero se hallan 
en pocas manos y los tipos se sostienen de $234 á 24} 
quintal por clases corrientes. 
CALAMARES.—Se cotizan en i latas á $0 docena, 
cuartos de 74 á 9 id. 
CEBOLLAS.—Las isleñas surten las necesidades 
del mercado y se cotizan de $21 á $24 quiutal. 
CERVEZA.—La marca P y P se cotiza á $44 do-
cena de botellas enteras; 4J las medias id. Globo, 
á $124 barril neto, y la marca "Salvator" á $54 caja. 
CIRUELAS.—Se cotizan de 12 á l 3 rs. caja. 
COÑAC.—Surtida la plaza. E l francés corriente se 
cotiza do $6 á $74 caja: el Moullón á $10? id. , y el 
Robín ú $104. E l cognac D'or, de Brochi, es solici-
tado y alcanza de $10 á $12 caja, según envase. 
COMINO.—Buenas existencias y corta demanda. 
Se cotiza do $10 á l ü i quintal. 
CONSERVAS.—Las pastas de tomates so detallan 
de 18 á 19 rs. docena de latas y de 28 á 31 idem los 
pimientos. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se cotizan según 
marca de 12 á 14 reales lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, ctya 
de 6 pomos grandes, á $ U caja; idem 12(2, á $5.'.; id. 
de 12(4 á $34 id., y de 12(8 á $2. 
ESCOBAS.—Las del país continúan detallándose 
del4rs. á$54 docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $43 á 5 las cuatro ciyas: idem corrientes á bue-
nos de $54 á 6 i y superiores do 7 á 74 id. Los del país, 
fábrica La Salud, sigue detallándose á $5. 
FRIJOLES.—Los blancos do los Estados-Unidos 
se cotizan de 111 á 11J rs. arroba, y los negros de Mé-
jico de 71 á 74 id. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $4 docena do lata» y otra- clases de menos 
crédito de 20 á 28 rs. id. 
GARBANZOS.— Regular demanda, cotizándose: 
menudos de 7 á 8 rs. arroba, medianos de 9 á 10 y gor-
dos á selectos de 12á 16 rs. arroba. 
GINEBRA.—La marca Campana so cotiza á $64 
garafón v Llave á $61 id. 
HABÍCIICELAS.—Abundan y se detallan de 73 á 
114 rs. arroba, según clase. 
HARINA.—La nacional se cotiza, clases corrientes 
de $84 á 8i bulto y buena á superior de 9 á 9J id. y la 
americana de $104 ú l l i ' id., según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose de 9 á 
10 rSy según clase. 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $84 á 8j billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart so co-
tiza á $73 caja. Otras marcas, de 51 á 7 Id. El ama-
rillo de Rocamora. ó $5 cíya. 
JAMONEK-—La marca Meloeot/fn se cotiza á $224 
quintal y otras marcas desde 16 á 19 idem. 
LICORES.—Coti/ '.mio.s clases finas de $12 á 14 ca-
ja, entrefino dé $í) a 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 44 á 5r8, 
libra. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 73 á 8 rs. billetes 
arroba, v el americano de 52 á 53 ota. oro arroba. 
MANTECA.—La envasada on tercerolas se cotiza 
según marca, do $111 á $113 qtl. En latas de $134 & 
$134. Medias latas, do $134 é $14 ciya. Cuartos idom 
de $14 á $144. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase de $24 á $28 qtl . 
PAPAS.—La del país se cotiza do $61 á $64 bille-
tes qtl. La eallega á 20 rs. qtl. , y la americana de 
$103 á $11 billetes barril. 
PAPEL.—El amarillo zaragozano se cotiza á 34 ra. 
resma: id. francés de 35 á 36 cents, i d . y el americano 
de 294 á 30 cents, id. 
PASAS.—Continúan detallándose de 19 á 20 reales 
coja. 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores so co-
tizan de $94 á 10 qtl. y las inferiores de 8 á 9. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagras y 
Flandes se cotizan de $21 á 23 qtl . 
SAL.—La molida se cotiza do 11 á 114 rt>- fanega y 
en grano de 10 4 á 11 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 13 á 
2 rs. lata según clase y tamaño. En tabales de 8 á 10 
rs. tabal. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $4 á 4J c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $61 á64 docena de latas. Carnes solas do 54 á 6 
idem, y pescado á $6. 
T A l i A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$21 á $26 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; eB-
trefinas, á 10 rs-; inferiere, á 4 rs.; idem de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 12 rs. id. 
TASAJO.—Las existoncias en primeras y segun-
das manos son regulares, y los precios continúan sos-
tenidos de 17 á 18 rs. arroua, según clase. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de $121 á 
$124 quintal. 
VELAS. —Se detallan las de Rocamora y otras « a r -
oas de $7¡t á $71 las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país so cotiza de 11 á 18 rs. ga-
rrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $5 á $51 
barril. 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $5 á $51 ba-
rr i l . 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son grandes y los tipos denotan flqjedad, deta-
llándose de $48 á $52 pipa. 
VINO VERMOUTIL—Precios firmes por oncon-
trarsc las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Koilly Pratts de $74 á $8 caja y el Torino de $84 á $9 
otya. 
UsTI/os precios de las cotíaaoiones son m oro, 
guando no te adviorta lo canírar io. 
Bines U a c a r a 
BAECA "MARIA LUISA" 
P A R A CANAKIAS. 
Ha f^ado dellnitivamcuto su salida para el día 25 
del actual. Los pasajeras se servirán entregar sus cé -
dulas al capitún ó en la casa consignataria á la mayor 
brevedad. lOtítT. 5-21 
íapres ie iravesía. 
m - v o M & CÜBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - T O ' R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
D E ÍSTEW-YORK 
L O e M I E R C O I i E S A LAS 4 D E ¿ A T A R D E Y 
LOS SABADOS A L A S 3 D E L A T A R D E . 
.MANHATTAN Julio 27 
CITY C P C O L U M B I A Agosto 3 
SARATOGA 7 
C I T Y OF A T L A N T A 10 
N I A G A R A 14 
SENECA 17 
C I E N F Ü E G O S 21 
C I T Y OF C O L U M B I A 24 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 28 
CITY OF A T L A N T A 31 
D E L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y I.OS SABADOS A L A S C U A T R O 
DE LA T A R D E . 
SARATOGA Julio 27 
CITY OF A T L A N T A Agosto 1? 
N I A G A R A 3 
SENECA 8 
C I E N F Ü E G O S . . 10 
CITY OF C O L U M B I A 14 
C I T Y O F ' A I i E X A J f D l M * . . . . 
CITY OF A T L A N T A 
SARATOGA 24 
SENECA 29 
N I A G A R A 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad dt sus viajes, tienen oxcelentoa 00-
modidaucs para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
T onbiíu se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
So dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
direotomeníe á Liverpool, Londres, Southampton, 
IlavTo París, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y con ^pdoiaTidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y c ombinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFÜEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y 8ATIAGO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
AVISO IMPORTANTi 
En cumpllanento de lo dispuesto per el Gobierno 
de S. M . , á partir del corriente mes de agosto, saldrán 
los vapores de esto puerto y del de Nueva York, los 
días 10, 20 y 30 de cada mes. 
Lflínea de lTew-7ork 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes & 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
V A P O E - C O K E E O 
cap i tán C A H M O N A . 
Saldrá para New-York 
el dia 30 de agosto, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasiyeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. -
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
I t carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flo''Uito, así para esta línea oomo para todas las demás, 
bajo la oual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habiendo empezado la cuarentena en Nueva York, 
se pono en conocimiento de los señores pasajeros que 
pava evitar el tenerla que haeer, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 21, altos. 
Habana, 22 de agosto de 1889.—M. C A L V O Y CP» 
Oficios n° 28. t n. 19 312-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
EL VAPOR-CORREO 
M. L VILLAVERDE, 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuovitas, Gibaraj Santiago de Cuba. 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico el 31 de agosto a 
laa 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
ayaguez 
tu 
5 a . 
hasta el 28 inclusivo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
b^jo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de agosto de 1889.—M. Calvo y Com-
pañía, Oficios 28. 119 812-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
Do la Habana oada 
toes el 30 
. . Nue vitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 6 
Ponce 9 
Mayagiiez 10 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nue vitas el 2 
- Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto Rico 10 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 16 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 
Gibara 
. . Nuevitas 
Habana 24 
Salen en la forma siguiente: 
De N'ew-York. 
M A N H A T T A N Agosto. . . . 15 
SANTIAGO . . 29 
De Cienfuegos. 
M A N H A T T A N Agosto. . . . 27 
SANTIAGO Scpüembre 10 
De Santiago de Cuba. 
M A N H A T T A N Agosto. . . . 31 
SANTIAGO Septiembre 14 
fcíP'Fasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O Ü I 8 V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer se provean de un 
certificado sanitario en la oiioinu del Dr. Burgesa, 
Obispo 21, altos.—Hidalcn T O? 
I W » 17-.T1 
VAPORES-COREEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ V COMP. 
En ciDiiplimiüuto de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M . , á partir de) corriente me« de agosto, los va-
pores-correos para la Península saldrán los dias 10, 20 
y 30 de cada mes, haciendo el primero la escala de 
Puerto-Rico. 
E L VAPOR-CORREO 
cap i tán G E N I S . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de agosto, á 
las dos de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24 por Cabillerfa. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n. 19 312-1E 
V A P O R - C O R R E O 
cap i tán V I L A . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tampi-
co el 26 de agosto á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billotes 
do pasaje. 
^ Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
nos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24 por Caballería. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 312-1E 
E L VAPOR-CORREO 
cap i tán V E N E R O . 
Saldrá para SANTANDER, el 30 de agosto á las 
cinco de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Rarcelonay Gónova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billotes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán ¿ulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP.. Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1E 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carjja y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En sn viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico e l lo la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Car ib o y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ópoca de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo T C? 
I 19 2y Jn 
LISEá DE L A ¥ B A N A Y COLOJI 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
^ í . VAPOR-CORREO 
i ^ c - i s r u i í s r i E s z ; 
c a p i t á n M A R T I . 
Saldrá el dia 6 do setiembre á las 5 de la tarde, con 
dirección á los pttértos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe adomás carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 4 por el muelle de Caba-
llería. 
De Habana... . . . 
. . Santiago de Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto L imón . . 
Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Mar ta . . . . 
. . Pnerto Cabello.. 
. . La Guaira 
. . Sgo. de Cuba.. 
Habana, 2 de agosto de 
tn, ™ 
Días. 
6 
9 
18 
14 
16 
18 
19 
21 
23 
26 
27 
29 
1 
4 
LLKOADAH. 
A Sgo. de Cuba 
La Guaira 
Puerto Cabello. 
Cartagena 
Colón 
Puerto L imón . . 
Colón 
Cartagena 
Sabanilla 
Santa Mar ta . . . 
Puerto Cabello. 
La Guaira 
Rgo. de Cuba.. 
Habana 
Días. 
1889.—M. Calvo y Cp '18-1 v 
9 
13 
14 
16 
17 
19 
20 
22 
24 
27 
29 
30 
4 
7 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
YAPORES-COREEOS FRANCESES. 
Para VEHA.ORDZ directo. 
Saldrá para dicho puorto sobre el 5 de septiembre 
el vapor c a p i t á n Nouvellon. 
Admito carga & flete y pasajero». 
Se advierte á loa señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagat 
•guales derechos que imporladas por pabellón español, 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militare» obtendrán venta 
las en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
HoTíHiiniatarios: B R I D A T . MONT' ROS Y C P * 
10700 24 m-í 25 
VAPOR ESPAÑOL 
H lililí 
c a p i t á n D. G e r m á n P é r e z . 
Este buque saldrá de este puerto del 25 «le septiem-
bre al 5 de octubre, en que probablemento habrá pa-
tente limpia con escala en Caibarién para los siguien-
tes puertos de las 
I s l a s C a n a n a s , 
Santa Cruz de la P a l m a , 
G-ara.ch.ico, 
Santa Cruz de Tenerife y 
P a l m a de G-ran Canar ia . 
Para los cuales admite carga y pasajeros que despa-
charán indistintamente sus armadores, los 
Sres. Sobrinos de Herrera . 
SAN PEDRO 26, 
O SUS AGENTES LOS 
Sres . Mart ínez , M é n d e z y C:' 
O'Reilly n. 4. 
118 13-ag 
Vapores-correos Alenianes 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dich i puerto sobre el 1" de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Droescher. 
Admite cargo á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 15 cámara. Sobre precios de fletes y 
pasajes (Urigirse á los consignatarios. 
• * • 
Partí H A V R E y HAMBURGO con escala e n H A I -
i ' Y y ST. THOMAS, saldrá sobro el 12 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Droescher. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T T n v r v n i ' LONDRES, Southampton, Grimsby, 
U U l U p t t . iru]i LIVERPOOL, BREMEN, AMUE-RES, Rotterdam. ASIBTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLO, Gotheuburg, ST. PB-
TERsnuRQ y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : ̂ ^̂ÍEÍRO; 
Santos, Parauagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA , PUERTO CABELO y CURAZAO. 
Ao í q . CALCUTA, Bombay, Colombo, Eenang, b l a . Wn^apore, HONOKÓNO, Shanghai, YOKO-HAMA y Hrogo. 
X •A . í r t o . Port Said, Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
x i l l l C a . Mosselbay, Knisna, Kowie, EastLondon 
Natal. 
A l l S t r ü / l í í l ' • ^ D E L A I D E ' MELBOURNE y SID-
fVhyprxrfl P i n n • La carga para La Guaira, Puer-
U ü a e i VULlUll. t0 Cabelfo y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá^ 
mará, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga so recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para niftí pormenorc;- «Urigirsi- á !OK oonsignatarios, 
callo de Sai ! guació ndmero 54 Apartad-i .{< <;orreoa 
J47._K ALI¡ ROHLSEN Y C P , 
«B.78fi 16My 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarri l de Sagua la Grande. 
Situación de las cuentas de esta Compañía el dia 80 de junio de 1889. 
A C T I V O . EFECTIVO: 
José E. Moré, valores en depósito. 
Administración de la Empresa 
Caja..-. CARTBRA: 
Acciones disponibles de la Compañía. 
Vales por cobrar CRÉDITOS VARIOS: 
Accionistas de 4'.1 série 
Ramal do Sierra Morenn, proyectado 
Idem de Cartagena, id 
Derechos de aduana condicionales 
The Colonial Company limited, de Lon-
dres _ 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
cuotas de combinación 
Otros créditos más 
PROPIEDADES: 
Construcción general de línea 
Id . dol tramo de la Encrucijada á Cama-
juaní y ramal de Calabazar Gastos y descuentos del empréstito inglés. CTA. QUE SE EXTINGUE GRADUALMENTE: 
Cuentas amortizables 
Gastos en suspenso 
Cuenta de materiales sobrantes 
E l estado de las cuentas presenta un saldo 
en contra B . B 
Oro. 
5.013 
17.168 
160.380 
8.052 
14.400 
2.986 
1.253 
15.152 
82.846 
628 
3.852 
.538.102 
324.945 
62 
29; 
66 
76 
03 i 
48 
BilUUe. 
19.661 
11.568 
300 21 
Oro. 
$ 22.181 
168.432 
71.118 
2.863.048 
147.157 
37.801 
21.114 
36.814 
B1J 
90i 
»>ii 
$ 3.867.669 61i $ 31.953 80 
BiUeiee. 
$ 31.230 
300 
423 51 
P A S I V O . 
CAPITAL SOCIAL: 
Capital realizado .$1.937.010 
Idem idem por cobro de acciones de 4? 
série 370.000 
Idem por realizar de dichas acciones 14.400 
Idem por suscribir 160.880 
Fondo de reserva AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTIO IN-GLÉS: 
Plazos pagados hasta el 239 OBLIGACIONES k LA VISTA: 
Dividendos activos desdo el n. 1 al 35 . . . . CUENTAS VARIAS: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas do com-
binacitfn 
Ferrocarril de la Bahía, idem de i d . 
Impuesto del 3 y 10 por ciento para la Real 
Hacieda 
Cuenta en suspenso 
Depósitos para el sello de cange de títulos 
El conde de Casa Moró, su cuenta de su-
plementos 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
Bonos por pagar del Empréstito i n g l é s . . . . 
El estado de la cuentas presenta una ga-
nancia de 
Oro. 
$ 14.944 
2 400 
807 
1.560 
" 3 0 0 
10.108 
73 í 
87 
85 
15 
25 
12i | 
Billetes 
$ 8.164 
4.127 
75 
33 
Oro. Billetes. 
2.481.790 
5.219 
652.000 
29.621 
248.000 
51.037 
S I 
$ 8.367.669 
98i 
82 
19.661 
12.292 
72 
OS 
$ 31.953 80 
C O M P R O B A C I O N . 
PÉRDIDAS: 
Gastos de Explotación.—Dirección.. 
Id . do Explotación.—Administración. 
Intereses del Empréstito inglés. 
Productos 
Ganancias comprobadas 
9.852 
240.088 
76 
401 
S37 
75 $ 2-19.941 
10.183 
51.037 
$ 311.162 
82 
76J 
413 
10 
423 
U8 
46 
64 
GANANCIAS: 
Productos por cobrar 
Idem desde el 16 de julio de 1888 
Saldo comprobado en billetes en contra.. . 
4.878 
306.289 
$ 311.162 
83 
76i 
423 
423 64 
Habana y agosto á 12 de 1889.—Bl Contador, É . A . Mánt íc i . C 0000 4-23 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
COETIÑA 
8 A N T A N D E E . 
H A V R E ' F r a n c i a . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobro el dia (5 de septiembre el vapor-correo 
francés 
E s p a ñ a . 
GIROS DE LETRAS. 
c a p i t á n Dechaille. 
Admito carga para la Coruña, Santander, 
Bordeaux, Havre, Paria y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Ams-
terdan, Hamburgo, Londres y demás puer-
tos de Europa, asi como para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, á precios muy 
reducidos. 
Admito pasajeros para la Coruña, San-
tander y Francia, á precios módicos. 
Se advierte á los señores pasajeros que 
desde el dia 1? do mayo lia quedado abierto 
el lazareto en el puerto do la Coruña. 
La carga se admite ui 5, firmándose con 
conocimientos directos para todos los puer-
tos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura 5, 
BRIDAT, MONT'ROS Y C» 
.10699 10a-24 10ÍI-25 
P a r a Nueva-Orleans . 
El vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
.Saldrá de este puerto el sábado 31 de agosto. 
So ¡idmiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco do California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
Do más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, BUS 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 
• 1165 0 ' A 
M m costeros. 
V A P O H 
Capitán URRÜT1BEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miárcoles do cada semana, á las seis de 
ia tardo, del muelle de Luz, y llegará íl Cárdenas y 
Sagua los jueves y á Caihar ién los viernes 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibar ién directamente para ia Babo-
na los domingos por la maBana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferreterta $ 0-20 
Uercanoíaa 0-40 
A SAGUA. 
Viveros y ferretería $ 0-4G 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
H I D A L G O T COMP. 
25 , O B H A P I A 25 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
Tiata, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demáa capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos loa pueblos do Espafia y san provincia*, 
n » 98« 1R«-.JJ 
M E R C A N T I L E S . 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FERROOAKKILES UNIDOS. 
Ti-ansportes combinados con la Empresa de los 
Caminos de Uierro de Cárdenas y J ú c a r o . 
Desde el día 19 de septiembre próximo se podrán 
hacer despachos directos entre todas las Estaciones de 
las antiguas lineas de Villanucva y sus ramales á las 
do la Empresa de Caminos de Hierro de Cárdenas y 
Jíicaro y vico-versa, en la misma forma que hoy exis-
te para la antigua líuen de Bahía. 
19 Las Estaciones de la antigua línea de Bahía 
continuarán usando las tarifas de combinación vigen-
tes para esos transportes. 
29 Para los despachos entre Estaciones de la an-
tigua Compañía de la Habana y de los de la Empresa 
de Cárdenas y Júcaro, se emplearán las mismas ta r i -
fas de combinación do Bahía y Cárdenas, asimilando 
las Estaciones de la Habana con las de la Bahía, del 
modo siguiente: 
Villanucva, Almendares, Bejucal, "l 
Bermeja, Unión, Alfonso X I I , 
San Antonio, Ceiba del Agua, >á Regla. 
Guunajay, Pozo Redondo y l i a - I 
tabanó ) 
San Felipe, Guara v Palos á Minas. 
Melena y San Nicolás á Campo Florido. 
Güines á San Miguel. 
Catalina y Madruga á Jaruoo. 
Sabana de Robles á Bainoa. 
Aguacate H á Aguacate B . 
Mocha H á Mocha B . 
San Luis á Matanzas. 
39 Las tarifas do combinación especiales bonillca-
daa que rigen de Regla á Colón y de Regla á Cárde-
nas, se aplicarán para los transportes de Villanueva á 
Colón y Cárdenas. 
49 La tarifa esnecial bonificada de Matanzas 
Bemba y líneas de Cárdenas, también continuarán on 
vigor. 
Habana, 23 de agosto de 1889.—El Administrador 
General, A . de Ximeno. 
C n. 128G a8-23 d8-24 
Víveres y ferretería con lanchage 
Mercancías idem idem 
$ 0-40 
0-65 
«OTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zuluela y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos dixeotoe 
para los Quemados do Güines. 
Se deepecha f» bofdo ¿ Infwmaa Cabo n9 1. 
- 1159 A 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TJIASVORTES MILITARES 
D E S O B R I N O S D E M E B B E B A . 
V A P O R 
cap i tán E . Manue l Zalvidea. 
Este vanor saldrá do este puerto el día 26 de agosto 
& las 5 «to la tarde, para los de 
Nuevitas, 
Gribara, 
Mayar i . 
Sagua de Tánaxno, 
Baracoa, 
G-uantánamo, 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayari.—Sres. Gran v Sobrino. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Moné» y Comp. 
Guanlánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro nfimero 26, plaza de LUÍ. 
I n. 1« 81«-1 B 
Esta empresa tiene abierta una tiólíza en ol U, S. 
Lloydsde N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valoras qu-í ae embarquen en su* 
vapores, á tipo módico 
También la Empresu e!i particular, ^aegnra el >Í J-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. Han Pedro 28, 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FEnitOCAURILEB. 
Trdfifio directo entre las Estaciones de lahncade 
Begla y la de Villanucva y sus ramales. 
Desde el dia 19 do setiembre próximo quedará esta-
blecido el tráfico directo de mercancías entre todas 
las estaciones de los ferrocarriles unidos de la Haba-
na, haciéndose los despachos en las tres clases de co-
nocimientos usuales, cobrados, pagaderos y á cobrar. 
Entre Aguacate y Mocha, á donde se unen la línea 
de Bnhía y el ramal de Güines á Matanzas, se esta-
blecerá una Estación que ee designará con el nombre 
de Empalme. 
En la ciudad de Matanzas se encontrará todo el 
servicio de mercancías en la antigua Estación de San 
Luís de la Compañía de la Habana, suprimiéndose 
la de mercancías de Bahía. 
Las tarifas que aplicarán para los dospachos en-
tre Estaciones que antes correspondían á distintas 
Compañías, serán las siguientes: 
19 Para todos los despachos entre las Estaciones 
dé la línea de Regla, (excepto los de Mocha de la Ha-
bana, y San Luís) y las de la línea do Villanueva y 
sus ramales ó viceversa, se aplicarán las tarifas de 
Bahía, de Regla á Matanzas y do Regla á Bemba, se-
gún el número de tramos, aplicando el precio do Bem-
ba cuando el número de tramos sea mayor de 16; que 
contiene la última de estas tarifas. Para las relaciones 
entro las Estaciones comprendidas de Regla al E m -
palme con las de las líneas do la antigua Habana y 
viceversa, se contarán como tramos los trayectos de 
Aguacate al Empalme en una y otra línea. 
29 Para los trasportes do Mocha de la Habana á 
las Estaciones de la antigua línea Bahía y viceversa, 
se aplicará la tarifa de Bahía coriespomliente á la Es-
tación de Mocha de Bahía. Para los entro Mocha de 
Babia y Habana y viceversa de aplicarán los precios 
del primer tramo de Bahía con el 25 p g de rebajo. 
39 Para los trasportes de San Luís á l a s Estaciones 
de una ú otra de las antiguas líneas y viceversa, se 
aplicarán las tarifas de la línea á que pertenezca la 
otra Estación. 
49 Los despachos desde la Estación do Empalme 
á las Estaciones de una ú otra do las antiguas líneas y 
viceversa, se harán por las tarifas de Bahía ó Habana, 
según que la otra Estación sea de una ú otra linea, y 
considerando como un tramo los trayectos del Empal-
mo á Aguacate ó Mocha de cada línea, según los casos. 
59 Las rebajas de lletes vigentes en las tarifas de 
una y otra línea se mantendrán con sólo laa siguientes 
excepciones: 
T A R I F A S D E B A H I A . 
19 En lugar del 50 p g que hay concedido de Re-
gla á Aguacate y viceversa, sólo se concederá el 30 p 
29 En lugar del 30 p § concedido do Matanzas á 
Aguacate y Mocha y viceversa, sólo se mantendrá el 
rebiyo de 20 p g . 
89 Lo» trasportes de Regla á Mocha y viceversa, 
ue hov no tienen rebajo alguno, tendrán un rebajo 
e20 p'g, 
T A B J F Á S D E H A D A M A . 
19 En lugar del 60 p g que tienen concedidas las 
careas de Villanueva á Aguacate y viceversa, se apli-
cará sólo la rebajado! 30 p g . 
29 En lugar del 50 p g que tienen concedidas las 
cargas de San Luís á Aguacate y Mocha y viceversa, 
sólo se hará la rebaja de 20 p g . 
39 En lugar del 50 p g de Villanueva á Mocha y 
viceversa, se rebajará sólo el 20 p $ 
49 La rebiya del 6t< p g concedida al maíz de Aguá-
tate á Villanueva queda reducida al 30 p g como para 
las demás cargas. 
Habana, 23 de agosto de 1889.—Kl Aduimiatrador 
General, A . dcXimeno. 
CP1267 8-23» 9-24d 1 
El Vigor del Cabello 
D E L D R . A Y E R , 
Preparado segrun los p r i nc ip io s c ient í f lpoa 
y ñBiolOfficos pora usar en e l Tocador . Er. VIGOR DEL CABELO DEL Dit. ATEK restableoo 
con la sodosidad y frescura de la Juventud, e l 
cabello cano ó descolorido, á SU Q 
color na tura l , castaño ó negro 
brillante, según so desée. Con osta 
prjparaclon al pelo claro y al cas-
t a ñ o puede dárseles un color 
oscuro, espesar el débil y curar, 
aunque no siempre, la calvicie. 
Impide la calda del cabello, y 
vigoriza el débil y enfermizo. I m -
pido y cura T i l i a , Humores, 
Caspa y casi todas las enferme- j 
dades do la piel del cráneo. Como* 
cosmético para el pelo de las 
Señoras, el VIGOH no tiene r iva l ; no contieno 
aceite o tinte, hace el pelo suave, brillante y 
sedoso, dándolo un perfumo duradero y delicado. 
PKEPAUADO TOU KL DR. i . G. AYER y CIA., M I , Mass. , E .U.A. 
©«ventaen las principales farmacias, drogueriau J 
porfumerias. 
JOSÉ ¡SAERA, Agento Gen oral, Habana. 
BANCO mmi D E LA ISLA D E CUBA 
En cumplimiento de lo pactado en las cláusulas 4?, 
5? y 9? do la osoritura de 22 do abril del corriente año, 
entre el Excmo. Ayuntamiento de esta capital y este 
Banoo, eon el fin de llevar á efecto un empréstlio de 
seis millones qniniontos rail pesos, se procede á anun-
ciar las siguientes reglas á que ha de sujetarso el sor-
teo correspondiente al primero y segundo trimestre 
dol corriente afio, para la amortización de las obliga-
ciones de dicho empréstito. 
1? E l sorteo se verificará públicamente en el salón 
de juntas generales del Banco, sito en la callo de 
Aguiar, números 81 y 83. á las doce del dia dos 
de setiembre próximo, bajo la presidencia del Exorno. 
Sr. Gobernador del Establecimiento; será intervenido 
por un Sr. Conejal, en representación del Excmo. 
Ayuntamiento, asistiendo además una Comisión del 
Consejo de Gobierno del Banco, el Contador y Se-
cretario del mismo, y el Notario de Gobierno que le-
vantará la correspondiente acta. 
2? Las sesenta y cinco mil obligaciones estarán 
representadas por seis mil quinientas bolas ó sea una 
bola por cada diez obligaciones y se expondrán al p ú -
blico antes de ser introducidas en el globo, para que 
puedan ser examinadas. 
3? Encantaradas las 6,600 bolas se extraerán del 
globo, diez, en representación de 100 obligaciones, 
correspondiendo las cinco primeras al sorteo que de-
bió efectuarse el primero de junio último y las otras 
cinco al del primero del entrante mes do setiembre, 
según indica el cuadro de amortización inserto en la 
escritura. . 
4? Se publicará en los periódicos de esta capital, 
la numeración de las obligaciones á qne haya corres-
pondido la amortización, sin perjuicio do ponerla tam-
bién de manifiesto al público, tanto en el Ayunta-
miento como en el Banco, en el lugar más adecuado 
y visible. 
Habana, 23 de agosto do 1889,—El Gobernador.— 
P. S.—José R a m ó n de Baro. 
. I n 96S 8-21 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur.—Aviso. 
Desde hace algún tiempo viene esta Empresa reba-
jando á los señores cargadores un 20 por Í00 del flete 
de los efectos que remiten por sus buques á Vuelta-
Abajo. Dicho rebajo se hizo y se mantiene con el ob-
jeto de estimular á los señores cargadores á hacer SUB 
remesas por buques de la Empresa, pero si alguno de 
los remitentes embarcase cargas en otros buques que 
no sean de la citada Compañía, ésta les retirará 6120 
por ciento de rebajo y le cobrará el flete íntegro de las 
remesas que hagnn por sus buques. 
Habana, agosto 23 de 1889.—El Administrador. 
C1364 8-24 
BAA'CO ESPAÑOL DE LA ISLA D E CL'CA. 
En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en su sesión de 27 de marzo del 
año de 1888 y de lo manifestado al público en 19 de 
febrero del corriente año, se anuncia, para genewl 
conocimiento, que los billetes domiciliados hasta ahora 
en la Sncursal ae este Establecimiento en Santiago de 
Cuba, son l«s siguientes: 
200 billetes de á $ 50 n? 6,601 á 6,800... $10.000 
200 . . . . $100 n9 2,801 á 3,000... 20.000 
20U - -- $100 n? 4.401 á 4,600... 20.000 
$50.000 
Habana, 20 de agosto de 1889.—El Gobernador.— 
P. S.—-José B . de Baro. 
I n. 968 5-21 
Compañía de Seguros Mutuos 
contra incendio 
I : R . I S . 
La Comisión nombrada en la primera sesión do la 
junta general ordinaria verificada el 27 de mayo p ró -
ximo pasado, para el examen de la Memoria y glosa 
de las cuentas del año de 1888, ha terminado su come-
tido y suminisfrado su informe: y con a reglo á lo que 
dispone el artículo 37 de los Estatutos y el 8 del Re-
glamento administrativo, lo pongo en conocimiento de 
los señores socios á quienes cito para la segunda se-
sión que se ha do efectuar á la una de la tarde del 26 
del mes corriente en la casa Empedrado número 46, 
en cuya sesión se dará lectura á dicho informe y se 
resolverá sobre la aprobación de la Memoria y cuen-
tas expresadas: advirtiendo que la junta tendrá efecto 
con cualquier número de señores tocios que concurra 
y que serán válidos y obligatorios los acuerdos que se 
adopten. 
Habana, aejosto 10 de 1889.—El Presidente, Miguel 
Garc ía Bouo. C 122rt 8-17 
SOCIEDAD COOPERATIVA D E C O M I ) 
Secretaría. 
De orden dol Sr. Presidente, se pone en conoci-
miento de los señores accionistas de esta sociedad y 
dol público en general, que desde el IV de Novivmhi-e 
próximo, los carros del establecimiento, situado en 
Ga'.iano 94, recorrerán las calle.i de esta ciudad, ven-
diendo al por menor víveres do todas clases y de «u-
perior calidad, admitiendo en pago al contado dé l o a 
mismos Billetes del Banco Español .—Habana, agos-
to 15 de 1889.—El Secretario. 16864 8-17 
Compañía de seguros mútiios 
contra incendio. -
Establec ida en. el a ñ o I 8 0 B . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46, 
ESQUINA A COMPOSTHLA. 
Capital responsable, oro $ 16.874.850 
Siniestros pagados en oro $ 1.167.208-61 
Siniestros pagados en 
Banco Español 
billetes del 
.$ 114.275-65 
Pólizas expedidas en Julio de 1889. 
1 á D . Tomás Pavía $ 20.000 
l á D . Wenceslao Bruna y Broquetas 1.500 
1 á D? Balbina Moreno de Folsch 6.000 
1 á D1.' Adelaida Valladares de Sarabia... 500 
1 á D. B. Alonso y Comp 4.000 
1 á D? Bita Aenlle, viuda de Gutiérrez. . . 17.000 
1 á D? Cecilia Velayos y García 12.000 
3 á O. Manuel López 3.000 
1 á D? Rosalía Jimónez, vda. do Alvarez. 7.000 
Total. 71.000 
Por una módica cuota asegura fincas y estubleci-
mientos mercantiles, y terminado el ojerricio soehil en 
31 de diciembre do cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conclusión. 
Habana, 31 do jul io de 1889.—El ^onsfyero D i -
rector, Francisco Salceda.—La Comisión ejecutivu. 
Eligió Natalin Villaricencio.—Anselmo Bodríguez. 
C n. 1171 4-4 
A V I S O . 
Habiendo tenido noticia que abusando de nuestro 
nombre se toman mercancías en diferentes casas de 
comercio, sorprendiendo de este modo su buena fe, 
hasta el extremo de usar un cuño diciendo '"La Cam-
pana" con la fecha calle y número correspondiente á 
osta casa, avisamos por este medio, que no seremos de 
ningún modo responsables á tales abusos, haciendo 
constar que todas las compras de importancia las hn-
cfinos personalmente ó por medio de nuestros depon-
dior.tes más antiguos.— Vila y Coto. 
Feretería L A CAMPANA, Gallano n. 117.—Teló-
fono número l l f i5 . 
10588 dl-25 aS-2ü 
A V I S O 
Se convoca á los accionistas de la Sociedad Fomen-
to Pinero para una junta que se ha de celebrar en la 
calle de Chacón número 2, el dia SO del corriente UICH 
á las «los de la tarde, para tratar de asuntos de la ma-
yor importáucla, V entre estos de la imposibilidnd de 
ciiitiiiOnrél Dr. D. 'osé de la Luz HermUidoi-. a l -
argado de la udrainistrución de los bienes de dicha 
•oeiedad. por estar cieao hace dos años,—Varios ao-
cioBlitM. IftOU S-13 
HABANA. 
SABADO 24 ÜE AOOKTO DE 188». 
Telegramas por el CattLe. 
SKRVICIO PARTICULAtt 
DEL 
Diario de la Marina 
AJi D I A R I O D E LA MARINA. 
Habana. 
T E l i H C t R A M A D E A N O C H E . 
Londres, 23 de agosto, á las í 
9 de la noche. ] 
L a huelga do los trabajadores on 
loa docks se v a extendiendo. Mil la 
rea de buques ae encuentran s in po 
der cargar ni descargar. 
. T a m b i é n se han declarado en 
huelga los lancheros y los carreto-
neros. 
L a s i t u a c i ó n os critica y la pol ic ía 
toma medidas para evitar cualquier 
conflicto. 
T B L B O H A M A S D E H O Y . 
Madrid, 24 de agosto, á las 
8 de ia mañana. 
E l m i é r c o l e s l l egará á esta Corte 
el Sr. Sagasta, Presidente del Con-
sejo de Ministros. 
H a dimitido su cargo el Arzobiapo 
de Sevilla, Cardenal F r a y Ceferino 
Gronzález. 
L o a partidarios de la coa l i c ión re-
publicana preparan una reun ión pa-
ra el día 29 de septiembre próximo. 
U n telegrama de S a n S e b a s t i á n 
dice que S. M. la Re ina Regente ha 
firmado el nuevo arreglo del Minis-
terio de la Guerra. 
Se ha descubierto un depós i to de 
armas en Barranco, provincia de 
Cas te l l ón do la P lana y se supone 
que pertenece á la disuelta partida 
del Bou. 
E l Sr. C á n o v a s del Castillo ha es-
crito a l Sr. Conde de Toreno expli-
cándo le loa rumores que han circu-
lado respecto del supuesto ingreso 
del Sr. Romero Robledo en el parti-
do liberal-conservador. 
E l Sr. C á n o v a s niega en su carta 
que el citado porsonaj e haya inten-
tado v o l v e r á las filas conservado-
ras, y dice que no ser ía admitido en 
el partido s in que fuesen consulta-
dos antes sus hombres m á s impor-
tantes. 
Londres, 24 de agosto, á la ) 
8 y 30 ms. de la mañana. $ 
L a A s o c i a c i ó n de la prensa ingle 
glesa da á entender que los Estados 
XTnidos tienen el deseo de entrar en 
negociaciones para el arreglo de la 
c u e s t i ó n del mar da Behring, y que 
espora la c o n t e s t a c i ó n de los E s t a -
dos-Unidos acerca de este particu-
lar. 
Constanii)iopln, IM de agosto, á las ) 
9 y 05 ms. de la mañana. \ 
E l S u l t á n se ha negado á acceder 
á las peticiones qvie lo han sido di-
rigidas por una c o m i s i ó n do habi-
tantes de la is la de Creta. 
L a s i tuac ión allí es muy compli-
cada. 
L a s tropas turcas ocupan posicio-
nes importantes para el caso de una 
emergencia. 
E l Grobierno ha resuelto separar á 
todos los cristianos que se hallan 
empleados en la pol ic ía de aquella 
isla. 
Vicna, 24 üc agosto, á las ) 
1) y 40 ms. de la mañana. $ 
So han hecho nuevos arrestos de 
socialistas do Galttzia. 
París, 24 de agosto, á las t 
10 de la mañana. \ 
Son ocho los obispados vacantes 
que hay on Franc ia . 
E l Consejo de la L e g i ó n de Honor 
ha resuelto negar al general Bou-
langer ol uso de la cruz de dicha or-
den. 
Londres, 24 de agosto, á las ) 
10 ̂  10 ms. de la mañana. \ 
S e g ú n noticias recibidas de Per-
sia, el có lera e s t á haciendo grandes 
estragos en Bagdad y en Bussdrah. 
Bruselas, 24 de agosto, á las ) 
11 de la mañana. $ 
U n ep i l épt i co que se hallaba en el 
hospital de incurables' en Gheut, 
m a t ó con una navaja á una de las 
enfermeras, á dos pacientes é hirió 
á 2 4 m á s . 
Viena, 24 de agosto, á las ) 
11 y 35 ms. de la mañana. S 
H a llegado á esta capital el Shah 
de Persia . 
S. M . el Emperador lo o b s e q u i ó 
con un banquete, a l que concurrie-
ron las personas m á s notables del 
Imperio. 
(Queda prohibida la reproducción, d-
> • a telegramoa (jue ontecoden, con arrei 
•'.o a l articulo 31 de la Leu de Prope-
4 wt Inletectiial,) 
La educación física. 
No constituyo ol idoal do la prensa diaria 
una reproducción constante do polómicas á 
las que no so HOTO otro contingente que el 
del apasionamiento, do suerte y manera 
que el lector se instruya ó informe, median-
te ellas, de los enconos y do los odios quo 
separen á los adversarios, y de nada más; 
con lo cual se habrá producido on su ánimo 
vivas emociones, pero no se habrá acudido 
á satisfacer suinterós, extraño casi siempre 
á tales contiendas. Convencidos do ello, 
plácenos ol tratai-, cuando la ocasión se 
presenta, do tomas y asuntos quo represen-
ten la natural y legítima aspiración á un 
progreso, á un mejoramiento on cualquie-
ra de los órdenes de la vida; y ninguno tie-
ne para nosotros preferencia superior á la 
que merecen los problemas relacionados 
coü la educación. 
A ésta, bajo el punto de vista físico, con-
sagramos más do una voz, trabajos, como 
nuestros, modestísimos, poro en los cuales 
nos parece deber insistir. Háconlo actual-
mente las más importantes y acreditadas 
publicaciones periódicas del mundo; y muy 
FOLLETIN. 
ECOS DE AQUI Y DE ALLA. 
E L PÚBLICO DE LA HABANA. 
Estamos en el caso do defender los fueros 
de la verdad y la justicia, defendiendo al 
público do esta culta capital de las imputa-
ciones quo so lo han dirigido por un perió-
dico de la vecina República Mejicana, á 
propósito del contrato do la tiple do zarzue-
la Sra. D" Enriqueta Alemany por la em-
presa del teatro de Albisu. Se ha dicho 
quo la aplaudida artista vacila en cumplir 
su compromiso, porque se le han hecho gra-
ves amenazas para el caso de que viniese á 
esta Isla. Semejante temor es infundado, 
y las amenazas dirigidas á la popular tipio 
do zarzuela deben ser imaginarias: que no 
oabe otra cosa tratándose de una dama, 
digna por tal concepto de respetos y aten-
ciones por cuantos se precian de caballe-
ros. 
El público de la Habana tiene merecida 
fama do culto y afable, y no ha significado 
nunca su desagrado á ninguna de las artis-
tas que han figurado en cualquiera de sus 
teatros, do otra manera que desertando de 
ellos. T esto lo ha hecho cuando esas ar-
tistas han carecido de méritos artísticos 
y personales; cuando se han permitido sa-
lirse de la órbita de sus escasas facultades. 
Pero cuando osas artistas han sido inteli-
gentes, cuando so han encontrado en pose-
sión de condiciones para el arte teatral, le-
jos de existir indiferencia, han despertado 
el Interés, precursor de las ovaciones. Y 
como la Sra. Alemany posóe méritos propios 
é indiscutibles para el teatro, como su nom-
bro viene precedido de merecida populari-
dad, no hay para qué dudar de que en Cu-
reolentemonte ocupábanse do una notable 
m«morla leída por Mr. Gróard, vice-rootor 
de la Academia de París, en la sesión 
anual del consejo académico, en cuyo do-
cumento so examinaba, con gran elevación 
do miras, competencia y exacto conoci-
miento do la realidad, el estado de la edu-
oión física en los liceos franceses y los me-
dios que deben ser empleados para mejo-
rarlo. 
El ilustre profesor tomaba como punto 
de partida de sus investigaciones, una obra 
cuyo solo título da cabal idea de su objeto; 
la do Mr. Laprade: De la educación homici-
da. El autor do esta obra escribió quizás 
una acusación demasiado vehemente y 
exagerada, contra los métodos conocidos 
do educación. El nuevo estudio académico 
presenta el cuadro de las transformaciones 
realizadas en los establecimientos del Es-
tado, durante los últimos diez y ocho años; 
transformaciones en los antiguos liceos, ya 
por medio do la construcción de nuevos 
edificios destinados á internados y estable-
cidos en ol campo; mejoras introducidas en 
el régimen interior y on lo que se denomi-
na la disciplina escolar. 
No es difícil probar la absoluta imposi-
bilidad de establecer on Francia ó en nues-
tra patria, ol sistemado la educación ingle-
sa, y de suprimir el internado. 
La educación atlótica requiere espacio. 
La educación moral pido, con cierta liber-
tad de disfrutar airo puro y olaro sol, hom-
bros quo la dirijan y tio:upo para realizar-
la. Eso espacio, esos hombres deben bus-
carse^', en especial, ese tiempo que sobaco 
preciso ganaron la duración del dia esco-
lar. 
Parece que la condición material del es-
pacio no constituyo una imposibilidad in-
vencible. No se presenta ésta, en las nue-
vas creaciones, puesto quo pueden colocar-
so los establecimientos de educación, fuera 
do los grandes contros do población; y, aún 
tratándose de los existentes, cabe el con-
seguir mayor amplitud do instalación, re-
duciendo ol número de los alumnos, y ase-
gurando á los niños, á cierta distancia del 
colegio, ol disfruto do una finca de recreo á 
donde se (rnsladon dos veces por semana, 
noves y domingos, según la vieja tradición 
nje inspiraba un profundo conocimiento pe-
dagógico, ya por la mañana, ya por la tar-
de, en ocasiones durante todo el dia. 
Eu el mismo París se han hecho, no ein 
éxito, ensayos do eso sistema, en las depen-
loncias del parquo do Mondón, cstablecién-
lose excursiones periódicas, cuyos efectos 
saludables han podido advertirse, efectos 
¡reducidos por oí atractivo do osos paseos 
no acostumbrados, por la excitación natu-
ral de una atmósfera más oxigenada, por 
el incentivo do los juegos que dirigen ó se-
cundan entendidos maestros do gimnasia. 
He aquí los deseos expresados por Mr. 
Gróard, respecto de esos ensayos. Quo se 
acuerden los auxilios precisos para propa-
rar convonlontemento los terrenos en quo á 
tales ejercicios corporales deben entregarse 
ios alumnos, para ponerlos al abrigo de la 
intemperie y proveer á los colegios de todo 
ol material indispensablo; quo se favorez-
can las asociacionosde juegos y que consti-
i-uyan un objeto de verdadera emulación; 
qüe los niños no so vean obligados á consi-
derar esos juegos como una nueva molestia 
que les impone el internado; que todos, pen-
sionistas y externos, sean invitados á ellos 
y aún compelidos á asistir; quo las familias 
auxilien ese movimiento, en vez do oponer, 
como sucedo con frecuencia, el obstáculo 
de temores sin fundamento ó el de su desi-
dia ó indiferencia; y podrá esperarse que, 
al fin, se triunfo de los viciosos hábitos de 
una educación demasiado sedentaria. 
Interesantísimas son también las obser-
vaciones que dedica ol sabio vice-rector de 
la Academia de París, á la elección de los 
hombres que deben ser puestos al frente de 
la educación moral, calificación que emplea, 
no on el sentido común de esta palabra, co-
mo expresiva do lo quo llamamos la ins-
trucción religiosa ó la que difunde la ense-
ñanza y predica el cumplimiento do los de-
beres que dicta la propia conciencia, sino 
on ol concepto de formación de los caractó-
res y dirección sensata do las inclinaciones 
del niño ó del joven. No pensamos detener-
nos en esta materia en que resultaría para 
nosotros, extraña la doctrina que sienta la 
memoria á quo nos referimos, por la diver-
sidad de organización do los estudios on 
Francia y en nuestra patria, tratándose de 
la segunda enseñanza. 
Punto gravísimo que examina con gran 
copia de reflexiones útilísimas es el del 
tiempo necesario para colocar al niño on 
estado de aprovechar las ventajas de un 
buen sistema de educacióu. Los ejercicios 
físicos, dice á este propósito, no pueden ser 
eficaces si no son prolongados, renovados, 
seguidos del natural reposo; en una pala-
bra, requieren tiempo. Ahora bien, ¿dón-
de encontrar ose tiempo, en la distribución 
do las tareas escolásticasV Se ha pensado 
que los ejercicios físicos, sirviendo do tre-
gua á la aplicación de las facultades inte-
lectuales, las hacen más elásticas y contri-
buyen mejor á su desarrollo; que el espíritu 
del niño á quien hoy so entristece en la 
ba obtendrá, cuando venga, la acogida entu-
siasta quo se merece. Pensar otra cosa, es 
desconocer al público de la Habana é infe-
rirlo un agravio. Además, ¿qué agravios 
tendría que vengar el público de una ar-
tista, para descargar en olla su ira, porque 
viniese á un teatro ó á otro? Ninguno. ¿Qué 
so quiere, por los amigos de la zarzuela? 
¿Ver y apreciar las condiciones do una ar-
tista do mérito? Pues si viene, ya se ha con-
seguido el deseo, y nadie ha de permitirse 
agraviar á la artista porque se presente en 
un teatro ó on otro. Los dos quo se hallan 
actualmente consagrados á la zarzuela, tie-
nen amigos. Pero no se ocurrió á los do 
Albisu hacer manifestaciones contra la Sra. 
Quesada, excelente tiple mejicana, cuando 
trabajó en Tacón, como no podrá ocurrirse 
á los amigos de Tacón agraviar á una ar-
tista española porque trabajo en Albisu. 
Eso os, más quo nada, risible. 
Estamos seguros do que las amenazas con-
tenidas en el periódico mejicano no han exis-
tido más quo en lamente del autor de ese ar-
tículo, y que, cuando más, son un ardid pa-
ra retener en aquel país, dejándola sin cum-
plir el compromiso que contrajo con la em-
presa de Albisu, á la Sra. Alemany. Aquí 
no hay quien se atreva á faltar al res-
peto y las consideraciones quo se deben 
á las damas que lo merecen por su sexo y 
sus méritos artísticos. Quien otra cosa di-
ga y suponga, se equivoca. Sépalo la se-
ñora Alemany, y esté persuadida de que el 
público de la Habana es culto, ilustrado, 
justo y galante como el que más. 
« 
« « 
PEOPECÍA CONTRA EL BAILE. 
Un doctor célebre y alemán afirma muy 
sóriamente que el año 1900 ya no so bailará 
on el mundo. 
Y tal vez tenga razón el doctor tudesco. 
malsana ociosidad del recreo, reanimado 
por el movimiento ordenado y regular de 
un juego ó ejercicio interesante, vuelve al 
trabajo con más gasto, se aplica al estudio 
con más ardor, lo realiza todo más pronto y 
mejor. 
Sin embargo, no cabo desconocer que la 
educación atlótica engendra el cansancio. 
Se dirá que es un cansancio saludable, pero 
es, al fln y al cabo, el cansancio. Las es-
cuelas inglesas no so equivocan. El dia de 
las grandes excursiones, de las torneos, de 
los juegos de fuerza y virilidad, terminados 
tales ejercicios, se hace lo único que puede 
y debe hacerse, es decir, se descansa. ¿Po-
dría, entre nosotros, adoptarse ese siste-
ma, supuestas nuestras pretensiones á lo 
que queremos que sea la educación de la 
juventud? La contestación no es dudosa, 
si se reflexiona cine en Inglaterra esos días 
consagrados á los ejercicios corporales se 
repiten mucho al cabo del mes. 
Sobre una noticia. 
Hemos procurado informes en los centros 
oficiales respecto del rumor que ha circula-
do acerca del desembarco en la provincia 
do Matanzas del trisf emente célebre ban-
dido Perico Torres, con algunos de sus com-
pañeros, y se carece completamente do no-
ticias sobre ol particular, de que tampo-
co se ocupan los periódicos llegados hoy de 
la vecina ciudad do los dos ríos. Todo ha-
ce suponer quo ose rumor es completamen-
te falso. 
Viaje del Gobernador General. 
En la Secretaria del Gobierno General, 
se ha recibido el siguiente telegrama rela-
tivo al viajo del señor General Salamanca: 
Placetas, 23 de agosto. 
La despedida hecha á S. E. por la juris-
dicción do Sancti-Spiritus, ha correspondi-
do con creces al recibimiento, á pesar de la 
hora intempestiva de la salida [cuatro de 
la mañana], acompañándole muchos cen-
tenares de ginetes, entre ellos el Alcalde, 
Juez Municipal ó individuos del Ayunta-
miento, Teniente Coronel de Voluntarios 
Sr. Vergara y demás autoridades civiles y 
militares; en todos los pueblos del tránsito 
hubo un entusiasmo indescriptible, figu-
rando como principales las declaraciones 
hechas por Marcos García y contestadas 
por ol inmenso acompañamiento y vecin-
dario con estrepitoso entusiasmo: "S. E. 
es el primer gobernante que ha venido á 
estopáis; S. E. es el rogón orador de la paz 
moral de Cuba. Si la metrópoli hubiera 
mandado á gobernar esta Isla hombres 
de su sabiduría, rectitud, abnegación, bue-
na voluntad y desinterós, no hubiera teni-
do España que lamentar ninguna decep-
ción en este hermoso país. La jurisdicción 
tiene puer ta fta confianza en V. E.: quere-
mos uuión y trabajo. ¡Viva España! ¡Viva 
Cubal" 
En Placotíis el pueblo ostenta arcos de 
triunfo en honor del General. Es incalcu-
lable el número de ginetes que escoltaban 
á S. E. 
Las señoras, señoritas y niñas han lle-
nado de llores y coronas por completo el 
carruaje en que iba ol Sr. General Sala-
manca: miles de voces saludaban á S. E. 
como el sallador de Cuba. 
Esta noche le obsequia el Ayuntamiento 
con un espléndido baile.—Julio Tisera." 
También ol Sr. Rodríguez Batista ha re-
cibido el siguiente telegrama de Placetas, 
del Sr. General Cavada, Comandante Mi-
litar de la provincia de Santa Clara, expe-
dido á las 5 y 30 minutos de la tardo de 
ayer, viernes: 
"Acaba dé llegar á este punto el Sr. Ge-
iifral Salamanca, habiendo sido acompa-
ñado desdo Sancti-Spiritus por perdonas de 
representación en la ciudad, y entre ellas 
D. Marcos García en unión de unos dos mil 
giiíétes de todas clases, aumentados en el 
trayecto por muchos de los Guayos, Ca-
baigiián y otros barrios. Muy cerca deCa-
baiguán lo esperaban las autoridades de es-
ta localidad y cerca de otros doscientos gi-
netes con entusiastas demostraciones. Hoy 
recibirá S. E. á las Corporaciones y mañana 
á las siete irá á Camajuaní á revistar el re-
gimiento do Voluntarlos de este nombre, 
quo presentará mil quinientos ginetes. Des-
pués seguirá el general Salamanca á Reme-
dios y Caibarién.—Cavada." 
Del tiempo. 
Nuestro respetable amigo el ¡lustre sa-
cerdote jesuíta, R. P. Viñes, Director del 
Observatorio Meteorológico del Real Colegio 
de Belén, nosfavorece con las siguientes 
observaciones: 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 24 de agosto, á medio dia. 
El barómetro ha empezado á subir len-
tamente con vientos arrafagados del S., 
cielo encapotado, lloviznas y chubascos. La 
mayor fuerza de las ráfagas ha sido de 12 á 
14 metros do velocidad por segundo; en la 
fuerza del chubasco las ráfagas so inclina-
ban al S. O. 
En la provincia de Pinar del Rio las llu-
vias habrán sido más copiosas quo en las 
provincias do la Habana y do Matanzas. 
La perturbación ciclónica do la parte del 
Golfo, mejor organizada y aumentando on 
intensidad, se va alojando lentamente por 
el N. O. Antes de alejarse por completo, es 
probable desfoguen todavía algunos chu-
bascos con vientos frescos y arrafagados de 
la parte del S. en la porción occidental do 
la Isla. 
De la tormenta de Santo Domingo hasta 
ahora no so descubre en la Habana indicio 
alguno. 
B. Viñes, S. J . 
Telegrama remitido por el Cable Francés 
y trasmitido por la Administración General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 23 de agosto, I 
á G lis. tarde. $ 
P. Viñes, Colegio Belén, Habana. 
Santo Domingo, 5 hs. t. Barómetro 748, 
viento SE., flojo, tormenta, mar calma. 
Recibidos do la Administración General 
de Comunicaciones. 
Santa Clara, 23 de agosto, á las) 
(i de la tarde. $ 
Rdo. P. Viñes, Habana. 
Bar. 749,58. Term. 26. Durante el día 
cielo encapotado, lloviznas con intormiten-
cias del ESE. y viento muy flojo, variable 
en el 2í cuadrante, rolando ahora al ENE., 
calma completa y cirrus plumiformes esca-
so número.—Muxó. 
Porque véase cómo se expresa, al decir 
do un colega peninsular, ol citado doctor: 
"La decadencia do este arte es tan evi-
dente, su marcha descendente tan constan-
te, que todo hace, en efecto, presagiar un 
funesto y próximo fin. 
La lista de los bailes que han desapare-
cido ocupa en el libro de Bceme muchas 
páginas; en ellas se consigna, dedicándolo 
un tierno recuerdo el rigodón, venido en lí-
nea recta de Provenza, destilando amor y 
alegría. El pasa-pie, hijo de Bretaña, tan 
provocador al aturdimiento. La gallarda, 
do origen italiano, llevando su nombre con 
orgullo. E l pasacalle, otro regalo de Italia, 
pero menos elevado y más lánguido. La 
gigue escocesa, de movimientos rápidos, 
que brilló en el siglo X V I I . La lenta y tier-
na gaveta que tan bien convenía á los tra-
jes pretensiosos y profusamente adornados 
do su época. El noble minuet, hermano de 
la gaveta, tan á propósito para lucir la 
belleza de una mujer, hasta el punto que 
D. Juan de Austria fué expresamente á Pa-
rís con el sólo fin de ver bailar un minuet á 
Margarita de Borgoña. 
Siguen después en esta triste estadística 
de danzas desaparecidas, nuestra hermosa 
pavana, cual ninguna. La sarabanda, ori-
ginaria también do España con su alegro 
repiqueteo de castañuelas, tan voluptuosa, 
que uno de sus más fervientes admiradores, 
Iveteíyix, de ochenta años, sintiéndose mo-
rir, hizo ejecutar á una orquesta, en su pre-
sencia, un aire de sarabanda, á fin, decía, 
de que su alma se desprendiese más dulce-
mente de su cuerpo. 
Si estos hermosos bailes, dice el autor, no 
obstante su Indiscutible mérito artístico, 
han caído en el más absoluto olvido, ¿qué 
extraño es que en plazo breve desaparez-
can también la monótona jpoZAa y la insípi-
da mazurkaf 
Vapor firanctís. 
El vapor francés Fournel, llegó á Coruña 
esta mañana, on buen estado. Así nos lo 
participan sus consignatarios en esta plaza, 
los Sres. Bridnt. Mont'Ros v C" 
Casino Español de la Habana. 
Según se viene anunciando en otro lu-
gar, en el Casino Español de la Habana do-
be celebrarse mañana, domingo, una junta 
general de socios para elegir la Directiva 
que ha de ponerse al frente de dicho patrió-
tico instituto, cuando la actual termine el 
desempeño de su cargo. El asunto no pue-
de ser más importante para el Casino Es-
pañol y es de esperarse, por lo tanto, que 
concurrirán todos sus sostenedores á la ex-
presada junta general. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—Nuestro mercado en los pri-
meros días de la semana presentaba mejor 
tono que anteriormente, y se vendieron: 
2,070 sacos centrífugas, pol. 9G[9CJ, á8.68 rs. 
y 094 Idem Idem pol. 94^, á 8.05 reales.; 
pero posteriormente, en virtud de continuas 
noticias dosíavorables de los principales 
centros consumidores, estuvo deprimido y 
los compradores han reducido sus ofertas. 
Los tenedores so abstienen de ofrecer sus 
productos en vista de la situación excep-
cional por que atravesamos. 
Las existencias aquí y en Matanzas son: 
de 574 cajas; 895 bocoyes y 213,950 sacos, 
contra 3,415 cajas, 749 bocoyes y 251,178 
sacos en 1888. 
En los mercados de la costa las existen-
cias son muy reducidas. 
La posidón estadística del artículo con-
tinúa siendo muy favorable; pero en estos 
momentos la opinión no lo es propicia. Se-
gún las noticias que so reciben, la cosecha 
de Java será corta y la de remolacha no' 
será tan temprana como se creía. 
CtowWos.—Moderada demanda y los pre-
cios, á pesar de la limitada cantidad de pa-
pel ofrecida para la venta, han declinado 
otra fracción y cierran hoy débiles á las 
cotizaciones siguientes; 
Comerciantes. Banqueros. 
España, s. plaza 
y cantidadOOdrv J á I f 2í á 31 p § 
Id. 8 div I f á 2f 3 i á 4 i p § 
Londres, G0 dp. 19i á 20 201- á 20^ p § 
Estados Unidos, 
60 d p 8Í á 9 9i á 9^ pg 
Id. 3 dp- 9} á 9i 10 á 10^ p § 
Pnris, (¡Od^-... 5 i á 5J ü á P § 
Id. 3 ( V 53- á 6 i Gi á p § 
Hamburgo, M. I 3 i á 4 4 i á 4J pg 
Se han hecho las siguierites ventas: 
£135,000, de 1 9 i á 2 1 p . § P., $450,000 
eurreney, corta vista, de 9 i á 10i p § P. 
Metálico.—No ha habido importaciones 
en la semana. La suma importada desdo Io 
do enero asciende á $4.450,391, contra 
$5.259,219 on 1888, lo que arroja en contra 
do este año $810,328. Tampoco ha habido 
exportación de metálico durante los últimos 
siete días. 
ra/íocos.—Comprende la exportación de 
tabaco en la semana lo siguiente: 4,121 
tercios en rama, 4.318,807 tabacos torci-
dos, 473,701 cajetillas de cigarros y 4,842 J-
kiloa de picadura, y en lo que va de año, 
100,135 tercios on rama, 151.915,818 taba-
cos torcidos y 17.223,913 cajetillas de ci-
garros, contra 99,733, 123.584,307 y 18 mi-
llones 928,752, respectivamente, en igual 
fecha de 1888. 
Fletes.—No hay demanda y los precios 
cierran nominales. 
Elecciones provinciales. 
Por la Secretaria del Gobierno Civil de 
la Provincia so nos comunica, que al darse 
publicidad en el n? 40 del Boletín Oficial, 
correspondiente al día 23 del actual, á la or-
den de aquel Gobierno, fecha 22 del presen-
te, convocando á elecciones para Diputa-
dos Provinciales, se fijaron oquivocaií*» 
monte los días 11, 12, 13, 14, 15 y 17 para 
todos los procediraieutos electorales, siendo 
así que los días respectivamente señalados 
son el 12, 13, 14, 15, 16 y 18. 
Oposiciones. 
Por la Presidencia del Tribunal de Opo-
siciones á la plaza de Ayudante de la En-
señanza preparatoria para el Ingreso en la 
Escuela Provincial de Artes y Oficios de la 
Habana, nos remite para su publicación la 
siguiente convocatoria: 
Los Sres. opositores á la referida plaza D. 
Miguel Durán y Reol, D. Manuel Menén-
dez y Solis, D. Salvador Caries y Rodrí-
guez, D. Antonio L . Ruiz é Irure, D. Luis 
Gómez y Chizaro, D. Marcos Castellarnan 
y Comes, D. Miguel Fernández y Ventura, 
D. Fernando Salcedo y Bonastra, D. Ma-
nuel Maresma y Gispert, D. Nicolás F. G. 
Tejada y D. Raimundo Mora y Neuclarez, 
se servirán presentarse en dicha Escuela á 
la una de la tarde del próximo dia 30 para 
dar comienzo á los ejercicios. 
Habana, 24 de agosto de 1889.—El Pre-
sidente del Tribunal, Fernando Aguado 
Rico. 
Ayuntamiento de la Habana. 
En la sesión celebrada el jueves resulta-
ron elegidos, por sorteo, para la Junta Mu-
nicipal, los señores que á continuación so 
expresan: 
Sres. D. Julián Menéndez, Juan Valle, L . 
Cagigal, Pascual Ramos, José Pons, Pedro 
Maseda, José Fernández Molina, Calixto 
Fernández, Alejandro Gutiérrez, Florentino 
Castillo, Justo Echevarría, Natalio Ruida-
bal, Tomás Alvarez, José Bruzón y García, 
Francisco do la Cerra, José Giner, Joan Vi-
ves, Manuel J. Fernández, Carlos Donoso, 
Marcos Longa, Claudio F. Vermay, Ulpiano 
Hierro, Manuel Herrera Alemán, Juan Co-
bo Suárez, Perfecto Martínez, Rafael de la 
Hoz y Ríos, Francisco González Osma, 
Juan Arango y Valdés, Joaquín Hernández 
Pestaña, Juan Azcue. 
El vapor "Serra." 
Este buque salió hoy, sábado, de Liver-
pool para la Habana con escala en Santan-
der. 
Estaciones de alarma para incendios. 
El Sr. D. Enrique B. Hamel, inspector 
del servicio oficial de alarmas de incendios, 
del Cuerpo de Bomberos del Comercien? 1, 
nos remite la siguiente nota de las estacio-
El vals, ondulóse, enervante, tal vez pu-
diera subsistir, pero tal como hoy se baila 
con la vivacidad y desorden de movimien-
tos quo so emplean en su ejecución, no tar-
dará en seguir á los demás. Los actuales 
walsistas, según Bosme, "se entregan á es-
te placer por higiene, para hacer gimnasia 
y reemplazar al baño de vapor." 
Las siniestras profecías del sabio Dr. ale-
mán, tal vez no se realicen, para bien de la 
humanidad danzante. Quién sabe si este 
antiquísimo y siempre apreciado arte; ata-
cado al presente de dolencia pasajera, bri-
llará en breve con aquel esplendor que os-
tentaba en las épocas galantes, siendo el 
más lucido adorno de las cortes de los re-
yes." 
MUERTE DE UNCLOWN FAMOSO. 
Acaba de morir en París el clown Chad-
viick, muy popular entre el público de los 
circos, y que por espacio do largos años ha-
bía estado haciendo las debelas de todos 
los bobalicones de la capital del mundo ci-
vilizado. 
En los tiempos que alcanzamos, una es-
pecialidad es una jerarquía, y un clown po-
pular es un personaje, á lo menos para quo 
se hable de él cuando muere y se escriba 
sobre su tumba un artículo acerca de su 
historia y de sus excentricidades. 
La prensa parisiense que cultiva la eau-
serie, y que nos ha traído á todos el conta-
gio de las nouvelles á la main, consagra, 
pues, largos artíealos á la muerte del clown 
célebre y fallecido. 
Paguemos nuestro tributo á esta demo-
cracia chismográfica, y comuniquemos á 
nuestros lectores las curiosidades que se re-
fieren acerca de ese bufón público, herede-
ro do aquellos otros bufones cuyas gracias 
nes establecidas en esta ciudad y á las que 
puede ocurrir el-público -para los corres-
pondientes aviso» de alarma: 
l.isi i de las Ectaciones ÓficinUs'para el 
servicio de incendios. 
Sol 110, Ef-tación Central. 
Galiano 120, Estación Local. 
Ágoiar, Uanco Español. 
Amistad, 71. 
Animas, 101. 
Amargura, 24. 
Arambnrn. 4. 
Baratillo, 7. 
Calzada do Belascoain, Cuartel de la Guar-
dia Civil. 
Idem del Cerro, 410 y 579. 
Idem de Cristina, 13. 
Idem de Idem, Paradero del Ferrocarril 
del Oeste. 
Idem do la Infanta esquina á Universi-
dad, Tenería. 
Idem de Jesús del Monte, n? 231. 
Idem del Monte, 29, 44, 130 y 320. 
Idem de San Lázaro, Beneficencia. 
Colón, 12 y 32. 
Compostela, Cuartel de Artillería de 
Montana. 
Concordia, 171. 
Cuba, Jefatura Superior de Policía. 
Chacón 2, Maestranza de Artillería. 
Desamparados y Damas, Almacenes de 
San José. 
Idem San Ignacio, Almacenes de Depó-
sito do la Habana. 
Dragones, G. 
Dragones, Café Unión, Plaza do Tacón. 
Empedrado y Ejido, Jefatura de Policía 
Municipal. 
Empedrado, 46. 
Ejido y Desamparados, Almacenes de S. 
J O S » ' . 
Esperanza, 1. 
Gobierno Civil, Aguar 57. 
Habana, 184.. 
Inspección del Reconocimiento de Bu-
ques. 
Inspección del primer Distrito, Compos-
tela 108. 
Idem del 2" Idem, Concordia 81. 
Idem del 3? Idem, Angeles 19. 
Idem del 4o Idem, Santiago 28. 
Juzgado de Guardia, Consulado. 
La.cunas 4, Compañía de Orden Público. 
Marina 24. 
Muralla 24, Cafó "Los Perales." 
Muralla 83. 
Nccrocomio Municipal, Zulueta y Cár-
cel. 
Neptimo, 122. 
Obispo 99. 
Obra pía, 35 y 23. 
Paula, Cuartel de Orden Público. 
Perseverancia, 27. 
Pirotecnia Militar. 
Plazuela de Luz, Vapores de la Empresa 
Nueva. 
Prado, Teatro de Tacón. 
Quinta do Toca, Cárlos I I I . 
San ígnaclo, 53. 
San Miguel, 185 
San Rafael 137, esquina á Lacena. 
San Kafael, Cafó "El Louvre", [Confi-
tería] . 
Teniente-Rey 10». 
Trocadero 05. 
Tulipán, frente al Parque. 
Vapores de la Empresa Nueva, lado do 
Regla. 
Vedado, calle de los Baños, entre 5a 
y 78 
Villegas, 43. 
Habana, 23 de agosto de 1889.—El Ins-
pector del eervicio Oficial de alarmas de 
incendio, 
Enrique B. Hamel. 
El triunfo de Peral. 
E l Impárcfál de Madrid del 8 del presen-
te mes, quo recibimos hoy por la vía de 
Tampa, publica lo siguiente á propósito de 
las felic.'ii pruebas de inmersión del sub 
marino Peral, efectuadas la víspera en San 
Fernando: 
Nuestro ilustrado corrosponsal D. Juan 
Oarbó nos envía anoche do San Fernando 
el importante telegrama que insertamos á 
continuación.. 
Do la alegría que hemos cxperiim'ntado 
al leerlo, participará hoy toda España. El 
ilustro Peral ha realizado ayer en el dique 
niunoi-o 2 do la Carraca, las pruebas do in-
mersión de su barco submariuo. El resul-
tado ha sido admirable. Los cálculos del 
inventor han sido confirmados por la prác-
tica. 
A 1Ü« ataques ínJustiñoadoB, á las censu-
ras sin razón, ha contestado Isaac Peral tra-
bajando sin doecanso. Hoy da á sus ene 
migoa la mejor foripuosta con ol éxito que 
acaba de conseguir. 
Sólo falta que soivalicen las pruebas dé 
na-vtí^u-ión bajo ó] agua, y las expejueñeias 
de ayer son prenda de un nuevo triunfo. 
San Fernando 7 (11,15 noeJie.) 
Circunstancias dignas del mayor respe-
to hánme hecho guardar silencio sobre las 
brillantes experiencias que han venido ve-
rificándose por el submarino en el dique 
número 2 del arsenal. El temor de apare-
cer apasionado en mis apreciacioneB y el 
deseo de satisfacer exigencias patrióticas 
me han bocho prescindir de mis compromi-
sos de corresponsal. Hoy ya, después del 
felicísimo éxito obtenido en las concluyen-
tos pruebas realizadas por el Peral, puedo 
asegurar á los lectores de E l Impareial que 
el torpedero Peral es un verdadero subma-
rino. 
Hace días que aprovechando las horas 
de marea y esperando la salida de la maes-
tranza de los talleres de la Carraca, venían 
efectuándose en el Peral pruebas de inmer-
sión. Estas experiencias han durado más 
tiempo á causa de las pocas horas disponi-
bles del día, dada la conveniencia de efec-
tuarlas sin que las presenciaran ni los ope-
rarios del arsenal. Se han vencido duran-
te este corto tiempo cuantas mínimas difi-
cultades de detalle so han presentado, e-
fectuándoso hoy pruebas completas en que 
el submariuo quedó sumergido á dos me-
tros do profundidad bajo la superficie del 
agua, que es lo que permitía el fondo del 
dique y la altura do la marea. 
Ha obedecido el barco con prontitud al 
impulso de sus hélices y se ha probado en 
repetidas inmersiones la bondad de las 
bombas de agotamiento de los comparti-
mentos estancos y lográndose pronto el 
perfecto achique del lastre líquido. 
El submarino ha estado sumergido en la 
última prueba de hoy dos horas y media, 
según noticias que he podido adquirir. Las 
esperanzas fundadas en el aparato do pro-
fundidades han satisfecho por completo laa 
aspiraciones del inventor, tanto para la in-
mersión como para la emersión, sin que ha-
ya habido que recurrir al achique de com-
partimientos. 
Los acumuladores están dando desde las 
pruebas del día 17 un resultado que supera 
á las esperanzas de los más optimistas y 
que ha do sorprender á los que en estos úl-
timos tiempos ae han venido ocupando con 
más ó menos razón de su eficacia. 
Según noticias que me comunican testi-
gos presenciales, las maniobraa de inmer-
sión no pueden ser más bellas y sorpren-
dentes. 
El entusiasmo aquí es grandísimo. La 
noticia ha circulado veloz por la población, 
traída por los entusiasmados obreros del 
arsenal quo hoy han visto las pruebas quo 
se han hecho en la marca de la mañana. 
Como justificantes do las pruebas de in-
mersión, por el corroo remitiré en cuanto 
me sea posible á la redacción de E l Impar-
ciai pruebas fotográficas »de las diferentes 
fases de dichas experiencias, tomadas des-
do ol muelle del dique.—Carbó. 
Adnana de la Habana. 
UKCAnPACIÓN 
Pesos, Ctf. 
Del 1° al 24 agosto de 1888.. 033,482 39 
Del 1? al 24 agosto de 1889.. 505,115 90 
eran antiguamente diversión privilegiada 
de los reyes y magnates. 
Chadwíck había estado animando con 
sus chistes y sus volteretas los redondeles 
de los circos ecuestres por espacio de más 
de medio siglo. 
Era un artista, un verdadero artista, en 
la acepción lata que á la palabra suelen dar 
los quo no son y quieren serlo, tenía pasión 
por su oficio, trabajaba infatigablemente y 
estaba dotado do una Imaginación ocurren-
te que le sugería de continuo frases nuevas 
y ejercicios grotescos desconocidos. 
Era hijo de un mayordomo do una fábri-
ca de Manchester, y á la edad de siete a-
ños^ después de haber asistido á una fun-
ción do volatines, á la cual le llevó su pa-
dre, declaró llanamente á éste que no que-
ría nada con el telar y la lanzadera, y que 
su vocación lo encaminaba á ser clown. 
El padre le amenazó y le pegó, pero no 
tuvo al cabo más remedio que coger al mu-
chacho y llevarle al director del circo de 
Music-hall, para que viera si servía para la 
misión á que aspiraba. 
—¿Qué sabes hacer?—preguntó el direc-
tor al muchacho. 
—Sé saltar. 
—Salta. 
Y el chico dió tres ó cuatro saltos morta-
tales, y el director, satisfecho, le contrató 
aquel mismo día para su troupe. 
Desde entonces no cesó de dar saltea en 
los circos de Londres, Varsovia, Bruselas y 
París, hasta que aquejado ya por los prime-
ros achaques de la vejez, fué á parar á la 
Contaduría del Circo do Invierno, donde la 
intrépida clase de los clows le veneraba, 
considerándole como un maestro y un vete-
rano glorioso. 
Chadwíck era rico, porque, contra lo que 
iiiucboK supondrán, los clowns, cuando lo-
gran elevarse sobre la desdichada clase de 
De menos en 1889. 08,360 43 
- - . K O N I C - a . O K N B B A I i . 
Tenemos la satisfacción de participar á 
los numerosos amigos del Sr. D. Esteban 
Vargas, Secretario particular del Sr. Go-
bernador Civil do esta Provincia, que dicho 
señor (también amigo nuestro), ha experi-
mentado mejoría en su enfermedad, habien-
do pasado la noche con bastante tranquili-
dad. Deseamos por nuestra parte el más 
pronto restablecimiento del Sr. Vargas. 
—El vapor americano Saratoga, quo pro-
cedente de Veracruz, entró en puerto en la 
mañana de hoy, ha importado para los se-
ñores Codina y H'1 la suma do $1,700 en oro 
y para los Sres. Fernández, Canto y CI, 
$040 en plata. 
•—Esta mañana fondeó en había, proce-
dente de Puerto-Rico y escalas, el vapor 
nacional Manuela, con carga general y pa-
sajeros. 
—Según los periódicos de Sagua, el mo-
vimiento de avance en esas fincas azucare-
ras, iniciado en el año próximo pasado, si-
gue manifestándose con igual entusiasmo, 
lo que promete en la venidera zafra un au-
mento considerable de producción, si el 
tiempo, principal factor para el buen desa-
rrollo de la caña, no se presenta contrario. 
En el ingenio "Victoria," del término mu-
nicipal del Calabazar, se está instalando 
actualmente una nueva máquina de moler 
de mayor tamaño quo la que poseía, pues 
mide GJ pies do trapicho, y cilindro de 23 
pulgadas por 5 piés de golpe, guijos de 15 
pulgadas y vírgenes de 17 pulgadas de grue-
so. Esta misma finca asentó en la zafra úl-
tima un tacho y 4 nuevas calderas. 
Hay quo agregar á esto que según datos 
fidedignos, los campos de caña so han au-
mentado allí considerablemente, pudiéndose 
calcular en 8 caballerías las nuevas siem-
bras. 
Tenemos verdadera satisfacción en ano-
tar estos progresos en aquella comarca azu-
carera. 
—Procedente do Tarapa y Cayo Hueso 
entró en puerto, en la mañana de hoy, sába-
do, el vapor americano 3Iascotte, con pasa-
jeros y la corroapondencia de los Estados 
Unidos y Europa. 
El Mascotte se hizo nuevamente á la mar 
á la una de esta tardo, con rumbo á los 
puertos de su procedencia. 
—Se nos ruega que llamemos la atención 
de los señores acreedores del Estado, hacia 
la junta quo se celebrará mañana, domin-
go, a medio dia, en los altos del restaurant 
"El Louvre," para la elección de dos voca-
les do la junta de la Deuda, para cubrir las 
vacantes. Para tener acceso al local, nece-
sitan proveerse de una papeleta talonaria, 
en la calle de la Habana, número 95. 
—Se ha exhumado en Cienfuegos el cadá-
ver de la parda Juana Bautista Escalante, 
para comprobar la noticia dada por un pe-
riódico do que había muerto envenenada. 
—Los Sres. D. Diego y D. Onofre Gonzá-
lez, actuales propietarios do la fábrica de 
cigarros Hija de Cabanas y Carbajal, nos 
paiticipau eu circular del 21 del corriente, 
haber constituido una sociedad colectiva 
para la explotación de dicha industria, nom-
brando administradores do la fábrica á don 
José Snárez y D. Emilio Soto, y concedien-
do á este último señor poder bastante para 
la gestión de la compañía con uso de la fir-
ma social. 
—Los Sres. F. Rodríguez Alariboua y Ca, 
do esta plaza, nos comunican on circular de 
19 del que cursa, haber quedado disuelta la 
sociedad morcantil que tenían constituida, 
quedando como dueño de sus pertenencias y 
encargado de la liquidación de sus créditos 
D. José González Marines. 
—El gremio do Tipógrafos de Santiago 
de Cuba proyecta abrir las puertas de su 
biblioteca á todos los artesanos de aquella 
ciudad, para lo cual pide el concurso de los 
amantes del progreso y adelantamiento de 
las clases trabajadoras. Las personas que 
quieran hacer algún donativo á la expresa-
da biblioteca, pueden dirigirse al Director 
de la sociedad D. Manuel A. Martínez, San 
Carlos, baja, número 22. 
—El Casino asiático do Cienfuofíos ha do-
nado $51 oro para el Hospital Civil do a-
quella ciudad. 
—A una edad avanzada ha fallecido on 
esta ciudad el Sr. D. José de la Paz García, 
inaestru flobotomiano del hospital de Pau-
la, cuyo cargo desempeñaba hacía cuarenta 
años, alendo muy apreciado por los médicos 
y hermanos del expresado asilo. Descanse 
on paz. 
—Para la plaza de vocal de la Junta au-
xiliar de atrasos do la provincia de Santia-
go de Cuba, vacante por renuncia de don 
José Planas, ha sido nombrado D. Francis-
co Riera, arquitecto municipal. 
r—Vacante la plaza de médico municipal 
y forense del término do Vereda Nueva 
dotada con el haber anual de 250 pesos oro 
y acordado por el Ayuntamiento de dicho 
punto su provisión en propiedad por con-
curso, se hace público por el Boletín Oficial 
de la provincia, á fln de que los módicos 
quo desearan desempeñarla presenten sus 
solicitudes documentadas en dicho Ayunta-
miento dentro del plazo de treinta días 
contados desdo ol 20 del corriente. 
—D. Alfredo Dumoia, vecino de Holguín 
ha ocurrido al Gobierno Civil solicitando 
autorización para construir un muelle de 
madera en el puerto de Baue, lugar conoci-
do por "Almanaquito," en la costa N . de 
aquel término municipal. 
—En Holguín, solicitan hasta 300 traba-
jadores para hacer desmontes en Samá 
donde se van á sembrar medio millón do 
matas de guineos, pagándoles buenos jor-
nales, estableciendo la forma de pagos dia-
riamente. 
—Los aguaceros que últimamente han 
caldo en Rancho Veloz aseguran la cosecha 
de maíz, que ya se consideraba perdida, en 
vista de la pertinaz sequía quo allí reinaba. 
—En Ceja de Pablo y Rancho Veloz hay 
mucho entusiasmo entre los campesinos pa-
ra la siembra de la cuña. 
—Ha dejado de existir en Cienfuegos el 
antiguo vecino Sr. D. Juan Digat é Irarra-
mendi. 
—La Empresa del Ferrocarril do Cien-
fuegos ha dispuesto quo sus empleados usen 
uniformes de dril azul obscuro con botones 
dorados. En los cuellos llevarán las inicia-
les C. V., y en las bocamangas los galones 
que expresen las diferentes categorías. 
—Por circular de 10 del corriente nos 
manifiestan los Sres. B. Solana y C" que han 
constituido una sociedad para dedicarse al 
ramo de imprenta, papelería, encuadema-
ción y rayados, siendo gerentes D. Bernar-
do Solana y Lastra y comanditario D. Oscar 
M. Conill. 
—En Ranchuelo ha sido muerto ol more-
no Liberato Fernández por el do su clase 
Lorenzo Fariñas, que le disparó tres tiros 
do revólver después de una acalorada re-
yerta. El Fariñas, que es hermano del que 
hace tiempo mató á un moreno á fuerza de 
pisón, ha sido preso por la Guardia Civil. 
—Ha fallecido en esta ciudad el respéta-
los payasos, pertenecen al número de los 
artistaa quo ganan dinero. 
Un buen clown suele ganar en los gran-
des circos de 1,200 á 1,500 francos al mes. 
Los hay que cobran tres ó cuatro veces más, 
y entre éstos figuran Papillón, Bille-Hay-
den, el de los cochinillos y los patos, á quien 
conocen los espectadores de Madrid, los 
Maggiston y los Hanlon-Leo. 
« 
• « 
TEATROS DE MÉJICO. 
•El cronista teatral de E l Monitor Repu-
blicano de Méjico dice en uno de los últi-
mos números del citado periódico, lo si-
guiente: 
"Enriqueta Alemany ha sido contratada 
para la Habana. El sábado penúltimo se 
verificó el beneficio de la Sra. Alemany, y 
por supuesto que aquella fué una función do 
gala; el teatro adornado en el pórtico con 
rojos cortinajes; la concurrencia bien nu-
merosa, muchos aplausos, muchas lloros, 
muchos obsequios que en grandes charolas 
llevaron, á la escena, y que fueron entrega-
dos á la beneficiada por orden riguroso y á 
veces acentuando los nombres de los obse-
quiantes. 
Y entre paréntesis, es esta una costumbre 
muy curiosa, iba á decir muy bonita, es una 
parte dol espectáculo en las funciones de 
beneficio, que no está anunciada en el pro-
grama, pero que divierte y mucho al res-
petable público. 
Algunos do los obsequiantes so ponen tan 
anchos al oír mentar su nombro y apellido, 
y al ver como aparece un paquete envuelto 
en papel de china con listones rojos ó azu-
les, que la beneficiada toma haciendo una 
graciosa sonrisa ó inclinándose del lado en 
donde está el supradicho obsequiante. 
Es aígfi aquello como una repartición de 
p remios, ó individuos conozco yo que sólo 
ble Sr. D. Melchor Gastón y Montalvo, 
miembro do una antigua y distinguida fa-
milia de la misma, á la que damos el más 
sentido pósame por la desgracia que la afli-
jo. Descanso en paz. Su entierro so efec-
tuará mañana, domingo, á las ocho de la 
misma. 
—Leemos en E l Orden de Caibarién: 
"El lunes 19 entró eu nuestro puerto la 
barca española "Verdad" capitán Sosvilla, 
procedente do Canarias, con ochenta y un 
iuinigrantés de aquellas Islas, de los cuales 
cuarenta y uno desembarcaron en esta po-
blación para dirigirse á Camajuaní, centro 
tabacalero, cuya gran mayoría do habitan-
tes es natural de las afortunadas. 
La barca "Verdad" zarpó ayer parala 
Habana conduciendo los cuarenta pasajeros 
restantes y un valioso cargamento de losas 
y cebollas. 
Los inmigrantes desembarcados son todos 
jóvenes y robustos. 
Mucho deseamos que el trabajo á que han 
do dedicarse estos laboriosos isleños les 
ofrezca ventajas positivas, pues á la vez que 
una justa compensación al abandono do la 
tierra nativa, contribuirá á atraer aquí ma-
yor número de braceros, tan necesarios para 
el fomento agrícola de esta floreciente co-
marca." 
—El apoderado del Sr. Marqués de Casa 
Montalvo ha solicitado do os te gobier-
no so lo conceda la autorización para 
contruir un ramal do vía estrocha, que 
partiendo desde su ingenio "Jesús María" 
termine en el batey del "Esperanza", atra-
vesando el camino real Centro, un callejón 
quo conduce al ingenio "Guamuticas" y te-
rrenos do la propiedad de los Sres. D. José 
Antonio Acevedo y D. Custodio Cruz, cuya 
solicitud se ha publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Matanzas para que 
las personas que ee consideren perjudicadas 
con la concesión que solicita el referido Sr. 
Sastre, acudan al Gobierno á exponer lo que 
tuvieren por conveniente. 
—Por la Subinspección do Voluntarios so 
ha concedido la baja al alférez D. Gregorio 
Zaballa Castaños. También se ha otorgado 
la separación del capitán l ) . Juan Mier Ce-
ballos. 
—Por la Superioridad se ha ordenado la 
disolución do la Sección do Infantería do las 
Minas. 
—So han otorgado beneficio á los volun-
tarios Miguel López y Emilio Cimadevilla. 
—Por fuerza de la Guardia Civil do "Ojo 
de Agua" en Cienfuegos, han sido detenidos 
y puestos á disposición do la autoridad co-
rrespondiente, dos Individuos y una mujer, á 
cansa de hallarse complicados en el doble 
crimen de infanticidio y parricidio.-
—Por la Capitanía General se ha ordena-
do se comunique al comandante do infante-
ría D. Rafael Rosado Brincan, la real orden 
concediéndole una cruz.' 
—Han sido destinados á los batallones de 
Isabel I I y primero do la Reina, respectiva-
mente, los tenientes de infantería D. Cárlos 
Bens y D. Antonio Sánchez. 
—Ha sido nombrado ayudante del Co-
mandante General de Cuba, el capitán don 
Julio Aurrich. 
—El comandante de infantería D. Rafael 
Rosado Brincan ha sido destinado á la si-
tuación do reemplazo. 
— A l teniente do Bomberos D. Andrés 
García Rodríguez se le ha concedido 1 a ba-
ja definitiva on el Instituto. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor americano Mascotte, rocibi-
mos hoy periódicos de Madrid con fechas 
hasta ol 8 del actual, dos días más recien-
tes quo los que nos trajo el último vapor 
francés. He aquí sus principales noticias: 
Dpi 7. 
Dico \\Í L a Epoca: 
Sabíamos desde hace algunos días que el 
Gobierno, atento al parecer del Sr. Minis-
tro do la Guerra, había tomado ciertas pre-
cauciones on algunos puertos y plazas del 
Mediterráneo; pero nada quisimos decir, 
por estimar que eu estos asuntos debe la 
prensa proceder con la mayor circunspec-
ción. 
Hoy insinúan ya algunos periódicos algo 
do esta noticia, y no vemos, por lo tanto, 
inconveniente en decir quo, on efecto, en 
Cádiz, eu Málaga, en Sevilla y en las plazas 
fronterizas del Imperio Marroquí se han 
adoptado medidas previsoras para acudir á 
cualquier contingencia quo surgir pudiese 
de la visita del Sultán á aquella parte de 
sus dominios. 
Algunos rolacionaban esto con la cues-
tión do orden público. Croemos que lo he-
cho obüdeco sólo á lo que antes decimos; 
pero do todas suertes, y sea lo quo fuere, no 
por ello hemos de censurar al Sr. Ministro 
de la G uerra. 
— Vigo, 0 f^í-)—-Ha fondeado on esto 
puerto un buque Inglés que conduce ábordo 
al Principe Jorge, sobrino del Emperador 
du Ru-sia, que via;a de riguroso incógnito. 
También hoy fondeó en esto puerto la es-
cuadra italiana, que era esperada desde ha-
ce ocho dias. 
Los buques italianos saludaron á la plaza, 
siendo contestados por el castillo del Cas-
tro y las fragatas rusas, inglesas y alema-
nas aquí ancladas. 
Con motivo de las fiestas de la Recon-
quista continúa siendo extraordinaria la 
animación.—M. 
—La Gaceta de hoy contiene una Real 
orden, fecha 28 do julio, autorizando á D. 
Augusto Guilanda para establecer estacio-
nes intermedias en ol cable telegráfico sub-
marino de Cuba á Yucatán (Méjico). 
—Con la llegada del Sr. Cassola á San 
Sebastián ha coincidido la salida del soñor 
Sagasta para los baños de Alzóla, lo quo 
quita toda importancia y toda realidad á 
las conferencias anunciadas con tanto bom-
bo por la prensa oficiosa. 
El Sr. Presidente del Consejo hizo al Ge-
neral una visita de mera cortesía en su ho-
tel, en la quo no se habló do política. Y co-
mo el Sr. Cassola regresará á Madrid antes 
que el Sr. Sagasta á la capital do Guipúz-
coa, pueden darse por aplazadas para en-
tonces las anunciadas conferencias. 
—El mes de octubre será fecundo en ma-
nifiestos políticos, y los habrá para todos 
los gustos. 
Darán el suyo los federales, otro los re-
publicanos do la minoría coalicionista y 
uno los personajes de la coincidencia. 
—San Sebastián, 0 f9 noche )—S. M. la 
Reina y la Princesa de Asturias, acompa-
ñadas de los Generales del cuarto militar, 
Ministro de Marina y capitán dol puerto, 
han visitado hoy ol Destructor, bajando 
hasta la máquina y los compartimientos re-
cientemente restaurados. 
El Sr. Villamil mereció grandes elogios 
de S. M., quo al regreso, dió un paseo en 
uno do los botos del Destructor fuera de la 
Concha hasta doblar la punta del monte 
Urgull. 
A l desembarcar, la escampavía varó en 
la playa, llenándose su fondo do agua, con 
cuyo motivo la Reina y todos los que la a-
compañaban so mojaron los piés. 
La Princesa de Asturias visitó luego ol 
vecino pueblo do Iguoldo.—F. 
—Desde las nueve do ayer mañana hasta 
las tres de ayer tarde han estado reunidos 
los individuos do la Junta administrativa 
de Hacienda encargados de resolver los ex-
pedientes instruidos por ol Gobernador y 
el Ayuntamiento sobro fraudo en las latas 
famosas de petróleo. 
—Mañana se inaugurarán los trabajos do 
la vía de Carril á Pontevedra. 
El Sr. Arzobispo de la diócesis ha salido 
para asistir á las fiestas quo se colnhraríín 
en aquella ciudad. 
—El Sr. Gutiérrez Abascal, intoligouto 
redactor de E l Resumen, ha obtenido ma-
yoría en el escrutinio de interventores do 
Torrox, cuyo distrito aspira á representar 
en Cortes. 
—Según leemos en la prensa do Cádiz, 
es probable quo esta semana salga á bahía 
el submarino Peral y practique toda clase 
de movimientos sobro la superficie y bajo 
el agua. 
Añade quo las pruebas de inmersión y 
visualidad y otras muy importantes, han 
tenido un satisfactorio resultado. 
—En el nuevo mectingqvLQ prepara la Li-
ga Agraria so tratará, según se indica, do 
la protección que necesita la riqueza agrí-
cola, y en especial la producción de cerea-
les. 
DclS. 
E l Correo de Valencia ha recibido las si-
guientes noticias acerca de la constitución 
y aventuras déla partida do Alcalá de Chis-
vert: 
"Bou había reunido en su casa, según 
parece, la noche de la intentona más; do 
100 hombres, do los cuales sólo unos cuan-
tos, como se ha visto, le siguieron on su 
temeraria empresa. 
Alguién ayó decir en la plaza, antes de 
salir la partida, á uno do los quo aún a-
compañan á Bou: 
—¡Per una menchá de carn, tindre uii lió-
me que vores compremos! (1). 
Lo cual prueba quo no esperaban los su-
blevados gran recompensa material por su 
pronunciamiento, ni quo hubo dinero lar-
go, como alguien ha supuesto. 
Ya fuera del pueblo, es conocido lo que 
basta la fecha ha ocurrido á Bou y á loa 
suyos, si bion sobre la detención del hijo 
del cabecilla han circulado diversas versio-
nes, siendo la más verídica la de quo el 
muchacho, queso llama Carlos, había ido 
al monte do Atalayas á recoger dos mulos 
de la propiedad de su padre, que éste 80 
había llevado cargados de víveres, encar-
gándole los recogiera del citado punto al 
dia siguiente. 
Acompañaba á Carlos un primo suyo do 
dieciocho años, y estas son las prñneraa 
detenciones quo comunicó ol telégrafo á 
raíz de los primeros sucesos. 
En la actualidad siguen á Bou tres ó cua-
tro de sus amigos do Alcalá y uno de o:ro 
pueblo. 
El detenido ayer por la fuerza que persi-
gue á Bou es Severo Dempore Máñez, pre-
sidente del Comitó republicano de Alcalá, 
habiendo sido preso también por la Guar-
dia civil en dicha población un viejo de 
setenta y seis años, llamado Joaquín Cuca-
la, por suponerse acompañó á Bou eu los 
primeros momentos de la sublevación. 
Las últimas noticias suponen á Bou en la 
provincia do Tarragona, perseguido do 
cerca por las fuerzas do la Guardia civil. 
Sóbrelo que decía nuestro corresponsal 
acerca do quo Bou era uno de los mojorca 
confidentes del comandante dol puesto, so 
nos dico que estoes tan cierto quo motivó 
entre él y el difunto jefe de los republica-
nos do Alcalá, Sr. Moya, varios disguatos 
y cuestiones á propósitode ciertas denun-
cias. 
Hoy so encontraba eu esta capital la 
esposa do Bou, á la que le han sido embar-
gados sus bienes álas resultancias del pro-
ceso quo se sigue ásu esposo por haber re-
cogido do la caja de consumos do Alcalá 
alguuosfondos para ol sostenimiento de la 
partida." 
Las últimas noticias roforontos á la mis-
malas hallamos en La Verdad da Tortoaa y 
Las Provincias de Valencia. 
El primer periódico escribo: 
"Por la Guardia civil han sido entrega-
dos á los tribunales dos sujetos, el uno ex-
sacristán de nuestra catedral, y ol otro, 
según un periódico do esta localidad, dueño 
do una taberna del término do Más de Bar-
boráns, on dondo se supone estuvo descan-
sando el cabecilla Bou y los que lo acom-
pañaban." 
A Las Provincias le dicen desde los Ca-
ños de Cardó: 
"Parece quo dicha partida se compone 
de cuatro horabresy ol cabecilla Bou; pero 
éste abandonó su ejército al dia siguiente 
del alzamiento, y quedaron desde entonces 
los cuatro hombres fugitivos. Han recorri-
do muchos montes, y ayer, día 3, se acerca-
ron á estos do Cardó, dondo uno de los fu-
gitivos se acercó á comprar pan y vino. La 
Guardia civil hubo do notarlo, y bien pron-
to le obligó á entregar JO, trayéndolo á este 
establecimiento." 
—Era do esperar que con la llegada del 
señor general Cassola á la capital de Gui-
púzcoa, se reanimase la política, on la fren 
tora. Así ha sucedido, y bien pronto los co-
rresponsales han dado con .sus telegramas 
alimento á la carencia de noticias en que 
vivimos hace días. 
Según OEOS corresponsales refieren, la ac-
titud del señor gcueral Cassola es decidida-
mente opuesta á la formación de un tercer 
partido y de resuelto entusiasma por un 
programa, (pie aunque de difícil, ya que no 
imposible, realización, acusa en su autor los 
mejores deseos. 
El Sr. Cassola créo quo deberían desapa-
recer los partidos, no quedando más que 
uno, el do una legalidad común, que iría 
suministrando Ministerios para administrar 
los intereses públicos, porque aquellos, se-
gún ol Sr. Cassola, deben corresponder á 
las necesidades dol pais sin diferencias, que 
suelen ser más personales que de doctrina. 
La aspiración es generosa, pero se nos fi-
gura excesivamente utópica, y por lo tanto, 
no acomodada á la realidad ni digna de la 
clara inteligencia dol señor general Cas-
sola. 
—San Sebastián 7 (4 tarde.)—S. M. la 
Reina ha firmado hoy el decreto admitien-
do la dimisión al gobernador electo do A l -
bacete, Sr. Conde do Mirasol, y acordando 
los ascensos reglamentarlos por muerte del 
teniente coronel de infantería do Marina D. 
Teodomiro González.—F. 
—Una Sociedad de Barcelona está estu-
diando el proyecto do repoblar algunas re-
giones de España, principalmente de Anda-
lucía, á fln de contener algo la emigración. 
Al efecto serán cedidos á los colonos gran-
des porciones de terrenos, fácilmente ex-
propiablos ahora quo son improductivos, 
por el abandono y desaliento de los labra-
dores. 
Hace mucho tiempo que ol gobierno po-
día haber adop tado esta medida, valiéndo-
se para ello do las fincas embargadas por 
contribuciones. 
—Ayer celebró dos sesiones la Junta ad-
ministrativa encargada de ver y fallar el cé-
lebre expediento do defraudación de laa 
4,409 latas do petróleo quo contenían 395 
mil 005 kilos do eso mineral; una sesión de 
ocho á una, y otra quo ha empezado á las 
cinco do la tardo, y quo no so sabeá qué 
hora terminará. 
Según nuestras noticias, al concejal Sr. 
Berrueco lo ha sustituido el Sr. Villasaute, 
v ya se ha resuelto, por cinco votos contra 
dos, quo existe,defraudación. Por cierto que 
que so ba dicho que los vocales del concejo 
se han dividido, habiendo votado uno en 
pro y otro en contra. 
Ahora falta dotorminar ol importo do-
fraudado y la multa quo debe imponerse, 
así como si procedo pasar al asunto á los 
tribunales, con arreglo al decreto de 1852, 
ó sólo el tanto do culpa contra los funcio-
narios quo aparezcan responsables. 
por oir pregonar ol apellido de sus abuelos 
obsequian á la beneficiada, aunque sea con 
un paquete de velas esteáricas fábrica de 
la Estrella, otros so ocultan modestamente 
bajo el seudónimo do "un admirador" y do 
esta suerte la ovación tiene sus variadas 
peripecias. 
Enriqueta Alemany recibió muchas y me-
recidas distinciones de parto del público 
quo aprecia, que estima ol talento y la gra-
cia de esa distinguida artista, una do las 
mejores on su género que ha pisado nues-
tra escena. 
Después ha seguido "Cádiz," el famoso 
Cádiz," alborotando al público. 
¡Qué llenos tan rellenos ha dado á los 
empresarios osa rumbosa y ruidosa zarzue-
"al Y ¡cómo se alborota la gente al oír la 
hermosa marcha quo en efecto es de gran 
mérito y originalidad, al escuchar Zas cale-
seras cantadas por las majas y por las cu-
rras quo agitan sus blancas mantillas de 
crespón y muselina y después el quinteto 
entre los granaderos y las chulas, y ol tan-
go de los nogruscos bailando á brincos, pe-
ro quo os una delicia para el excelente au-
ditorio, y las coplas on quo Alberto Morales 
agota su facundia y su garganta, y las jotas 
y el jaleo y la bandurria y las castañuelas 
y las barbianas y los gachés, quo arman la 
gorda, y aquella curra, aquella simpática 
Alemany con su garbo y desenfado ponien-
do los brazos on jarras para decir ¡oló sale-
rol 
— E n el barrio de la Viña 
yo nací á la par que el sol, 
y era día é San Lorenzo, 
mira si tendré caló! 
—La, la, la, la, la, la. 
Decididamente "Cádiz" ha caldo bien 
entre el zarzuelero é inteligente público. 
Lo cual no quita quo "Las Dos Prince-
sas" no hayan entonado sus cantares en es-
(1) ¡Por una comida do caruo, haborae tenido que 
comprometer un hombre! 
tos días, y quo ya la empresa aiiunoio otra 
zarzuela do grande aparato llamada "Keo-
far," con laque quiero despedirse en solfa 
del Viejo Coliseo en la temporada que ter-
mina. 
Los beneficios, allí como en ol Nacional, 
van á continuar, porque estamos en la épo-
ca do las funciones de gracia, la más ani-
mada en las teatrales temporadas. 
Todas las semanas, en ámbos teatros, 
hay una noche en que, los transeúntes se 
detienen á oir los estrepitosos acordes de 
las músicas que tocan en los pórticos, de 
osas roncas orquestas, que pregonan con la 
voz do sus latones, la despedida de un ar-
tista y la ovación quo lo preparan sus ami-
gos. 
Por lo que al teatro Principal toca, sigue 
allí ol público demostrando sus aficiones á 
la guasa. Las funciones vespertinas de los 
juéves están muy concurridas, algo así, al-
go como los jueves del Circo Orrín; la em-
presa elige para esos espectáculos zarzuelas 
de mucha bromita y ahí es de ver, cómo 
goza aquel respetable público, y cómo a-
plaudo obligando á los pobres artistas á 
cantar por partida doble." 
T U I M A G E N . 
Hay una imagen quo mi mente halaga 
En sueño arrobador. 
Imagen de mujer, do ángel, do maga,. 
Que mo llena de amor. 
Paloma que on mis bosques alza el vuelo, 
Clavel de mi jardín, 
Estrella tembladora do mi cielo, 
Mi luz, mi serafin. 
Es tu imagen poética y querida, 
Do la que voy en pos. 
Como el alma de un cuerpo desprendida 
• Que se remonta á Dios. 
SALVADOR A. DOMÍNGUEZ. 
1879. 
« 
- Ri SE Ci«*t<iíaí i-acrlbirá, en Déoiá I " 
disu u« uratia ¡úaiin • pjj que lia de oi'ntoc* 
bar ''.u el próximo < t iño á los de recepcióu 
do los Sros. Martos y Echot;aray en la Es-
pañola. 
—Siguiendo la costumbre, ayer se habló 
también de orden público; pero sin más fun-
damento que en días anteriores. 
La base de los rumores que circularon 
ayor fué la salida del Sr. Ruiz Zorrilla de 
Paría. 
La Epoca publica anoche acerca de esto 
el siguinte telegrama de su corresponsal en 
París: 
"París! [11 w j — L a señora de D. Ma-
nuel Ruiz Zorrilla, acompañada del canóni-
go Ulmana y de su servidumbre, salieron 
ayer mañana en dirección á Lóndres. El 
Sr. Zorrilla tomó el tren de circunvalación 
y salió con rapidez para Bayona. Garanti-
zo la exactitud de la noticia. 
Casero y otros emigrados van dos veces 
diariamente á tomar órdenes de Prieto. 
Croo inminente alguna alteración indigna y 
criminal del orden público.— 
En los centros oficiales no confirmaban 
estas noticias y decían, pero sin asegurarlo 
en absoluto, que el Sr. Ruiz Zorrilla había 
salido efectivamónte de París con dirección 
á Dieppe, en donde proponíase tomar los 
baños de mar. 
—Del Innes al martes se esperan para ser 
publicados en la Gaceta los decretos plan-
teando las economías en el ministerio de 
Marina. 
—La cuestión do la alcaldía do Madrid 
continúa sin resolver, demostrando así que, 
si algunas crisis son de difícil solución por 
falta do puestos y sobra do candidatos, no 
se resuolven más fácilmente otras precisa-
mente por lo contrario, es decir, pomo ha-
llarse candidato para los puestos. 
Hastaa;hora; á posar de tantas fantasmas 
como so han hecho acerca de quién ha de 
ser la persona que sustituya al Sr. Albascal, 
no se sabe otra do cierto sino que so le o-
freció al Sr. Puigcervor y este renunció el 
ofrecimiento. 
Respecto al señor duque de Veragua, su-
poníase que el Sr. Sagasta lo hablaría en 
Alzóla y que la influencia del presidente del 
Consejo sería bastante para hacerle acep-
tar. 
Si el Sr. Sagasta ha llevado á cabo el co-
metido do que so lo suponía encargado, si 
ha conferenciado ó no con el señor duque 
de Veragua, no se sabe do cierto, pues los 
ministros que en Madrid se encuentran no 
habían recibido hasta ayor noche ningún 
telegrama que lo negara ni lo confirmara, 
por tanto, ni siquiera se sabía oficialmente 
que el señor duque do Veragua estuviera en 
Alzóla. 
Han vuelto á sonar con esto motivo los 
nombres do los Sres. Montero Rios, Maura 
y algunos otros, pero hasta ahora el gobier-
no ha dado paso alguno respecto de todos 
estos señores. 
Pasarán puosun par de días antes quo el 
alcalde do Madrid estó nombrado; y res-
pecto á los concejales que han de quedar 
suspensos, y los quo les han do sustituir, 
tampoco hay nada do cierto, pues dependo, 
la suspensión de unos y ol nombramiento do 
otros, del término del juicio incoado por la 
junta administrativa. 
So indican, sin embargo, los siguientes 
nombres entro los quo han de formar parto 
del nuevo Ayuntamiento: 
Conde de Peña Ramiro, Tomó, Darriba 
Dorrego, Abalós, marqués do Bárboles, Sa-
lamanca [D. Enrique], Alvarez Capra, Cor-
vora [D. Rafael], Colso [D. Enrique], con-
de do Gomar, Bemote, Moráu [D. Francis-
co], Galdo, Foruán-Núñez y Zuloaga. 
Algunos concejales afirman quo no te-
nían conocimiento alguno del asunto de las 
sisas, pues cuando se aprobó no figuraba en 
la orden del día para la sesión correspon-
diente. 
BOLSA DE MADRID. 
Cotización del dia 7 de agosto. 
Fondos p ú b l i c o s : 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior 74.40 
Idem en títulos pequeños 00.00 
Idom fin de mes 74.40 
Exterior..- 76.00 
Amortlzable— 88.40 
Billetes hipotecarios de Cuba 105.90 
Banco do España 402.00 
Comp" Arrendataria de Tabacos.. 000.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, (5 
por 100 do interés 000.00 
Idem al 5 por 100 105.10 
Idem al 4 por 100 000.00 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100 000 .00 
C o t i a a c i ó n de P a r í s : 
Norte 000.00 
Mediodía 000.00 
Rio Tinto 000.00 
Acciones dol Banco Hipotecario... 000.00 
Cambios: 
Londres, á 'ó meses focha 25.90 
París, á 8 dias vista 3.40 
Berlín, cheque 0.00 
Observaciones. 
Contintia la firmeza de los cambios y con 
buena tendencia. 
El interior ha ganado cinco céntimos y el 
exterior 20. 
También ol amortizablo ha subido 15 
céntimos. 
Bolsin.—Sin operaciones. 
BOLSÍN DE BARCELONA. 
Dia 7.—Interior, 74i43; exterior, 7tí'12; 
Cubas nuevas, lOÓ'OO; amortizablo, 88'25; 
Colonial, 125*40; Nortes, 8ü410; Franelas, 
61*31; Mercantiles, OO'OO. 
París, 7.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por ciento exterior español, 73'34; 73*18; 
73'43; 73'50. 
Londres, 7.—Apertura do la Bolsa de hoy: 
4 por ciento exterior español, 73,37. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
RUSIA.—San Petershurgo, 16 de agosto.— 
El Journal d̂e Saint Petcrsbourg no créo 
quo la sentencia pronunciada contra Bou-
langor y sus cómplices haya acabado con el 
boulangismo, y la Novoe Vrcmia dice quo 
mientras no se vea lo quo resulte de las 
elocciones generales, nadie sabrá con cer-
teza cuál es la opinión del pueblo francés. 
El Journal de Saint Petcrsbourg apruoba 
el nombramiento do Chakir-bajá para go-
bernador de Creta y se promete buenos re-
sultados do su gobierno. 
El Czar ha sancionado el plan do reorga-
nización provincial propuesto por el Conde 
Tolstoi, exceptuando á Polonia y á las pro-
vincias del Báltico, donde no habrá admi-
nistradores de distrito. 
ALEMANIA.— Berlín, 17 de agosto.—La 
Compañía Comorcial Alemana ha resuelto 
pedir al Principo do Bismarck quo la de-
fienda de las usurpaciones de los ingleses 
en Africa, ó instarle para que ponga reme-
dio á lo que hoy está sucediendo. Se que-
jan de que el Almirante inglés haya apro-
sado en las aguas do Zanzíbar ol vapor 
Neera, dol doctor Peters; dicen quo la Com-
pañía del Nigor perjudica á los comercian-
tes alemanes, y que las Compañías inglesas 
persisten en sus esfuerzos por adquirir de-
rechos soberanos en territorios contiguos á 
los establecimientos alemanes. 
Casi todos los periódicos alemanes aplau-
den la sontoncia condenatoria dol general 
Boulanger, y la Post, no sólo desmiente ro-
tundamente el dicho do Boulanger do quo 
había conseguido la lista de los espías alo-
manes do la Embajada alemana, sino que 
afirma que nunca ha habido la tal lista en 
la Embajada. 
El pueblo de Bayreuth (Baviora) salió en 
masa á recibir al Emperador Guillermo y á 
la Emperatriz, victoreándolos con demos-
traciones do extraordinario entusiasmo. 
Varias Sociedades do Lorona están ha-
ciendo grandes preparativos para la recep-
ción del Emperador en Metz. 
Dicen que el Príncipe de Bismarck ha lo-
grado grandes ventajas en sus recientes 
conferencias con los Condes Kalnoky y 
Szechnyi, en las que ha tratado muy por 
oxtenso do las complicaciones de Servia y 
Bulgaria, de la sublevación do Creta y do 
las desavenencias entro Austria é Italia, á 
consecuencia de la diversidad de sus miras 
en cuanto concierno al Vaticano. 
Por una parte el apego de Francisco José 
al Soberano Pontífice y su explícita declara-
ción de estar dispuesto á defenderlo de agre-
siones del Quirinal, y por otra la irritación 
suscitada en el Signor Crispí por esa interpo-
sición dol Emperador de Austria, parecían 
insuperables obstáculos para la reconcilia-
ción; pero el Canciller con su nunca des-
mentida destreza ha compuesto la dificul-
tad á expensas del Vaticano. Francisco Jo-
sé, que nunca pecó por exceso de firmeza, 
está agobiado por sus últimas desgracias 
domésticas, no tuvo fuerza de voluntad pa-
ra resistirse á las instancias del Conde Kal-
noky, y desistió de defender al Papa pres-
cindiendo de sus aliados. Kalnoky, tan 
pronto como se encontró autorizado para 
hacer lo quo mejor le pareciese, empleó la in-
fluencia do Austria á favor do la política do 
Crispí y puso de su parte cuanto pudo por 
impedir que el Padre Santo saliese de Ro-
ma. So sirvió del Conde Dubsky, ministro 
austríaco en Madrid, para inducir á la Rei-
na Regente á que disuadiese á Su Santidad 
de trasladarse á España, al mismo tiempo 
que ericarjí»» al representante do Austria en 
el Vaticano de convencer á León X I I I de que 
el Rey Humb uto no es m enemigo; y aun-
qu • la Reina Cristina no cedió á las suges 
ti iiífis dol Conde Dubsky. al verse abando-
nado por Austria desistió ol Pontífice de 
alejarse de Italia. 
El Signor Crispí, descansando en el apo-
yo do Bei-lín, hizo que por trasmano llegase 
á oidos dol Padre Santo la noticia do que el 
gobierno del Roy Humberto no pondría es-
torbos á la salida do Su Santidad, pero do 
ningún modo permitiría que saliese de Ita-
lia ninguno de los tesoros artísticos que 
existen en el Vaticano. 
Do la entrevista del general Beck con el 
general von Waldersee y el ministro de la 
Guerra Duvernois, ha resultado un conve-
nio militar que completa las anteriores com-
binac oaes navales y terrestres para casos 
de guerra. 
Por lo que hace á Inglaterra, aunque no 
hay convenio formal, ol lenguaje terminan-
to do la prensa seml-oficial acredita la 
creencia de quo el gobierno inglés so ha 
obligado á que sus fuerzas de mar y tierra 
cooperen con las do la triple alianza para 
reprimir cualquiera tentativa de turbar la 
paz de Europa. 
Los periódicos rusos convienen en que el 
Príncipe do Bismark ha llevado á cabo la 
realización de la liga más prepotente do que 
hay ejemplo, y predice quo la utilizará para 
hacer la guerra á Rusia y á Francia. Los de 
Viena y Berlín, al contrario, dicen quo es 
una garantía de paz, y hasta se refieren á 
proyectos do desarmo general. 
G - A C S T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—Mañana, domingo, 
se repetirá en nuestro gran coliseo la mag-
nífica zarzuela L a Tempestad, que sirvió 
para debut del Sr. Pastor, valiéndolo un en-
vidiable triunfo. 
Se nos dice quo el día 20 del actual so 
embarcaron en Santander, con rumbo á la 
Habana, las Sritas. Carolina y Amelia Mén-
dez, tiples de reconocido mérito, contratadas 
para la compañía de Palou. 
También se nos dice quo pronto volverá 
la Sra. Quosada á ocupar su puesto en la 
propia compañía. 
VACUNA.—So administrará mañana, do-
mingo, en las sacristías de las iglesias del 
Vedado y Jesús del Monte, de 8 á 9, por los 
Dres. Hoyos, y en la del Cerro, de 9 á 10, 
por el Dr. Palmas. El lunes, de 12 á 1, en 
el Centro do Vacuna, Empedrado 30. 
TEATRO DE ALBISU.—Como rey do los 
programas de cuatro tandas; puedo conside-
rarse el combinado para mañana, domingo, 
en el cómodo, fresco y limpio teatro do A l -
bisu. No puedo darse nada mejor en su cla-
se. A continuación lo reproducimos: 
A las siote y media.—Certamen Nacional. 
A las ocho y media.—Primor acto del 
episodio patriótico titulado ¡Cádiz! 
A las nuevo y media.—Segundo acto do 
la misma obra. 
A las diez y media.—Lucifer. Es un dia-
blo encantador. 
LA ACACIA.—Los hermanos Cores, due-
ños do la hermosa joyería L a Acacia, San 
Rafael 12, son bien conocidos en la Haba-
, esWn muy acreditados, su probidad es 
notoria y no necesitan de nuestras recomen-
daciones en esto sentido; pero bien pode-
mos entonar un himno do alabanza á su 
actividad y al constante deseo de compla-
cer á sus numerosos favorecedores, tan nu-
merosos que so cuentan por centenares. 
¿Pueden ustedes creer quo ya tienen los 
hermanos Cores en su establecimiento los 
últimos modelos en joyería fina y los artícu-
los do fantasía más caprichosos, presenta-
dos en la Exposiciún Universal de París? 
Parece cosa de magia ó encantamiento, pe-
ro es la realidad lisa y llana. 
En sortijas y pulseras, 
Dormilonas y demás, 
En las tiendas habaneras, 
Al través do las vidrieras 
Eso no se vió jamás. 
Así es que los afortunados gerentes de 
L a Acacia están llenos de legítimo orgullo, 
no sólo por haber importado lo do más alta 
novedad en au giro, sino por la afluencia do 
hermosas quo visitan su casa, atraídas por 
osas mismas novedades selectas, entro las 
quo hay prendas de diversas clases para 
dejar satisfechos todos los gustos y todas 
las exigencias. No puede pedirse más. 
A LOS TROPIETARIOS.—Nuestro ilustrado 
amigo, el profesor Sr. D. José Hernández y 
Mederos está ya en la Habana. El viaje que 
acaba do realizar ha tenido por único objeto 
el mejoramiento de su salud; volverá do 
nuevo á ofrecer á los señores padres do fa-
milia un centro do instrucción quo, estando 
á la altura de los mejores do su clase, satis-
faga las .muchas y complejas necesidades de 
la enseñanza moderna. 
Atento á este fin, y no contando con edi 
ficio á propósito, ruega á los propietarios de 
casas espaciosas y ventiladas, cualquiera 
que sea el precio de su alquiler, se sirvan 
dirigirse al Hi)tel Telégrafo. 
Es indudable que persona tan idonoa y 
competente como ol Sr. Hernández j Me-
deros ofrecerá al público un colegio modelo, 
cual en otras ocasiones lo ha demostrado. 
BASE-BALL.—Por la Delegación do los 
Clubs Ligados se nos remito lo siguiente: 
"En sesión celebrada en la noche do .a-
yer, resultaron electos para componer ol 
Tribunal de la Liga General de B. B. de la 
Isla do Cuba los señores siguientes: 
Presidente, D. José de Poo. 
Secretario, D. Luis Almoina de la Torro. 
Vocales, D. Justo García, D. José Badía, 
D. Emilio Sabourín, D. Leopoldo Dulzai-
dos y D. Octavio Argudín. 
Lo quo de orden dol Sr. Presidente se ha-
ce público á los efectos consiguientes, por 
acuerdo de la Junta; advirtiéndose que el 
próximo miércoles 28 ha sido señalado para 
darlo posesión de sus cargos á los referidos 
señores, en la casa n0 13 de la callo do Re-
fugio, á las 7 y media de la noche. 
Habana, agosto 24 de 1889.—El Secreta-
rio, O. López." 
FLORES DE CORCHO.—Do estas preciosas 
flores de la más alta novedad, ya por su di-
fícil ejecución, ya por su valor intrínseco, 
tuvimos ol gusto do ver, hace algunos días, 
una preciosísima obra. 
Esta constituyo una reloj ora-joyero Ma-
ría Cristina: está hecha do pelucho azul 
gendarme, teniendo por base un estuche 
formado de brocatel color crema, enguatado 
con dibujos de hilillos de oro y piedras finas. 
Sobro ol estuche so levanta un cuadro del 
mismo pelucho, en el quo á un lado van fi-
gurados dos relojes; uno para señora y otro 
para caballero. En su centro ostentan un 
enlace de las Iniciales R. G. bordadas en 
oro, plata y corcho. A l otro lado del cua-
dro, y como saliendo del estuche, parten 
con profusión tallos de rosas, lirios, verbena 
y otras flores con sus hojas hechas todas do 
corcho, formando una caprichosa guirnalda 
quo adorna el cuadro y cae con mucha gra-
cia al otro lado. 
El estuche y cuadro van montados con 
un armazón hecha exprofeso, y en su rema-
te revolotea una linda mariposa de corcho, 
bordada en oro y terciopelo, imitada con 
fiel exactitud á las quo procrea la prodigio-
sa naturaleza. 
El total de la obra nada deja que desear 
por su exquisito gusto y sencillez, á la vez 
por su alto valor y difícil ejecución, que ha 
sabido interpretar con suma delicadeza la 
joven Srita. D" Rafaela Alvaroz. 
Otros trabajos hemos admirado, salidos 
de las finas manos do la Srita. Alvarez, y 
todos revelan un gusto refinado, llamándo-
nos mucho la atención un graciosísimo ca-
nario, fijado en una lira do metal en actitud 
do lanzar sus trinos al aire. 
Nos complacemos en tributar nuestras 
alabanzas á eso delicadísimo trabajo do la 
Srita. Alvaroz. 
E L ENCANTO.—Una nueva peletería, a-
bierta haco dos semanas, luce en la calle do 
San Rafael, besando la esquina do Galiano. 
Se denomina E l Encanto, y ¿saben ustedes 
por qué se llama asíf Pues se titula do esa 
manera, porque aspira á encantar á todo el 
quo la visite con el magnífico calzado que 
decora sus escaparates y vidrieras, con los 
demás efectos que encierra y con la modici-
dad do sus precios. 
Lindas polonesas, 
Botines, zapatos, 
Maletas, baúles, 
Plumeros y chanclos, 
Todos superiores. 
Todos muy baratos. 
Todos muy bonitos 
Encierra E l Encanto, 
Y, así, repetimos, 
Quo su propietario 
Pretendo á este pueblo 
Dejar encantado. 
CÍRCULO HABANERO.—El lunes próximo 
se efectuará en el teatro de Albisu la se-
gunda velada mensual del Círculo Habane-
ro. Se pondrá en escena E l Relámpago, por 
la señora Latorro, la señorita Rusquella y 
los señores Massanet y Aren. 
Los palcos se hallan do venta en la Se-
cretaría del Círculo, Compostela 58. 
SALVE MARIS STELA.—Acaba de ser 
impresa para canto y piano, en el almacén 
de música do don Anselmo López, Obrapía 
23, la bolla composición del reputado maes-
tro D. Cárlos Anckormann, titulada Salve 
Maris Stela, que tantas celobracionos ha 
obtenido de los inteligentes en ol divino ar-
te. So nos ha favorecido con un ejemplar, 
que agradecemos mucho. 
PRENDAS Y MUEBLES.—Los que anuncia 
y vendo L a Zilia, Obrapía esquina á Com-
postela, tienen dos sellos especiales: el de 
lo bueno y el do lo barato. No so encuen-
tran todos loa días gangas CQDIO !â  que L a 
Zilia ofrece al públieo. Los amigos do ad-
quirir joyas finas y muebles excelentes, gas-
tando poco dinero, deben acudir á eso po-
pular establecimiento, siempre surtido de 
cuanto abarca su giro. Hay allí preciosida-
des, á como quieran. 
PELOTERA.—Soberbio será el match que 
mañana, domingo, celebrarán en Almenda-
res los liojos y Azules. 
Bojos.—FrutB, Quintero, Delabat, el In -
glés, Estrada, Hernández, Santana, Alday, 
Ronquillo y Arcaño ^l^í^cs.—Villegas, Pa-
rra, Mazorra, Machado, Castillo, Panchito 
Hernández, Salabarría, R. García, Durán y 
Posada. 
¿Quién ganará? 
LA CAMELIA.—Los Sres. Verdes y Mén-
dez nos participan que, no habiendo podido 
despachar en la Aduana el surtido de pren-
dería francesa con que contaban para la a-
pertura do su joyería L a Camelia, situada 
en la callo de San Rafael n? 15i, la trans-
fieren definitivamente para el próximo lu-
nes 26, á las siete de la noche, con el objeto 
do poder presentar al público las últimas 
novedades recibidas do los centros fabriles 
de Europa y América. 
POLICÍA.—A las ocho y tres cuartos de la 
mañana do hoy, sábado, se presentó en la 
casa do socorro do la segunda demarcación, 
D. Manuel González, natural do Asturias y 
de 37 años do edad, el cual había sufrido 
varias quemaduras en la parte superior del 
cuerpo, trabajando dentro de una paila en 
la fábrica de hielo L a Habanera, y al ser 
abierto inavertidamento el grifo do la mis-
ma por nn fogonero, quo ignoraba que di-
cho sujeto estuviese limpiando la expresada 
paila. El Dr. Walling, que se prestó los pri-
meros auxilios, certifica que el González, 
presenta extensas quemaduras do primero 
y segundo grado que ocupan las caras ante-
rior y posterior y laterales del tronco y las 
regiones braquial y antibraquial do am-
bos lados, como también el rostro y ol cuello, 
siendo do gravedad el estado del paciente 
por la extensión de aquellas. Se dió cuenta 
con el atestado levantado por el celador del 
barrio de San Lázaro, al Sr. Juez de Ins-
trucción del distrito dol Oeste. 
—Han sido reducidos á prisión cuatro in-
dividuos quo so negaron á pagar un gasto 
que hablan hecho en una fonda de la calle 
do Neptuno. 
—A un vecino do la callo del Empedrado 
le robaron do su habitación, un reloj do n¡-
kol, siendo detenido un asiático por sospe-
cha de que sea el autor de este robo. 
—Durante la noche de ayer ingresaron 
en ol Depósito y Cuartel Municipal, para 
recibir albergue, 74 hombres y 10 mujeres. 
Los productos déla Farmácia ''San Ju-
lián" cada dia alcanzan más el beneplácito 
del público paciente; lo que indica la su-
premacía que tiene sobre sus similares ex-
tranjeros. 
LA ZARZAPARRILLA ''SAN JULIÁN" es 
el gran temperante y depurativo de la san-
gre, cura el reumatismo y todas las llagas 
y afecciones do la piel y el preferido por los 
enfermos quo la recomiendan diariamente, 
EL PECTORAL DE ANACAHUITA y POLÍ-
GALA es ol remedio más poderoso para la 
tos, asma ó ahogo, bronquitis y en todas las 
afecciones agudas y crónicas del pecho. 
EL JARABE DE FOSFATO de cal gelatino-
so es el reparador más onórgico de los ni-
ños en las enfermedades de los huesos, ra-
quitismo, escrófula, debilidad constitucio-
nal, etc. por lo que tiene un gran valor en 
medecina y es recomendado por todas las 
autoridades médicas. 
LOS PEPELILLOS ANTIHELMINTICOS OS-
tán perfectamente dosificados y para los 
niños es un bálsamo; pues arrojan las lom-
brices con toda seguridad el quo las tiene y 
si no les sirve de un purgante dulce y agra-
dable. Es un precioso medicamento que 
los padres deben proferir para sus niños. 
Exigir en todos estos preparados el sello de 
garantía do la Farmácia "San Julián" 
pues hay otras marcas que menoscaban el 
buen crédito de esta. 
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EXTRACTO DOBLE HAMAMELIS VIRGÍNI-
ca dol Dr. C. C Bristdl, remedio valiosísimo 
descubierto primitivamenf o por los indios, 
que lo usaban en su forma primitiva como 
agento calmante y curativo en toda espe-
cie do inflamaciones externas, heridas, tu-
mores, almorranas, reumatismo, etc., y que 
hoy lía venido á sor uno de los agentes tera-
péuticos más importantes del día en el tra-
tamiento do todo dolor, ora interno, ora 
externo, puede ser usado en paños ó en 
fricciones, ó tpmado ¡nteriormento en do-
sis de media cucharadita, dos ó tres veces 
al dia. Las mismas propiedades y virtu-
des posee el Ungüento do Hamamelis Virgí-
nica del Dr. C. C. Bristol para uso externo 
únicamente. 33 
PLORES Y PAJAROS. 
Lazos, pompones do plumas, coronas para 
comunión, ramos y guirnaldas de azahar 
para novias, ramos para Iglesia y puchas de 
flores artificiales y de biscuit, coronas fúne-
bres y cuantos artículos puede encerrar el 
ramo de florería: sin competencia posible en 
La Fashionable, Obispo 92. 
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GRANDES NOVEDADES. 
Las liemos recibido por el último correo en calzado 
do nuestra própia fVihrica confeccionado bnjo la direc-
cción de nuestro gerente D. Francisco Piris, el cual 
ha mandado construir lo más moderno que ha exami-
nado en el gran Ccrrlamen dv ParlQ. 
E I P F E L : hemos recibido con este título los nuevos 
botines de charol corte polaina y abotonados, última 
novedad de P a r í s . SADI-CARNOT reformados: es-
tos son con tacones Invisibles y los tenemos en negros 
y color gran variedad. EDISSON. botines y zapatos 
piel de Jubi r í i color avellanado, predilectos "de la Ju-
ventud elegante. 
G t iADSl 'ON: gran surtido de zapatos y borceguíes 
de charol, zapatos y botines do becerro con puntas an-
chas y estrechas, última novedad en Jjondres. 
Para el campo tenemos los acreditados'botínes y bor-
ceguíes de becerro virado, los que garantizamos. 
NOTA .—Todo el eahado de mie*lra fábrica ade-
m á s de llevar el cuño en ¡a suela ¡yuaí al que es-
tampamos más arr i im, típhú un rótulo en el tirante 
que dice: Fábr ica de la peletería l i a Marina, P o r -
tales de Luz.—Uahauo. 
El calzado que carezca de dicho requisito no será 
legitimo de dicha fábrica.— Piris, Cardona y Cp. 
í ' í r.v¿ M alt ftO-17 K 
L O S 
En el Asilo de JIucrfanos que tengo á mi cargo he 
usado el Swift's Snecific, durante nuevo ó diez años y 
siempre me ha dauo los mejores resultados. 
Un número considerable do ellos padecían de enfer-
medades constitucionales de la Sangro, resultado délas 
indiscreciones de sus padres; pero ya todos han sido 
curados de la horrible impureza por medio del S. S. S. 
Había además CB el Asilo muchos niños cuyos sis-
temas (debido á que carecían do los cuidados paterna-
les) estaban enervados por el vicio do comer tierra, 
arcilla y otros por el estilo. Todos han tomado el S. S. S. 
v todos han recibido un marcado bonelicio, y los que 
lo han tomado con perseverancia se han curado com-
pletamente. Tenemos también dos pupilos que pade-
cían periódicamente de erisipelas, y cuando hubieron 
abandonado las otras medicinas la cura fué rápida y 
permanente en ambos casos, pues ya han pasado cinco 
años sin presentarse ningún indicio de la enfermedad. 
Podría seguir diciendo macho más acerca de las cu-
ras sorprendentes de enfermedades de la sangre por 
medio del S. S. S., pero baste decir que las he visto y 
que conozco el valor de sn preparación.—L. B. PAYNE. 
Ctlncer en la liengua. 
Durante tres 6 cuatro afios tuve en la lengua una 
llaga corrosiva que me hizo en ella un hoyo considera-
ble. Su progreso era tan alarmante que resolví ir á 
Atlanta para el tratamiento. Resultado, que empecé á 
tomar el Swift's Speoific y la llaga pronto sanó sin de-
jar sefial ninguna. A. I.BWIS. 
Thomaston, Ga., Marzo 14. 1889. 
E l tratado sobre las ENFERMEDADES de la 
SANGRE se enviará, gratis, por el correo. 
w THE SWIFT SPEOIFIC CO. 
I>rawer ¿f, Atlanta, Ga., E . U. de A. 
TENEMOS CONSTANTEMENTE 
un completo surtido en m e r c a n c í a s 
de primer orden, que importamos 
directamente, por cuya circunstan 
cia son nuestros precios sumamente 
módicos. 
E n lutos y medios lutos, gran va 
riedad. 
SASTRERIA 
DE 
E STEIW Y CP. 
92, AGUIAR, 92, (la Casa Blanca.) 
N O T A . — E n casos necesarios ha-
cemos los encaraos en S6 HOBAS. 
Cn UM V a6-CA 
1180 
Ult imas novedades en prender ía fina y objetos de fantas ía , en plateados y bron-
c e s . — P R E C I O S F I J O S marcados on cada objeto. 
13-7 A 
mm E S P A I L DE Ü I I A B M . 
Habiéndose transferido para el domingo 
25 del aetual las elecciones de presidente, 
vice-presidente, veinte vocales y diez su-
plentes que forman la Directiva de este 
Instituto, se convoca á todos los señores 
socios para la Junta General que con dicho 
objeto se celebrará el expresado domingo á 
las doce del dia, cumpliéndose las pres-
cripciones del art. A20 del Reglamento. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento do los 
referidos señores socios. 
Habana. 19 de agosto de 1880.—El Se-
cretario, Pedro Miralles. 
P • G 0-20 
AVISO A LAS SHAS. 
En la ca-sa de modas y novedades de París, L A 
PARISIEN, O'Reilly 67, se han réoíbido los corsets, 
Margarita, du París, mandados hacer exprosamento 
para este clima. 
Además, on semhrero^y capotas gran novedad, til 
timos modelos. 
Recordar, (juc la duefia de esta casa, es la misma 
quo fundó l ia Pashionahle, y hoy establecida on la 
callo de O'Reilly 67. 
L A PARISIEISr. 
10166 P 3-B2 
CRONICA REJLUHOBA. 
OIA « 5 DK AGOSTO. 
Kl Circular en San Isidro. 
San Luis Roy de Francia, confesor y san Crinés do 
Arlés, mártir. 
San Luis, confesor, rey de Francia, en París, esclu-
rocido por la santidad de su vida y por la gloria de los 
milagros. Murió tranquilamente el día 25 de agosto 
del «tío 1270. 
Día 26. 
San (,'eferino, papa, San Adrián y San Víctor, már-
lire» y Santa Ulanca. 
F I E S T A S KL. t ü N B S V MAltTES. 
Misas solemnes —En'la Catedral la de Tercia, á las 
•oho y inedia, y en las demíís iglesias las de costumhre. 
Iglesia de San Felipe Neri.—El dia 27 celebrará la 
Archicofradia do Hijas de María y Santa Teresa, sus 
tyercicios mensuales: transferidos este mes para dicho 
día, por celebrarse en él la fiesta de la Trausverbera-
cióu del Corazón de Nuestra Santa Madre. La Comu-
nión será á las / , Habrá sermón. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo : i las 7, será la Comunión del 
Apostolado, y por la larde los ejercicios de costumbre 
con sermón. 10556 2-24 
JÍÍS. 
JJLJÍ: 
El domingo 25 celebra el apostolado de la oración 
los cultod uieiisualcs en honor del S. C. de Jesús. 
El lunes 26, á las « de la maliuna, se celebrarán 
honras fúnebres por los socios difuntos del apostolado. 
A. M. D. G. 10468 4-22 
E . P. D. 
D. Santiago Aceituno y Castro, 
H A FALLECIDO. 
Y dispuesto su ontiorro para las 4 i 
de la tarde del dia de mañana, su 
hija, hermano, hijo político, nietos, 
sobrinos y demás parientes, suplican 
¡i su; amigos se sirvan encomendar 
su alma á Dios y acompañar su cadá-
ver desde la casa mortuoria, Acosta 
n 6, al Cementerio General, favor á 
que quedarán eternamente ;agrade-
cidos. 
Habana, Agosto 24 de .1889. 
José Aceituno y Castro—Laureano Pequeño 
—Manuel O. Peraea Luis Sansa-—Claudio 
Ugarte—José y Domingo ligarte y Garnellv— 
José Basterrechea—Manuel Pé rez—Luis Co-
wan. 
t ^ ' N o se reparton csqnel^si 
1-25 
E. P. D. 
El miércoles 28 del corriente, á. las 
ocho de la mañana, se celebrarán 
honras fúnebres en la iglesia de San 
Felipe, por el eterno descanso del que 
fué en vida 
D. Miguel Alorda y Bosch. 
Su viuda, hijos y primos, invitan 
por este medio á las personas de su 
amistad se sirvan asistir á dicho acto, 
de cuyo favor quedarán eternamente 
agradecidos. 
C n. 1272 3-25 
ESTABLECIMIENTO 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B . 
ESTAQUILLAS G R A T I S ^ 
101ÍKI 13-12 
^ la respetable Sra . D'í L u i s a de 
Sotolongo, v iuda de Fedroso, en 
sus d ías . 
j A qnidn mejor que á tí , nohle señora, 
Debo cantar con entusiasmo ardiente. 
Hoy á la luz de- tu hrillanto aurora 
líajo el azul del cielo transparente? 
Tú fuiste mi esperausa redentora, 
Y por eso te canto alegremente, 
Pues eres digna de eternal ventnra 
Abrigando á la voz un alma pura. 
J u l i á n Pcdroso. 
Habana, 24 de agosto de 1889. 
I01G2 4-25 
CERTIFICO: Que era portador do un vigésimo del 
billete u. 85,332 de la Lotería del Estado de la L o u i -
siana correspondiente al sorteo que se celebró en New 
Orleans el dia 13 de este mes, y que á la presentación 
y entrega del mismo me fueron pagados por el Agente 
General en esta Isla para el pago de los premios, don 
Manuel Guiiérrez, Galiano J26, los cinco mil pesos 
que le-correepondieron por razón del premio de cien 
mil pesos con que fué agraciado el billete entero de 
dicho número. 
Habana, agosto 15 do 1889.—José Gulcaprinn. 
Cnl253 7-24a d8-23A 
CERTIFICO: Quo era portador de un vigésimo del 
billete u. 75,353 de la Lotería del listado de la Lou i -
siana correspondiente al sorteo que se celebró en New 
Orleans o l (lia 13 de este mes, y que á la presentación 
y entrega del mismo me fueron pagados por el Agente 
General cuesta Isla para el pago do los premios, don 
Manuel Gutiérrez, Galiano 12(5, los dos mil quinientos 
pesos que lo correspondieron por razón del premio de 
50,000 pesos con quo fué agraciado el billete entero 
de dicho número. 
Habana, agosto 22 de 1889.—Manuel Nodar. 
Cu 1251 aT^-l d8-28A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
Secretaria. 
De orden del Sr. Presidente y según prescribe el 
Reglamento general do la Asociación, ol domingo V! 
de septiembre, se efectuará la elección de la Directiva 
para el afio 1889-90. 
La votación empezará ú las tres de la tarde y se ce-
rrará á las ocho en punto de la noche, hora en quo se 
dará comienzo al escrutinio y terminado, serán pro-
clamados los señores que por mayoría de votos hayan 
sido elegidos. 
Según el artículo 36 del Reglamento, para ejercer 
el derecho de votar, los señores asociados presentarán 
á la mesa respectiva el recibo de la cuota del mes ac-
tual, sin cuyo requisito no será permitido practicar 
este derecho. 
Habana, 25 de agosto de 1889.—El Secretario, M . 
Paniaga. 10568 7-25 
A ESTABLECERSE. 
Se alquila la casa Salud n. 1 con sus ar-
matostes propia para establecmiento. 
En El Tiempo se vende 20 metros goma 
propia para barcos ó escaleras de mármol. 
Salud n. 2. 
10576 ^ 3-25 
PARA E l ESTOMAGO. 
Agua de la Isla de Pinos, de los 
manantiales de Santa Fé . 
MAflNBSÍA-TERMAL-HIERRC. 
Danósito general: Mercaderes 4, 
10484 8-38 
Leemos en X o ^liírorrt del l ' i imur í , de Matanzas: 
"Milagro.— Curación radical do asma y catarro 
crónico.—No extrañe Vd., Sr. Director; tonga á mi -
lagro el verme libre do la terrible enfermedad que mo 
atorníentó por espacio de algunos afios. Cuantos re-
medios me suministraron la ciencia, personas de c r i -
terio y curanderos fueron inútiles: el mal era incura-
ble, según ouinión general. Pero tan pronto comencé 
á usar el RP^NOVADOR que contra el ahogo y cata-
rros crónicos prepara D . A. Gómez, en la Habana, 
calle de la Concordia n. 102, desaparecieron la opre-
sión, la tos pertinaz y los dolores y recuperé el apeti-
to, las fuerzas y la agilidad perdidas. 
Como acto humanitario, uo los pomos sobrantes quo 
conservo en mi poder, lo daré á prueba á cualquier en-
fermo que lo solicite y desee conocerla prodiRiosa efi-
cacia del específico. E l consuelo y satisfacción de los 
enfermos no tendrá límites al saber quo ol asma ó 
ahogo y catarros crónicos no son incurables. Martina 
Sánchez. Su casa. Manzano n. 23." 
NOTA.—Míís de dos mil curaciones en pocos me-
ses, justifican ol anterior suelto. 
IOSVO 8-21 
LA GRAH A1TTILLA. 
Colegio de 1? y 21? enseñanza de 1? clase y estudios de 
aplicación a! comercio, con validez académica. 
Aguiar, 71. Correos, apartado 274. 
So hace presento á los Sres. padres de familia que 
dosde el dia 19 de septiembre próximo queda abierta 
en este Establecimiento la matrícula ordinaria para el 
curso de 1889 á 1890. 
Habana, agostólo de 1889.—El Director, Ldo. E n -
rique Gil y Martinez 
NOTA.—Se admiten pupilos, medio-pupiles y exter-
nos. Para míís pormenores pídase el prospecto. 
10217 40-15A 
Restaurant LA UNION 
J . F E R N A N D E Z . 
Cuba 55, esquina á Amargura 
Se adiuiton abonados, á varios precios 
en oro, 6 su equivalente en billetes, se sir-
ven cubiertos á dos pesos, en lo segundo, 
se alquilan habitaciones amuebladas, para 
hombros: en el mismo so venden sillas usa-
das. 10490 8-a23 8-d23 
P H o r B S I O E s . 
DR. ¡HEDIIAVILLA, 
CinijaiiüTDeiuista de la Real Casa. Consultas y ope-
raciones «le 11 á 3: Dentaduras postizas, sn precios al 
kloKftce de tudas las clases. Acosta n. 7, entre Inqui-
sidor y San Innaoio. 10598 8-25 
ClEÜJ ASÍ O—DENTISTA. 
Cou-iultas y operaciones do 8 á 4. O-Roilly 92. 
10533 4-24 
DE, F. I. DE VILDOSOLA, 
M E D I C O Y QUIMICO. 
Gabinete, Habana 94, do 3 á 5. 
10438 26-21 
Gruadalupe G-onzález de Pastorino 
Comadrona-Facultativa. 
Uanitillo 4, esquina á Justiz, altos. Correo: Aparta-
do «00. 9710 27-4ag 
D E , 
L A M P A R I L L A u. 17 lloms <lc consulta de 11 á 1. 
K,*.'i>'-iarniiid Matriz, vías uniiamK laringe y -iftlítl-
C íi, 1 A 
FELIPE ARAN60 LAMAR, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
-Monserrate número 63—se-
27-6Ac' 
Consultas do 12 á 2-
jgntido piso. 9781 
Médico-Cirujano. Consulado 112 entro Animas y 
Trocudero, Consultas de U á L 
".•.993 15-9Ag 
"ÁNGEL GALVETGÜILLEM, 
ABOGADO. 
Estudio O'Roilly n. 106, do una á tros. 
9614 27-2A 
B E . i l . C H O M Á T . 
Oufa la siiili.i v c i i A i n i K i d n d o s vonereaa. Cónsuiiaá 
Hi 11 á 1. í$ol!52 H.ifíana. 10050 20-10 A 
Kaiae i Ci5.agU£iceda y Navarro 
i J K hs C l K U i ' (A DKNTAI-
iel Colegí» de Peusilvauia v de esta Uulveraldiul 
|<criiciones de 8 i 4.—Prado u. 79, A . Consultas 
C n 1167 24-4 A 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DK LA ARMAD* 
H E I K T i l 3 . 
Especialidad. Enfermedades venéreo-BÜilíticas j 
afecciones •.'<! la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n . 1161 1 A MAÍTÜEL PARAJOIT 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. Sol 
9613 36-2ag 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i m j ano. 
Se ofrece en todos los ramos do la profesión, oon es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de l l i á 1^. Para señoras de 1J á SJ. 
C n. 11R4 Reina 53. 1 A 
EMEMZAS. 
CENTRO D E E N S E Ñ A N Z A D E 1-7 CLASE, 
para señoras y señoritas, incorporado al Instituto Pro-
vincial, situado en la fresca y hermosa casa, calle de 
Damas n. 19 esquina á Jesús María. 
Fnndado y dirigido por D? Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal do Barcelona y Directora quo ha sido 
del Colegio "Isabel la Católica" do esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas, las cuales 
recibirán completa educación y fino trato. Además 
habrá clases de instrucción y de labores para señoras 
y sefloHtaa exlcrnas y para las que aspiren al profeso-
rado hasta obtener el titulo Elemental y Superior. 
Da clases de hordados decorativos, en blanco, oro y 
colores; oncajes y flores de crochet, frivolité y malla 
gnipnr; costuras á mano y á máquina, remiendos y 
zurcidos; llores campeslres de papel, estamhres, géne-
ro, corcho (alia novedad) y de todas clases; corte pa-
risién por medida en toda ejose de lencería y confec-
ción de prendas do vestir. 
Especialidad en obras de arto y do liyo en jarrones 
de varios estilos, macetas y otros objetos de barro y 
pasta al natural y metalizados, asi como en toda clase 
do maderas y metáles calcados; frutas y dulces de ce-
ra y moldes sacados de los mismos; pájaros y maripo-
sas imitados á los naturales, etc. etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
So facilita el prospecto á las personas que lo solici-
ten y remite á cualquier punto del interior. 
10578 4-25-
ENSEÑANZA A DOMICILIO 
POR UN SEÑOR RESPETABLE L I C E N C I A D O 
E N CIENCIAS. 
So dan lecciones diarias, alternas y bisemanales. 
Por cada una hora, 50 centavos oro, pago adelantado. 
Clases primaria. Geografía celeste y terrestre, Histo-
ria Sagrada y profana. Geometría elemental. Urbani-
dad, Inglés, Francés y Latín. Informarán Jesús del 
Monte, Imz 1, cn la vívora. 10592 4-25 
A . U R R U T I A . 
Profesor Normal, Perito calígrafo. Se ofrece al Foro 
y á los padres de familia. Prepara á los aspirantes á 
maestros. Crespo núm. 50. 
10582 alt 10-25 
E N R I Q U E VALLÉS, PROFESOR. 
Se ofrece á los Sres padres de familia para dar cla-
ses de 1? y 2? enseñanza: en su casa y á domicilio: 
San Nicolás 195 altos informarán. 10563 4-25 
" E L INFANTIL." 
Gran Colegio do ltt y 2" Enseñanza. 
I n d u s t r i a n . 1 2 0 y 122 . 
Fundador propietario y Director ÚNICO 
ludo. Gr. ^España. 
Las pensiones que han de abonarse en este colegio 
duranto el curso académico del 89 al 90, son como 
sigue: 
Alumnos de 1* Enseñanza . 
Externos $ 5-00 
Ternio pupilos „ 12-75 
Medio pupilos „ 17-00 
Internos ,, 21-20 
Clases do adorno ,, 4-25 
Alumnos de 2? Enseñanna . 
Externos, 1? y 2'.' año $ 8-50 
Idem, 3? y 4? año „ 12-75 
Tercio pupilos ,, 17-00 
Medio pupilos ,, 21-20 
Pupilos „ 25-00 
NOTA.—No es posihle reducir más el precio do las 
pensionesfpero se advierte que no se admiten alumnos 
gratuitos, ni se hace á nadie rebaja en lo estipulado. 
10485 8-23 
Deamenuzadora do caña quo uo tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando laa 
muchas quo do ella hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java. Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre un buen trapicho de 6^ áT piés de longitua con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000arrobas de caña con un aumento considerable do extracción del guarapo. 
El costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este im-
porte lo reembolsa LA NACIONAL cuando menos en doblo cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á LA NACIONAL reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la direccióh de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De LA NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
Cn 1148 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
A 1—A 
r i E C T O K A . S : 
S i tratara de una cosa rara y no conocida, me d ir ía i s que no sabia q u é qui«r© decir ral envaboaami^nto; 
pero ¡sí lo s a b é i s ! os lo he demostrado en la s columnas de este per iód ico . 
Se corro cierto run run, que á la verdad, es verdad. 
Dicen que en la calle de S a n Rafael , esquina á Galiano, venden m u y barato, y es verdad; ©n la s e d e r í a E L 
EITCAZSTTO; sus d u e ñ o s , entre las muchas novedades que h a n recibido, venden, (digo) regalan, porque merecen 
este nombre unas cintas que han puesto á los siguientes precios: 
Cintas de raso otomano y otomana labrada, de dos dedos de ancho, á. 2 0 cts. v a r a y $1-7D pieza, con 9 vs . 
L a m i s m a clase, de tres dedos de ancho, á 2 5 centavos v a r a y $2 pieza, con 9 varas . 
L a misma, con cuatro dedos de ancho, á 3 0 centavos vara y $2-50 pieza, con 9 varas . 
Cintas ú l t i m a novedad, para banda, á $1 -50 v a r a . 
L a s personas que nos hicieron varios encargos, les advertimos que y a han llegado. 
E s t a c s s a e s t á comunicada con la p e l e t e r í a del mismo nombre, y la s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , L A M E J O B . 
2a-24 2d-25 C 1270 
Calle del Obispo esquina á Aguacate 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
E S P E C U U D A i ) EN JOYERIA DE BRILLANTES Y R E L O J E S . 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
C n. 637 156-30 Ab. 
para pérd idas seminales (aparentes y secretas) escaso desarrollo, vicio 
de conformac ión , erecciones d é b i l e s , f í m o s i s , estrechez uretral , etc. 
So e n v í a n á donde se desee con su prospecto explicativo. 
O'Ileilly 106 entre Villegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
10381 10-21 
AÜERS Y C M (i. J E * 
M E R C A D E R E S N. ID. 
B Ü H O M B T H O S . 
Próxiimi la estacióu de los ciclones participamos haber recibido un gran surti-
do, orrefílados para este país y de la clase que Ira justificado siempre el buen nom-
bre de Obla casa-
Obscrvatoi io y composición de cronómetros. Surtido de relojes de Lango, Eke-
gren y otros fabricantes. Instrumentos de Optica, Física, Náutica, Meteorología y 
Agrimensura.* Variado surtido cu gemelos, anteojos y telescopios. 
Unicos representantes de los microscopios de Cari Zeiss, 
Próximos ü llegar los Polarímetros á Praryas de Dubosg. 
NOTA. —Muy bien relacionada esta casa con todos los centros manufacture-
ros, nos hacemos cargo de todo pedido que se nos confíe. 
Cnl235 4-2Ia 10-20d 
de la mitad de su valor, se realizan un as 2?000 VARAS DE CASIMIR, 
clase superior, ing lés y francés, buenos «ibujos y pura lana. 
Son géneros que valen de 3 íl $4. oro la vara, y sin embargo, 
para darles pronta salida, se lia fijado el precio de 17 R E A L E S 
V A R A y Í5 P E S O S C O R T E S D E P A N T A L O N . 
Obedece esta notable reducción de precio, á la necesidad de 
varia i* constantemente el gran surtido de géneros que tiene 
E L NOVATOR, Obispo esquina á Compostela. 
Próx imos á recibir grandes facturas, y siendo la norma de 
esta casa tener siempre las ú l t imas novedades, sacrificamos las 
existencias actuales, á fin de presentar en la próx ima estación, 
lo más nuevo y selecto en nuestro ramo. 
Conste que es una verdadera ganga, que interesa conocer y 
aprovechar, tanto al público como á los sastres. 
L A 
C 1257 3a-22 3d-23 
Realiza exclusivamante a l menudeo la siguente factura de 
artículos franceses. 
Juegos de s a y a y matinee de V i c h y color entero, á l O reales. 
Idem í d e m í d e m de céfiro azul y rosa con hermosos encajes, á 12 rs . 
B a t a s de V i c h y color entero, á 12 reales. 
I d e m í d e m céfiro, á 2 pesos. 
Delantales de var ias calidades, á 6 y 8 reales. 
Bat icas blancas y de color para n i ñ a , á 8 reales. 
P a ñ u e l o s de ñ i p e con s u encaje de seda, á 3 reales. 
Elegantes capotas y sombreros de punto raso y blonda, á 1 y medio, 2, 
3 y 4 pesos. 
Falde l l ines con encajes y t iras bordadas, á 8 reales. 
Canast i l las compuestas de fa lde l l ín , birrete, camisoncito, gorro, ma-
ruga, zapatitos y babero, á 1, 2, 3 y 4 pesos. 
Juegos compuestos de c a m i s ó n , s a y a y p a n t a l ó n para S r a . á 6 pesos. 
T o r e r a s de punto con sus forros de seda, á 3 pesos. 
Elegantes talmitas R E G r E N T A á 3 y 4 pesos. 
Juegos de cama compuesto de colgadura, sobrecama y almohadones 
de punto, muy bordados, á 2 5 pesos. 
Colgaduras de punto bordado, á 15 pesos. 
Sobrecamas de punto bordado, á 6 pesos. 
I d e m í d e m almohadones, á 12 reales. 
Vest idos con s u capota del mismo g é n e r o para n i ñ a , á 7 pesos. 
B l u s a s de o l á n batista y c lar ín con m u y buenos bordados, á 6 reales. 
Punto negro de seda para chai, á 2 reales v a r a . 
Idem de brodery de todos colores, á 3 reales. 
Sombril las con encaje, á 2 0 reales. 
Sabanas de felpa, á 3 pesos. 
U n a gran c o l e c c i ó n de telas para verano. E l surtido m á s completo de 
clanes, en todas calidades. lUencería garantizada de puro hilo, g é n e r o s de 
todas c lases para luto y modio luto, y otras muchas cosas, todo m u y ba-
rato, on 
A L L A D O D E L A P E L E T E R I A L A MODA. 
f n 1240 4-1Oa 2-1Sd 
COLEGIO DE 
SAN FRANCISCO DE PAULA. 
D E 1? y 2? E N S E Ñ A N Z A , CON ESTUDIO D E 
COMERCIO. 
Concordia n ú m . 18, entre Gal iano y 
Agui la . 
E l dia 19 de Septiembre se abrird, la matrícula para 
el curso ce 89 íi 90. Los mayores de í-l años deberán 
proveerse de la correspondiente cédula. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
Para más pofmenore.s, pídase el Reglamento.—Por 
la dirección, D R . C L A U D I O M I M O . 
C—1265 Al t . 5-21 
Colegio de 1? y 2!í Enseñanza do 1? claso. 
Director: Ldo. Manuel Niiñez y Núñez, T?, 103, Ve-
dado. Queda abierta la matrícula para los 5 años de 3? 
Enseñanza. 
Se admiten pupilos, i pupilos y externos. 
1052G . 10-24 
JHS 
I 1 U 
Se avisa á las familias, que el 9 dol próximo mes de 
setiembre comenzarán las clases on dicho estableci-
miento; debiendo pernoctar en él los internos ol dia 
8. A l mismo tiemno se advierte, quo según las dispo-
siciones vigentes los alumnos necesitan para matricu-
larse presentar sus cédulas personales, ó las do sus re-
presentantes, si fueren menores do catorce años. 
A. M. D . G. 
10125 15-21A 
AC A D E M I A D E I D I O M A S P A R A S E Ñ O R A S y caballeros y para señoras solas en el centro de 
mi familia $5-30.—Enseñanza práctica.—Discípulos 
comprenden y hablan en corto tiempo. — Sírvan-
se pedir prospectos íl A. (.'arricaburu. Lamparilla 21, 
fronte al Rauco Español 10150 4-22 
C O M P R I M I D O , 
PBBPABADO POR KI-
^20 centigramos cada tableta.) 
Desinfectante del tnbo intesti-
nal. Usado por eminentes especia-
ILstas en el tratamiento de la 
9 FIEBRE AMARILLA, 
y como preseryativo de esta. 
^ ) De venta: Obispo 68, y en todas 
las farmacias acreditadas. 
2r.-14A On 1220 
Grandes Almacenes de L A A M E M C A , de J . Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E I i A Sá, 56 y 60, E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R I L L A . 
J O Y E R I A , M U E B L E S "S" P I A N O S . 
Por los ú l t i m o s vapores procedentes de Europa ha importado esta casa el m á s variado surtido de a lhajas , 
con piedras finas y s i n ellas, que imaginarse pueda. Brazaletes y alfileres con la torre de Eiífel; dormilonas, are-
tes, sortijas, alfileres para corbata y otra infinidad de objetos del gusto m á s delicado. Relojes, leontinas, leopol-
dinas y dijes de la forma y del precio que se quiera. Centros de mesa, joyeros, fruteros, e s c r i b a n i a » m u y capri-
chosas y baratas, jarros para agua, licoreras, juegos de lavabo, neveras, huleras, c o n v o y e » y una infinidad do 
ar t í cu los m á s de calidad selecta, propios para regalos y á precios m á s que baratos. 
Muebles de todas clases y precios. , ' •-
a r a n surtido de pianos Pleyal , Boisaolot, Otto, E r a r d y otros, a c a b a d o » « o rooibir. 
C O M P R A M O S oro, plata, brillantes, m u e b l o » y pian©». _ A ™ A ^ „ , „ , A , * 
S E A X . O U I I . A N P I A N O S . T B I . B F O . N O 2 9 8 . A P A R T A D O 4 6 7 . T S & B G t S A F O : B O R B O I 1 X . A . 
Oa 1160 A l-A 
t T S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. T A B O A D E L A . 
Ci^as do tres tamaños: 
Gramlos á $1 B. B. 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
Y el Elixir Dentífrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B . B . 
De venta en perfumerías y boticas. 
10429 2-21 
S A L I C I L A T O S 
BISMUTO Y CERIO. 
Cura inmediatamente toda clase de 
Vómitos y Diarreas (do los tísicos, de 
los viejos, de los niños) Cólera, Tifus, 
Disenterías, Vómitos (de los niños y 
de las embarazadas), Catarros j Ul-
ceras del estómago. 
Depósito al por mayor: Farmacia 
de VIVAS PÉREZ, Almería. A l por 
menor: en las principales Farmacias 
de la Isla de Cuba. 
8 A 
DE ESTAS MARCA-S 
SE FABRICA DE TODAS GLASES PA 
SEÑORAS 
(^LiL^CMEJQR y MA-rBARATO e^5) 
DE VENTEEN TODAS LAS PELETERIAS? 
Cn 1014 1.-14 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
d é Aceite Puwo de 
CON 
Hlpofosfltos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable a l paladar como la leche. 
Tiene oomljinadas en su mas completa 
forma las vir tudes de estos doa valiosos 
medicamentos. S i digiere y asimila con maa 
EacUidad que e l aceite crudo y es especial-
mente do gran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas dees tómagosde l i cados . 
Cura la Tis i s . 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad Genera!. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. _ 
Cura el Raquitismo en los Niños , 
y en efecto, para todas laa enfermedades en 
que hay inf lamación de l a Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debil idad 
Nerviosa, nada en e l mundo puede compar-
arse oon esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e fe c o n t i n u a c i ó n los nombres da 
nnos pocos, de e n t r ó l o s muchos p r o m i n e n t e » 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . 
S E . Da. D. AMBROSI  GRILLO, Santiago de Cuba. 
Ba. DE. 1). MANTKI. S . CASTXIANOS, Habana. 8B. D R . Don E n s E r - T o IEOEWISCI, Director del Hoa 
Bltal Civil. " Kan Sebastian," Vera Cruz, MexlED, B. DON DIODOUO COKTIIEUAS, Tlacotclpam. 
xioo. 
Ba. D E . D. JACINTO NCBEZ, Loen. Nicaragua. 
S E . DE. D. VIOEUTE tr .RKz RUBIO, Bogotá. 
S E . D E . D. JUAN B. OABTELBONDO, Cartagena. 
BE. DE. D. JESDB GXNUASA, Magdalena. 
Ba. DE. D. 8. COLOM, Valencia. Venezuela, 
SE- D E . D. I'EASCIBCO DE A. MFJIA, La Guaira. 
De venta en laa principalea droguertaa y botícaa. 
S C O T T & BOWNC-, Hueva Yorí* 
^ TOmiBL£CDNSU.VERS TODÍSmCÜHíHAT 
Habiendo Uceado A nuestro conocimiento que en 
la ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada '•Schiedam Schnappa," con cuyo 
nombro pudiera eneaíiarso al público tomándolo por 
nuestro tan afamado. 
SCHNAFPS AROMATICO 
advertimoH á todos los consumidores de esto artí-
culo quo nuestros únicos agentes para toda la- l i l a 
tío Cuba son los soüoros 
O a l i o « l e O i t l b a S I , 
Y que ninguna otra casa en la Isla do Cuba tieno el 
derecho do ofrecer on venta boblda alguna bajo el 
nombro do " S c l i u a p p » " "Schiedam Schnapps" 
ó "Schiedam A r o m a t l o Sc lmapps" por ser 
nosotros los {mieos fabricantes ü* la betdda conocida en 
el mundo entero bajo este nombre y que por consigui-
ente cualquier articulo que se qfrezca bajo este nomJ>r*, 
sin l l eva r nuestra firma fia d i considmwti: eo?n» 
P A X S i r i C A D O . 
ÜD01PH0 WOIFE'S SON & GO. 
NvtYA-YwR, Julio Io d« 1888. 
;í m . i 
Roal Ooloeio do Escuelas Tías do 11 clase, 
do l ? y álcnsefiauzay csludloH doaplica-
clrf» eou validcí; académica y clases do 
adorno* 
Desdo el día 1? do soptiombro quedará abierto el 
retistro do matrícula para el próximo curso. 
La entrada de los Hofíoros alumuoH iuturnos será en 
el día 1Ü, para empezar las clases el día 17. 
flauanabacoa, 21 do agosto de 18811.—lil Director. 
10550 2fÚi4ag 
m m m m i r 
COLEGIO DR PRIMERA Y SECUNDA ENSEÑANZA i'ARA SRTAS. 
(o Fiovincíal 
Calzada de la Reina n ú m e r o 24 . 
entre R a y o y San N i c o l á s . 
Directora, fundadora, propietaria 
D - ELISA POSADA DE «ORALES 
E s t e instituto reanudará sus cla-
s e s el lunes 2 de septiembre. 
Se admiten internas, medio inter-
nas, tercio internas y externas. 
So racilita ol Prospecto-lleglameiito. 
10389 l2-21a{; 
LIBEOS E I 
D I C C I O N A R I O 
do la lengua castellana publicado por la Roal Acade-
mia y aumentado con 100,000 voces de ciencias, artes, 
« t e , además el diccionario do la Rima y el de Sinóni-
mos; un tomo grande v grueso 6 .$btcs. Salud 23, l i -
brería. 10537 4-24 
AETES Y OFICIOS. 
§E H A C E N VESTIDOS DK SEÑORAS Y NI-fias, por figurín y á capriebo, á precios módicos: do oían á $5 y $G, los do soda do $!> en udelunte: 
San Safad n, 49. 105(10 4-25 
«KAN TALLER 
de ftmdícióii, maquinarisi y herrería. 
LA MARITIMA V T E R R E S T R E . 
C A L Z A D A DB V I V E S 135, ENTRE 
RASMRO Y CARMEN-
JOSE M A D U R E L L , dueño del referido estableci-
miento, tiene el bonor do ofrecerse nucvaniento á to-
das las personas que necesiten trabajos do fundición y 
maquinaría, y en particular á los lefioVea bacendados, 
pues tiene becbos grandes preparativos para dar rá])i-
do cumplimiento átodos los Iruluyos quo se presenten 
para los ingenios, tales como construcción de carros 
para cafia, parea do ruedas con sus ejes y ruedas suel-
tas do mayor duración que todas las conocidas basta 
la fecha.—La mayor sobdóz y perfección en los traba-
jos, para cuyo efecto cuenta con bi esmerada inloli-
gcncia y gran práctica do los maestros y do los acre-
ditados operarios.—Todo á precios sin compotencia. 
V I V E S 1 3 5 . — H A B A N A . 
10593 8-25 
PL A T E R I A Y RELO.I lOUIA " L A ESCUADRA DBORO."—So trasladó & Salad 81, casi esquina 
á Manrique, donde hacen toda clase do tralmjo» en 
joyas de oro, en plata y on traluyos de brillantes, asi 
como composiciones de todas clases por difíciles quo 
Bean; y sobro todo la modicidad en los precios que es-
tán arreglados á la dpooa. 
Compro oro, platfl y piedras finas. 
10175 l-22a 3-23d 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS DE PRACTICA. 
Mato ol Come^Vu donde quiera qué sen: Kainnti-
•/audo la operación. 
Recibo ordenes: A. Angueira; 's"' I H»-.1. Kerrer, 
GhUlauo 120 y Oloria 243: ITraneiscó L(\|a¥a, Ilubana. 
10477 8-23 
§E HACEN VESTIDOS DE SEÑORAS Y N I -flos, por ftgnrfii v 6 oaprioho, :i pteólos módicos; do olán á !{;5 y los de seda ú $9; se lavan y t i -
fien somhreros de soüoras, se adornan y cambian de 
forma, deiáudolos como nuevos.—Se solicita una a-
prendi/a de 10 á 11 afios. Luz nóinero 80. 
iai39 '1-22 
IJUENA OPORTUNIDAD, 
«incompetencia, liclruloa ul creyón y ul oleo res-
pondlei do al parecido y ímen irabqjo, precios cconó-
iiiieoH y ó plazos, restaura toda clase do pintura ó 
imágenes de iglesias, deJán(lolaa cótnq nuevas. Da lec-
ciones do piano, solfeo, cuntí-, dibujo, pintura y los 
Idiomas francés ó inglés.—PAI3LO M i A KT (¿NI, Ua-
bana 168. 10409 ir)-'j2 
SE H A C E N VESTIDOS D E TODAS CLASES para señoras y niñas, al alcance de todas las fortu-
nas en AMARGURA N. 80. 10170 4-29 
AVISO. 
La modista do la calle de Monsenaten. 25, ha tras-
ladado su domicilio .'i San Isidro 20, donde contintia 
KiiH trabajos y fabrica los corsés á $5, bien adornados. 
Sun Isidro 20. 10467 4-22 
REGALO A m FllADORES. 
Además do vunderse á precios de fábrica, al que coni-
pre un peso de tabacos 
L A S B. B. B. 
do fósforos L a Armonía , lietnenóü y L a Central 
de cigarros de his labricjis: 
Leeltinlidad 
Hidalguía 
Excepción 
Crema de Cuba 
La li<'lle/.a 
Africana 
Cni l Roja 
Oremio 
Comercio 
Remeiiou 
Siboncy 
Mnz/antini 
Sallo del Pasiego 
Fígaro 
Bocallptas 
0 de billetes de la lotería, 
no Je dará gratis uua contrasofía por cada peso quo 
gante para oidener: una elegante sortija, léonlinUf 
bóiones, árele», brazalete», alfilere** etc., etc., v n 
búén reloj de bolsillo, un inttgnífioo f ' lo j as ¡¡elueii; 
en l'm, un sin número do regalos. 
con solo diez contraseñas, 
se regala uu octogósimo do bllleto do la lotería. Cada 
objeto quo serénala estará marcado en dicho estable-
cimiento con el número de cnnlrasefías necesarias 
para obtenerlo. 
No confundirse, ES REGALO, nada do rifa. 
25 Brevas Ií. D." por $1 «tes. 
100 Conchas "B. II. B.M por $3-50 B. 
DEPOSITO G E N E R A L D E CIGARROS 
OBISPO 84. 
On 12)9 
Ramón Xiques. 
10-22 x 
FERNANDO MOÜRE. 
OBISPO NÜM. 40.—HABANA. 
Costructor do Parei-Rayoa "Sistema 
Ing lóe ," moderno. 
Se colocan on toda la Isla, 
«687 52-12 J l 
iS. 
1,1N K l . VKDADO, OA I.DK 2, NCM KIUt 1, SE lisolicila un buon cocinero y una general costurera 
que sepa entallar bien. 1089B 1-2" 
U n a cocinera. 
Se solicita y para asco dn la cusa ó un muchacho do 
12 á 14 afios blanco ó do color, so pagará bien. Troca-
deio 59 de 10 á 5 do la larde. 
10580 .1-25 
So solicita 
una manejadora pagátidolo un buen sueldo. Kcína 7, 
10587 4-25 
TTXA SEÑORA DK.MKDIANA EDAD LLE-
%_) gada do Paris muy formal desea colocarse do ama 
«te llaves, limpieza de casa y cuidar la ropa de una 80-
fioraó caltallero viudo, pretiero ir al campo, puede dar 
M.jorcs referencias de personas de la Habana. 
Puisden dirigirse al dcsiiafliu de esta imprenta. 
10581 4-25 
So BOlioitá 
un Dinofaacho )iara criado de mano y una muchacha 
(lo 12 & M años pura OÍltrÓtenor unos niños: tndnbtriá 
70 Impondrán. 10574 1-25 
NA C R I A D A D E MANO Y UNA COCINEHA 
se solicitan en la calle do Virtudes nrtmero 103. 
10573 . 4-25 
A LA HONRADEZ QUE I A VORECE A TODO 
x \ < ' l nnimlo. Necesito .Seriadas blancas, 2 maneja-
doras, 3 muchaeho'i de cstabléoimlonto. y tengo crian-
deras, cocineros, camarero.'), criados, dependientes do 
ropa del1.' Hago instancias y demás negocios hasta 
liis (i. Amargura 51. 
10540 4-24 
ATKNCION.—UNA SEÑORA PENINSULAR recientemente acabada de llegar on el último co-
rreo, desea colocarse de criandera en casa particular, 
cju'e'soá buena familiai pnes tiopo bastante leche y la 
nue es buena, y tiene quien responda por su conducta. 
Darán razón calle de San I'cdro, fonda La Machina, 
. i todas horas del dia, de niele á oobo «le la tarde. 
10520 4-24 
AVISO. 
Be solicita para asuntos do interés á D . Alejandro 
l.ópe/. v Muñoz, natural de Madrid, y si alguna perso-
na supiera su paradero, se le suplica que informe calle 
• le la Cuna, sastrería el Marino de D. Francisco A l -
varez. 10555 4-24 
Se solicita 
una buena cocinera on la calle do Tacón núm. 1, Co-
1115 4-21 niandanoia de Ingonieros. 
S- E SOLICITAN UN ASIATICO COCINERO que sea aseado y formal, y una criada de mano pe-
uinsular que tenga buen carácter, para un matrimo-
nio: ambos deben traer sus cartillas y cédulas perso-
nales. A todas horas, Neptuno número 17. 
10523 4-24 
ESEA COLOUAU.SE UN EXCEDENTE cria-
do do mano peninsular, activo 6 inteligente, quo 
sabe cumplir con su obligación, ó también para porte-
ro: tiene persomH que respondan de su comporta-
ndentoi impondrán ralle do San Miguel número 170. 
10827 ' 4-2-1 
San Oligüél 137. 
So solicita una buena uocinora peninsular que sea 
aseada v duerma en ol acomodo. 
10530 4 21 
S E S O L I C I T A " 
UH excelente cociTioro, que sea muy aseado y formal y 
thngfl i ersonas donde haya servido que acrediten su 
conducta: sueldo $80. Calle 20, esquina á 9, Carmelo. 
l().-)5,s -1-2-1 
S E S O L I C I T A 
un auxiliar do librería quo tenga naciones del ramo. 
Dirigirao á L a l 'ropaaanilu ü i te ra r iá , Zuluetu nú-
mero 38. Cn 1208 4-24 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA < O locarse do cocinera en cnsa particular, se prefieic 
«{ue no baya nifios, pues subo desempeñar bien su 
obligación, tiene muy buenas referencias: informarán 
"•mllojón do San Juan de Dios n. ti. 
10541 4 24 
S E S O L I C I T A 
xina criada do mam» quo quiera ir al campo: impon-
drán Guliano (Jl. 10548 4-21 
UNA PENIN-SOLAR Ria ,vl5N LLEOADA desf-n éolocnrse de ('riada de mano ó manejadora: 
dirljun-»' ií la calle de San José n. 138. 
J0517 4-34 
Se solicita 
un criado do mano, sueldo $30: Cárdenas 14. 
1(1525 4-21 
PAKA E L S E R V 1 C I O D E UN MATRIMONIO so sol leita un muchacho peninsular de criado de 
mano y quo ayude en la cocina: se le da $15 b. casa, 
comida y ropa limpia; Sulud (>6. 
10524 4-21 
C110 SOLICITA UNA CRIANDERA D E UUE-
iot ia y abundante lecílo y do 8 á 10 meses de parida, 
o próliorQ que m peninsular ó islofiay tenga perso-
liás r|úó acrediten sus comportamientos: Morcaderes 
o. 12, el portero impondrá ó en la callo do Luz n. 20 
on Jesús del Monto. 10528 4-24 
Q U SOLICITA UNA PERSONA QUE D1SPON-
lO^a «lo un pequeño capital, ya sea para entrar en 
sociedad, ó bien para comprar una industria que ofre-
ce ventajas positivas. Reina 68, de 9 de la mañana en 
adelanto. 1051!» 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada para la Cabafia: informarán San Miguel 
i úmero 129. 10522 4-24 
E n Virtudes 18 
so solicita un portero con buenas recomendaciones. 
10580 4-24 
S E S O L I C I T A 
ufan criada que traiga buenas referencias. San Miguel 
número 97, 10534 4-2-1 
8 E s n l J t i H T A UNA CRIADA BLANCA, D E mediana edad para el servicio do una casa, quo tenga buenas referencias y su correspondiento carti-
lla: impondrán Ancha del Norto 225, altos. 
10542 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA EXCE-lento criada do mano y manqjadora de niños on 
una casa decente: tiene personas quo la garanticen: 
impondrán calle de Apodaca número 18. 
10551 4-24 
TT^ESEA COLOCARSE UNA J O V E N P R I M K -
JL/riza do criandera, con dos meses de parida y a-
bundanto lecho, sana y robusta: Egido 65 informarán. 
10549 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad con buenas referencias y 
que duerma en oí acomodo: so pretiere blanca. Tene-
rife 44 impondrán. 10547 4-24 
ÜNA MUCHACHA PENINSULAR DESEA acomodarse de criada de mano; hace poco que 
vino de la Península; con condición de no salir á la 
callo. Infanta 98. 10481 4-24 
T A MORENA M A R I A D E L ROSARIO C A L -
JLivo y Pérez desea saber ol paradero do su hermana 
Dulores quo por el a9o 1867 era esclava de D'.1 María 
Regle Sánchez en la Güira; suplica le den noticia do 
su paradero en Suárez n. 94 ó Esperanza 30 Habana* 
10510 4-23 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
U carao para manejar nifios en casa do familia do-
cente: informarán en la plaza del Vapor, tienda de 
ropas. Dragones esquina á Galiano. 
10194 4-23 
Se solicita 
una criada do mano quo sepa cumplir con su obliga-
ción y venga provista do su cartilla. Zulueta 71. 
10479 4-23 
A T E N C I O N . 
D. Eladio Rollo Pestaño desea saber oí paradero de 
D. Manuel Díaz, natural do Canarias (Tenerife), del 
pueblo do Aricó: so suplica dir ían los informes Apar-
tado u? 15, Matanzas. 10506 5-23 
DABA SERVICIO D E UN HOMBRE SOLO O 
L sereno particular so coloca un siyeto peninsular, 
honrado y quo sabo cumplir con su obligación: no tie-
ne inconvenionto cu ir al campe: tiono personas que 
respondan por su conducta: Impondrán calle do la 
Muralla, fonda Dos Voluntarios. 
10478 4-23 
Se solicita 
un criado para .servir á la mano, Agular, 12. 
10176 4-23 
A V I S O 
Para inforinarle do un asunto que le interesa, so so-
licita al Sr. D. Octavio Torres y y Comas, en la calle 
le i Ibrapla 18. 10486 5-23 
Se solicita 
una criada de mano y un cocinero. Animas 182. 
10502 4-23 
$ 2 , 0 0 0 oro 
se dan en hipoteca sobro casas en la Habana al diez 
poe ciento anual: informarán en Blanco 47. do 5 á 6 
tardo. 10500 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero, preliriéndoso que duerma en 
oí acomodo. Aguila 121, entre San Rafael y San 
José, bnjos. 10498 4-23 
S E S O L I C I T A 
un regento para una farmacia en el interior de la Isla. 
I'mipedrado 28, farmacia K l Amparo informarán. 
C1262 4-23 
ÜNA BUENA COCINERA PENINSULAR, oseada y de moralidad desea colocarse en casa 
particular ó almacén: tiene personas que la garantir 
con: impondrán Sól 73: 1450-1 4-23 
4 TKNCION. COMl'OSTEDA NUMERO 55. 
i \Ncccs i to un buou mayoral de ingenio $80 billetes; 
un segundo cocinero para hotel $40; un portero que 
baga cigarros y tengo dos criadas peninsulares de p r i -
mera coser y aseo. 10514 4-23 
S E S O L I C I T A 
un portero quo sea sastre ó cigarrero, so lo da casa y 
comida, con buenas referencias. Animas 110. 
10512 4-23 
DESEA CODOCAIÍSK UN ASIATICO S I ' l ' K -rlor cocinero, para casa particular ó estableci-
miento: tiene quien responda de su conducta é infor-
mnr&n callo de Dragones n. 68, á todas boas. 
10l«3 4-23 
Manejadora de niños. 
So solicita una pardita de diez á doce años de edad, 
con buenas referencias. Teatro Albisu, casa particular. 
I DI.vi 4-23 
Se solicitan aprendices en 
Dragones 113, Litografía. 
10o07 4-23 
UNA J O V E N PARA A C O M P A Ñ A R A UNA sefiora, so trotará como de familia: en la misma 
so desea comprar el mobiliario de alguna familia que 
se ausonte: informarán Merced 55 casi esquina á I i a -
"lana. 10149 4 22 
DKSIiA CODUCARSE UNA BUENA C R I A D A de mano isleña de mediana edad acostumbrada 
á este se.vicio y con sn cartilla correspondiento: Im-
pondrán Picota 16 entre Duz y Aoosta, 
10461 4-22 
T T N ASIATICO B U E N COCINERO. JOVEN 
KJ aseado y de intachable conducta, desea colocorso 
en Casa particular ó establecimiento: impondrán calle 
del Kayo n.70. 10468 4-22 
Se solicita 
una cocinera liara corla familia: ha do dormir on el 
acomodo: Agular 60. 10465 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con buenas referencias en Agular 8. 
I()|(i7 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E Co-cinera; tiene nersona que responda por su con-
duela, con la condición de no dormir en la colocación. 
Impondrán Egtdo número 9, altos. 
10152 4-22 
UNA l 'K.NiNSI DAK D E M E D I A N A E D A D solicita colocarse para lavar, planchar y rizar, 
auo sea para corta familia, bien de criada do mano: 
dnenno en el acomodo. Impondrán Acosta, on la 
vidriera, al ludo del n. 32, entre Habana y Damas. 
10«16 4-22 
KSEA COLOCARSE UNA GENERAL CO-
cinora peninsular para casa do comercio ó casa 
parí¡enlar: buena cocinera y repostera: informarán 
Aguacate 72. 10460 4-22 
T \ B S B A Ct 'LOCARSE UN SUGETO PEN1N-
JL/sular de mediana edail para portero ú otra ocupa-
i ion auálogai es honrado y tiene personas que garan-
ticen su conducta: impondrán calle de Amistad nú-
mero 85, calé. 
I d H H 4r22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 años para cuidar un caballo. Cár-
denas 42. 101tt 4-22 
DKSKA COLOCAUSE UN KXCIODKNTE 0 0 -ciuero oslálico, tiene personas quo respondan por 
su conducta: informarán Acosta esquina á San Igna-
cio, almacén de víveres. 
l0 ' ' i0 4-22 
Ü N CKNKKAD COCINERO DE COLOR DE-t-ea colocarse en una casa buena, es aseado y de 
buena conduela, teniendo personas de respeto cinc 
alionen por él; impondrán Bcrnaza 18. 
IDI n .1-22 
Ct I I D A DELA. SE TOMA E N A H R B N D A -ymiento una cindadela: de más pormenores infur-
marán Monto 100, do 0 á 11 do la mafiana y de I á 0 
de la tarde. 10216 8-17 
Aviso á los d u e ñ o s de sas trer ía . 
Un cortador con muchos años de práctica en las 
ciudades de Gerona y Barcelona, desea encontrar co-
locación, sea en la ciudad ó en el campo: informarán 
E. M. calle de Contreras 5()1., Matanzas. 
9912 15-9Ag 
C I K D E S K A COMPRAR ÜNA CASA E N ESTA 
jpciudad, cuyo importt sea de $2,500 á $3,000 btes. 
Muralla n. 40. imprenta, de 7 de la mafiana á 5 do la 
tarde. 10566 4-25 
M U E B L E S , 
alháJas, brillantes, oro y plata vieja, se compran, pa-
gando altos precios. Noptuno39 y 41, esquina á Amis-
tad- 10581 16-25ag 
C O M P E A S . 
Comino y cambio muebles do todas clases lo mismo 
en grandes que en pequeñas partidas así como oro y 
plata vieja pago como ninguno. Lealtad n. 48. 
10591 _ _ 4-25 
COMPRO MUEBLES USADOS EN GRANDES y pequeñas partidas, pagándolos mejor que nadie: 
pueden d rigirso á E L NEGOCIO. Príncipe Alfon-
so número 69, que quedará convencido de como esta 
casa no lleno rival. 10570 6-25 
Muebles y Prendas. 
Se compran en todas cantidades pagando los prcclo< 
más altos. 
LA ZilDlA, Obrapía 53. esquina á Compostela. 
10572 aI5-24a dl5-25A 
SE COMPRAN 
los enseres de una babería qtie estén en buen estado: 
infoimaráii Compostela 160. 10543 4-24 
S E COMPRAKT L I B R O S 
de todas clases, métodos de música y efectos de 
oí itorlo. Librería y papelería "La Universidad," c 
do O'Iteillv número 61, cerca de Aguacate. 
10531 4-24 
es-
calle 
OJO 
Se compra una máquina dn vapor, fuerza dos ó tres 
OáballOB! .Monte 175 Sedería. 1051K l-23a 5-24d 
SK HA E X T R A V I A D O UNA PERRA I N f l L E -sa, lina, de raza Poe, muy gorda, amarilla, con ho-
c i n e g r o , quo responde al nombre de A 'nlu. So gra-
liii :ii i gencrosamonte á quien la entregue en Amiila, 
esquina áf tan José , alta»' C«.. . 4-24 
L A MAS MODERNA 
de todas las máquinas de coser es la 
1 E V A VIBRATORIA D i SIN6ER 
V E A S E . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente on nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 3. 
Io Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajus-
ta sola. SON DE BRAZO ALTO NO tiene PIÑONES NI RESORTES. 
2o Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3° Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiono E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina estó caminando á toda velocidad. 
5o Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de Mío usarse. SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automática. 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobro todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina JñVTOJIIATlCJl DJE S I J V G E l i d o 
cadeneta 6 sea un solo hilo, así como la Oscilante sin lanzadera. 
Alvares é Hinse, 
Representantes de la Compañía de Singer, 
O B I S P O 1 3 8 C 1222 156-10A 
JABON PDBO DE ACEITE DE COROJO 
EXTRAIDO DE IOS COROJAIES DE I A ISLA 
P O R 
S A B A T E 8 , H E R M A N O Y C P . 
Fabricantes de jabón y velas de 
todas clases. 
Usad este r lcojabónprra lavar toda clase de ropa y hallareis un VENTICINCO POR CIENTO de 
ventaja sin necesidad (lo usor ningún otro jabón, obteniendo la mayor blancura y quedando la ropa con un olor 
agradable. 
Nuestro anuncio es la realidad. Los que conocen esta clase do jabón no usan otros. 
Advertimos al páblieo, para que no sufra engaúos, quo todas las barras van marcadas do modo que no 
puede cortarse ningún pedazo sin que lleve la marca de 8ABATES Y HNO. 
También llamamos la otonción del público sobre nuestros jabones do P R I V I L E G I O (en panes) y do 
AÑIL, quo son superiores á lodos los importados. 
Usad nuestros jabones y á la vez quo defendéis vuestros intereses, protegeréis la industria del país. 
10515 18-23ap 
E l . L O U V 
lili MAS LUJO F 
Sus nuevos dueños han transformado por completo el servicio interior del estable-
cimiento. 
Las familias distinguidas pueden frecuentar esta casa on la seguridad do ser bien 
atendidas. 
El orden es admirable y el servicio excelente. 
Todos nuestros licores y vinos son do inmejorable calidad. 
Ei famoso barrilito está ahora lleno del legítimo f i n champagne, por eso invitamos á 
los aficionados prueben este delicioso licor. 
Todas las bebidas quo existían de dudosa procedencia han sido retiradas. 
La confitería está síempro provista de exquisiias pastas y delicadas yemas. 
Los celebrados pasteles de carne están puestos en estufas de dia y noche. 
Nuestros reposteros pertenecen á la escuela francesa, que es la mejor sin disputa 
en el arte. 
Los ramilletes para regalos que salen de esta casa llevan el sello del gusto y de la 
elegancia. 
Nos hacemos cargo de servir el convite más modesto, hasta el banquete más es 
plóndido. 
Nuestra vajilla de plata es la mejor que existe en la Habana. 
Servimos encargos do sorbeteras de helados, con servicio ó sin él. 
En bombones, frutas y legumbres confitadas lo más exquisito que produzca Francia. 
Tenemos un buen surtido de estuches y (•ajilas de lujo pro-
pios para regalos. 
Atendemos con agrado cualquier observación 6 reclamación 
que se nos haga. 
Nuestros precios som relativamente baratos, dado la exce-
lencia de nuestros artículos. 
TODO LEIilTIMO 
SITUADO 1 LA ACHIA 1 SU M B R I I . 
Cn 1271 2-26a 2-25d 
Preparado por el DP. ALFREDO PÍUKZ CA 
RBILLO, Farmacéutico.—Con Real privilegio porj 
la inspección de estudios de la Habana v ruerto-
Rieo y anrobado por la Academia de Medicina y 
Cirujfa de Cádiz. Certificados de los prlncipalc" 
facultativos de la Habana, de Cádiz y Santander,, 
10 años do práctica con éxito constante y crceien-i 
te, y las euraelones maravillosas que con él se 
aan efectuado> son las mejores reoOmeridaóitonet 
Cíe podemos dar de este precioso depurativo dt 
.asangre. Debe emplearse en las S IF ILIS se ¡ 
3andarlas y tercianas en todas las y éufenQedade 
proveiiienles de víalos liumbresadquiridos 6 ''̂ --JJJ 
redados, ú lcr ra t , herpes, etc. ¡j* 
& 
IMPORTANTE. 
ílabiendo sido falsificado ol K013 D E P U K A T I V O D E G A N D U L , del quei 
somos únicos ¡«reparadores, prevengo al públteo para que siempre exiji! niu-stml 
S E L L O D E ( T A K A N T I A , rechazando como Ilegítimos los que no lleven 1c M A l i - [ 
C A R E G I S T R A D A . 
De los fraseos falsificados de ROIJ D E P U K A T I V O D E G A N D U L ocupa-
mos por orden judical algunos en la botica de "San JosC" de esta ciudad, por lor> 
que convencidos de que Ta falsificación existe, suplicamos al público desconfíe dc¿f 
los fraseos que no lleven el SELLO que aparece en esto anuncio. [ 
Igual SELLO debe exigirse en todos mis preparados farmacéuticos, cn los quel 
para mayor claridad pongo á continuación. 
Jarabe pectoral Cubano, Bálsamo Turco, Agua de Persla. Vino de Papayinat 
con gliccrlna do Gandul y Vino reconstituyente PEREZ CARRILLO. ^ 
Estos preparados se hallan de venta en todos las boticas acreditadas de la Isla.E 
C 1155 1-A 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
A los AlambiquoiroEJ, Almacenistas de V í v e r e s , D u e ñ o s de Café, 
1 Bodegas, Cantinas, etc. etc. 
Participamos ú. quien pueda Interesar que estamos firmemente decididos á valemos de todos los medios 
que nos concede la Ley, para poner término á las F A L S I F I C A C I O N E á ó IMITACIONES de todas nues-
tras marcas, falslflcaclones ó imitaoionea de las cuales venimos siendo víctimas. 
Perseguiremos resueltamente dlciias/a/sí^ft/cinnes ¿lo,/» citd^níí-r forma que se cometan, sea usando 
etiquetas falsas ó imitadas- sea rellenando botellas y cajas leyitimas con un líquido que no lo sea-
El Código Penal castiga esos delitos con prisión correccional, sin perjuicio do las responsabilidades civiles 
é Indemnizaciones á quo hubiere lugar; é Incurren en dichas penas tanto el Alambiquero que falsifica nuestros 
productos como oí Almacenista, Cafetero ó Detallista que lo expendan. 
Tenemos Investigadores generosamente retribuidos por cada delito quo nos señalen. 
Aviso, pues, á los falsificadores do nuestras marcas quo son las siguientes: 
Ginebra '-La Camuana," do Van-den-Berg & Co.—Cogfiao "Moullón."—Cognac ''Moullón, 1800."— 
Ajenjo "Richard & JIuller."—Licores "Mario Brizard" y Roger.—Vinos " L a Zarzuela." 
Cn 941 23-29Jn DUSSAQ &, Co. 
con gUcerina de GANDUL. 
ide Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los ulfios padecen i 
diarrea. Con este VINO DH TAI-YINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los do las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Estfc VINO reemplaza con ventíya al aceite de bacalao ñor poseer la ylicerina sus mismas propieda-
des, sin el Inconveniente del mal sabory olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina :•' '/'• 
tal) ha sido adoptada por el Gobierno do Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debo emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DB GANDL exigiendo al comprarlo 
el sc//o de garan t ía , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las botieas. 
(1) La Papayina es superior á la Pepsina porque peptonizá bastados mil veces su peso de libi ica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la nanayi/m carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 1152 1-A 
SOLUCION PEREZ CARRILLO. 
A I clorhldrofosfato do cal, creosotado y simple. Es indispensable durante el embarazo de las Sras. 
por ser el clorhidrofosfato decaí un poderoso reconstituyente que desde el claustro materno empieza 
a fortalecer ol feto, haciendo que más tarde sea un niño robusto y fuerte, el que quizás, dada la natu-
raleza cloro-anémica de nuestras cubanas, sería un niño débil y enfermizo. 
¡EFECTOS SORPRENDENTES E L LA TISIS! 
¡No lleno rival para combatir el raquitismo, osteomolacia, la anemia, las caquexias, el enfla-
quecimiento, etc. 
De venta en todas las boticas. Cn 1157 t - A 
P E H J S S C A R R I L L O , 
al lacto-fosfato do cal, con quina y glicerina, ferruginosa, & . Empléese en la I 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres Intermi-
tentes, convulescencla do todas las enfermedades, anemia reumática, diabetes' 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías do la monstrua-1 
clón, osteomalacia, & . Es el meyor tónico-reconstituyente que se conoco. 
Indispensable para las señoras durante oí embarazo, para lograr su nifio | 
robusto y fuerte. Exíjase siempre el SELO DE OAEANTÍA. 
Depósitos: Sar rá .—Lobé y Comp.—Rovira, Amistad 69. 
De venta, por todos los Sres. F a r m a c é u t i c o s . 
Cu 1151 l A 
íesam, lOBesFoias. 
15, Teniente-Rey, 1©. 
Habitaciones para personas tolas, familias ó amigos 
míe quieran vivir juntos, siendo los precios en estos 
doij últimos casos, sumamente módicos, comidas en 
restauraiita ó en los cuartos, abonos y servicios de 
primer ordep.-P. ifo/j/. 1W32 J5-2X 
Se alquila la casa calle de San Isidro núm. 11,.de manipostería, con sala, comedor, tres cuartos, pa-
tio, cocina, cscusado, agua y sumidero, á una cuadra 
de los Almacenes de Depósito do la Habana, en $23 
oro mensuales. La llave en la bodega Inmediata. Ga-
liano 63. 10583 4-25 
13 O - R E I L L Y 13 
Se alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones al-
tas, con balcón á la callo, suelos do mármol y cíelo 
raso, hay una muy grande en la azotea: entrada á to-
das horas. 10594 4-25 
S E A L Q U I L A 
una habitación con balcón frente al parque y teatros, 
con asistencia y manutención, en Bernaza n. 1, altos, 
esquina á O-Reilly. 10596 4-25 
Se alquilan á hombres solos cuartos altos, (con 6 sin muebles) con alumbrado, servicio, gimnasio y ba-
ños gratis, entrada á todas horas, Compostela 111 y 
113, entre Sol y Muralla, gimnasio. 
10577 4-25 
OB R A P I A 68 ALTOS.—Dos cuartos muy fres-cos pisos de mármol y cuatro balcones á dos ca-
lles, se dan con ó sin muebles y asistencia de criado 
entrada á todas horas, no es casa de huéspedes: im-
pondrán de 6 á 6. 10567 5-25 
Se alquilan, acabados de pintar los altos de la her-mosa casa de la calzada de Galiano núm. 136, muy 
espaciosos para una familia larga, frente de la plaza 
del Vapor, con todas las comodidades, tiene cuar-
to de baño con ajjua abundante en la cocina y sala de 
comer y caballeriza, escalera de mármol y zaguán pa-
ra carruajes: la llave está al lado é informaran Hotel 
Pasaje, la Sra. viuda de Iglesias. 
10597 5-25 
H A B I T A C I O N E S 
Una magnífica sala, gabinete y antesala propia para 
escritorios, otra sala con dos balcones á la calje y dos 
cuartos jautos ó separados, todos sumamente baratos; 
Mercaderes n. 16. 10590 8-23a 8-2 id 
Se alquila la casa Compostela 94 entre Sol y Mura-lla: tiene entrada de carruaje, sala, comedor, doce 
cuartos, patio, traspatio, cocina, algibe, agua de Ven-
to, jjas, letrina, sumidero v caño do desaguo con aco-
metimiento á la cloaca. Tratarán de su ajuste Acos-
ta 5, entre San Ignacio é Inquisidor. 10557 4-24 
13 O - R E I L L Y 13. 
Se alquila una espaciosa y muy fresca habitación á 
la azotea, con bolcon á la calle, entrada á todas horas. 
10539 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia n . 90 con sala do mármol, zaguán, 
dos ventanas, 5 cuartos, comedor y saleta, patio y tras-
patio, 2 plumas de agua, toda de azotea y on buen es-
tado de aseo, la llave en frente n. 103. 10554 4-24 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto Independiente á caballeros solos: Man-
rique 116. 10546 4-24 
Se alquila la bonita casa Cresjfo número 62, con al-tos al fondo y vistas y salida á la de Amistad: pre-
cio 9 centenes y fiador: Impondrán en Prado 18, altos. 
10453 4-24 
i^e alquilan los biyos de la casa Prado 18, son espa-
Cjclosos con vista y salida también á la de Consulado, 
agua abundante, cañerías para gas, etc., en dos onzas 
y fiador: impondrán on los altos de la misma casa. 
10-153 4-24 
n dos onzas los cómodos y frescos entresuelos, con 
sala, tres habitaciones espaciosas y cocina, para 
un familia sin niños. Lamparilla 21, frente al Banco 
Español. 10552 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do Paula n. 43 con tres cuartos bajos y 
uno alto: Acosta 52 está la llave é impondrán. 
10521 4-24 
Se alquilan los frescos y ventilados altos dé la casa calzada del Monte n. 2 Y del Bazar Habanero, so 
componen de sala, saleta, romedor, tres cuartos, co-
cina, agua, letrina, azotea y balcón á la calle, su pre-
cio $30 oro; cn la misma ae solicita un aprendiz de 
mueblería que tenga de 12 años para arraiba y que sea 
honrado. 10529 4-24 
SE ALQUILA l i HERMOSO ESCRITORIO 
L a espaciosa sala, hab i tac ión con-
tigua y cuatro cuartos altos en la 
conocida casa Cuba 76. 
E n la misma darán razón. 
10553 4-24 
So alquilan 
los bajos de la casa Oficios 90, propios para almacén, 
escritorios ó tabaquerías. Impondrán Cerro 504. 
10t73 4-24 
Se alquila en el ínhmo precio de $30 oro la espacio-sa casa calzada del Cerro n. 592, de portal y za-
guán, patio y gran traspatio con árboles, gas y agua: 
situada en el punto más elevado, os muy fresca y ven-
tilada, la llave en el núm. 590, pañi su ajuste. Obispo 
n. 2 altos, entrada por Mercaderes. 10490 4-23 
EN L A C A L L E D E Z U L U E T A N . 26 se alquilan habitaciones interiores v con balcones á la calle 
de varios precios, desde uu doblón á cuatro centenes, 
10492 8-23 
Gervasio 85. 
Se alquila en $28 oro, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos uno alto, de azotea, agua desagüe á la cloaca' 
su dueño Zanja 42. 10199 4-23 
Se alquilan magníficas habitaciones con balcones al mar, para matrimonios y hombres solos; suma-
mente baratas. San Pedro n. 2, esquina á O-Reil'y. 
10-193 8-23 
Muy barata se alquila la espaciosa casa Suárez 116, con zaguán, sala do dos ventanas, comedor, ocho 
oñartos, dos patios, cocina y lavadero; en calle ado-
ouinada y con guaguas quo pasan por su puerta. Cár-
denas 54 informarán. 10505 4-23 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como se" pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36. esquina á Teniente-Rey. 
10501 4-23 
PAULA 23.—Fróximo ú los almacenes de S. J c é y Arsenal, se alquila una gran sala con dos venta-
nas y el cuarto primero, juntos ó separados. En la 
misma se alquilan dos habitaciones interiores y un 
zaguán; precio módico. 10474 4-23 
e alqnlla la espaciosa casa de alto, ontresucíos y 
.bnjos de la calle del Inquf8¡dor27 esquina á Luz; 
con magníficas habitaciones y todas las comodidades 
necesarias, cnconlrándose la totalidad de la casa en 
excelente estado. La llave on la (a) de la esquina, é 
informan Carlos I I I nV 4. 10195 4-23 
Q1 e arrienda la estancia Marimelena, compuesta de 
l O ^ i caballerías, situada entre Regla y Guanabacoa, 
el ferrocarril do la Prueba lo pasa por su.' terrenos; 
tiene uu buen pozo con agua abundante y buena, una 
buena cantera, buena casa de vivienda, etc., etc., l in -
da por un costado con el mar. De más pormenores in -
formarán en la calle de la Habana número 198, de 12 
á 5. 10447 10-22 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos muy frescos con limpieza á caballe-
ro solo, Amargura n. 80. 10171 4-22 
m m m 
dos casas de vecindad contiguas, sitas en la calle de 
los Angeles, cerca do la callo del Príncipe Alfonso. 
Para tratar, dirigirse á la calle de Empedrado nú-
mero 91, de siete á nueve de la mañana y de las onco 
á las dos del medio dia. Sin garantía, inútil es prc-
Motane. 10-162 8-22 
Se alquila la bonita casa Empedrado 53, compuesta de sala, zaguán, saleta, cinco cuartos, patio, azo-
tea, agua de Vento y demás comadidades: la llave en 
el 57 de la misma y Amargura 57 Impondrán de 12 á 6. 
10441 4-22 
O e ¡ilqulla en $30 oro con fiador la casa San Isidro 
Onúmero 22, con tres cuartos bajos y dos alti s, muy 
frescos y cómodos; está á dos cuadras de la Iglesia la 
Merced: la llave en el 21 y el dueño Revillagigedo 5. 
10142 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 57, entre Colón y Refugio propia 
para una gran familia: informes Obispo 137, tienda. 
10397 • 8-21 
de Fincas y Establecimientos. 
B A R A T A S 
se venden las c tsas Acosta núm. 42 y Habana 190 es-
quina á Acosta. La primera tiene sala y saleta do már-
mol, 4 cuartos con piso de mosaico, uno de la Bisbal, 
excelente cuarto de baño ote, y la segunda es de can-
téala y tiene un antiguo establecimiento de ropas A m -
bas pueden verse á todas horas del dio, y tratará su 
dueño en Neptuno núm. 125 (le 9 á 1 de la tarde, ó de 
6 a 8 de la noche 10579 5-25 
Venta de un Hotel-Posada. 
Por tener que dedicarse ú otros asuntos y no po-
derlo asistir su dueño, se vendo el establecimiento 
arriba indicado, situado en uuo de los puntos más cén-
tricos, y el más antiguo que existe en esta ciudad. Es 
lo más á propósito para dos personas que entiendan el 
giro y quie n trabajar. De más pormenores informa-
rán eu Egido n. 7 desde las 11 de la mañana á 2 de la 
tarde. 10191 alt 4-23 
Q E VENDE UNA FINCA A i D E HORA D E L A 
^Habana por tren á 9 minutos del paradero á la l in-
ea, 8 caballerías de tierra y potrero, casa de vivienda 
de tabla y teja, cercada de pifia y piñón, 2 casas en el 
Vedado, una en la Habana, facilito sirvientes y demás 
negocios hasta las 6; Amargura 51. 10514 -1-24 
Potrero y finca de labor 
Se vende uno de 12 caballerías de tleraa de primera 
clase cercado todo, aguada corriente, buena casa, mu-
chas palmas, bastantes frutales, á 1 v media legua 
del paradero de Jaruco. Más detalles Obispo 30. do 12 
á 4 . 10535 4-24 
OJO: POR RETIRARSE A L A PENINSULA se venden las casas Corrales 108 en $5,000 btes.; 
Corrales 187 de esquina en $2000 bles.; Bayona 6, en 
$2000 oro y se arrienda en $45 btes. una estancia en 
la Víbora, de inmejorable terreno. Su dueño Estóvez 
número 17, de 8 á 10 y de 4 á 6. 
10497 4-23 
E V E N D E UNA BUENA FINCA A LEGUA 
y cuarto de la capital do una caballería y cuarto 
de tierra, linda con la calzada del Luyanó, con su fá-
brica, buena arboleda y agua corriente todo o 1 año; 
informarán Aguila n. 118, almacén El Tratado de 
siete á 10 de la mañana. 10273 8-17 
Q E V E N D E O A R R I E N D A LA CASA SAN 
^Rafael 137 y la antigua y acreditada fábrica de j a -
bón "La Estrella" {marca registrada) en dicha casa 
establecida; por su amplitud y elementos con que cuen-
ta pueden establecerse en ella diversas Industrias. 
Impondrá1 Habana número 49. 
101Q1 10-17 
Se venden 
una vidriera con su armatoste y existencias, situada 
en el café La Polka, frente al Ayuntamiento: en la 
misma Informarán á todas horas. 
10244 8-17 
G A N G A 
Se vendo cu el precio de $4,800 oro una casa en el 
barrio do Colón con 4 cuartos y dos ventanas: Impon-
drán Aguacate 12. 10513 4-23 
t r u r j A b o , G A K & A . - Ü N » ORO O A Ó A 
V una so venden dos casos do madera y tejas recién 
contruldas y dos de mampostorta en 7,500 cada una: 
informarán calle 4? n, 20. 10503 4-28 
OJO: E N 5,500 PESOS ORO UNA HERMOSA casa calle do la Maloja, segunda cuadra, con ocho 
cuartos, cinco bajos y tres altos, do azotea, techos do 
cedro, pluma de agua antigua, libre de gravamen; 
propia para almacén de tabaco. Rayo 45 de 8 á 12 hora 
lija y después do las 4 tratarán. 
10511 4-23 
AVISO.—CIENFÜEGOS. —SE V E N D E UN solar en la calle de Tacón número 49, entro la de 
Dorticós y la mar, con 25 varas de frente por 40 de 
fondo, bien cercado y de más pormenores en el mismo 
punto. D. Juan Tenorio Informará ó San Luís 45, 
Gervasio Pérez. 10394 15-21ag 
DE ANUALES. 
SE V E N D E UN T I L B U R Y CON ARREOS Y uu caballo moro agüinado, de siete cuartas largas, tres 
años y medio, trote limpio y uu potro do monta de 7 
cuartas 3J uñes, dorado retinto, buen caminador, junto 
ó separado; en la calle del Aguila 119. 
10559 4-2-1 
SE V E N D E UN C A B A L L O A PHOPOSITO para un niño ó para lo que lo quieran dedllcar, 
Iiucs el que desee tener el caballo más bonito de la labana qne venga á ver éste, se responde á sano y 
buena condición; precio seis onzas B i l l . Informarán 
á todas horas en la calzada de la Infanta n? 98. es-
quina a San José. 10480 i 23 
Se vende 
muy eu proporción una muía y un carro. Carmelo 
callo 9? n. 140, 10516 4-23 
SE V E N D E N E N L O T E O SEPARADOS, O N -co caballos criollos, sanos, de siete cuartas para 
arriba de alzada, acabados de llegar do Pucr to-Pr ín-
cipe^ntre ellos hay tres parejas de raza inglesado 
siete cuartas y media de alzada. S. llafael 152 establo. 
1035G 8-20 
C A B A L L O 
americano, dorado, entero, Inmejorable para padre ó 
para coche. 8 años, sano y sin resabios: se vende ba-
rato. Calzada de la Belna n. 153. 
10374 6 20 
DE CA1ÜAJES. 
POR NO NECESITARLA SU D U E Ñ O SE vendo unn jardinera en $300 b.. puedo verse do 
once á cinco en Neptuno 227. 10472 7-22 
SE V E N D E E N PROPORCION UN D O G -cart casi nuevo, oon sus arreos, muy bonito y ele-
gante. Puede verse y tratar de su ajuste cn la callo do 
Neptuno, Conservatorio de Música. 
10459 10-22 
De ocasión. 
Un coupé nuevo, arreos de pareja, limonera y es-
caparates con perchas: informarán Oficios 33. 
10277 8-18 
DE MUEBLES. 
MUEBLES. —SE V E N D E E L M U E B L A J E completo do una caso, entrando en él un magní-
fico piano de Pleyel. Se admiten proposiciones por el 
todo ó parte. Aguiar 45. de 11 á 12 del dia. 
10561 l-24a 3-25d 
ÜN JUEGO D E CUARTO D E FRESNO COM-pleto casi nuevo, un juego do sala palisandro ma-
cizo, juegos y medios juegos de sala, escaparates do 15 
á 100 pesos, un ropero amarillo de señora, peinadores, 
lavabos, tocadores, aparadores amarillos y caoba, jarre-
ros cedro y caoba, mesas de ala y correderas, silla» y s i -
llones Vlena amarillos y floreados, canastilleros, lám-
paras tres luces, un espejo y lavabo de barbería nue-
vos, cuadros máquinas do coser y un sin fin de mue-
bles á más de ganga. Lealtad 48. 
10589 4-25 
SAN MIGUEL G2, 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
Con permiso do los censores. 
MAR SIN ORILLAS. 
Juegos de sala de Viena á 180; de Luis XV, Usos, d 
120 y escultados á 150. 
CONFLICTO ENTRE DOS DEBERES. 
Escuparatos á35 , grandes á 75, de colgar vestidos á 
55 y 75 v de mople á 125. 
EL GBÁN GALEOTO. 
Estantes para libros á 35. 25 y 15; carpetas á 15; 25 
y 50; burós á 20, mesas correderas do 3 y 4 y 25 tablas, 
mesas de tresillo á 6, coches de mimbre á 7, cómodas 
á 10, con mármol á 25; jarreros á 10, cortinas á 10, 
mesas de noche á 9 y de centro á 4. 
AL PIE DE LA CRUZ. 
Camas, el mejor surtido: lámparas de varias clases, 
cunas y liras. 
U L T I M A H O R A . 
Sofaes á 10, persianas á 25, mamparas á 18, sillones 
Reina Ana á 18, de Viena á 18, grecianos á 10, y de 
todo, do todo hay aquí. 
San Miguel i i . (ti, ciisi csíiniii i i ¡i Galiano. 
" 10585 . 4-25 
E L NEGOCIO. 
Príncipe-Alfonso nüm. (>1>. 
Esta casa sigue vendiendo á precios ruinosos y se-
guirá por lo tanto vendiendo juegos de sala forma 
Luis XV escultados, desde $65 hasta $170, y medios 
juegos de Viena á $65 y $70, cocuyeras á $30, esca-
parates dc=de $20 hasta $80 y un magnífico estanto 
con dos puertas con vidrios en $22; canastilleros de 
caoba, peinadores de meple, lavabos, jarreros, todos 
modernos, mesas de Luis X V con mármol á $12, otras 
sin él cn $3; mesas de consola á $6: otras con mármol 
á $12. mesas de noche con respaldo y dos mármoles 
en $15; otras do caoba, fresno en $9; mesas do corre-
doras do caoba con 11 tablas en $45; mesas de cocina 
á $ 4 ; otras de caoba á $ 5 ; camas de campaña de bies 
rro cómodas para los viajeros á $10; otras de bronce 
áT$25; camas de hierro con bastidor de alambre en 
$34; otra de bronce regla, que vale 4 onzas oro la da-
mos cn $85 billetes. Ya saben en la calzada del Mon-
te n9 69 los espera. 
10569 
E L N E G O C I O . 
4-25 
S E V E N D E 
dos armatostes y dos mostradores, propios para cual-
quier establecimiento. O'Reillv 85. 
10565 4-25 
OBRAPIA 63 
es((uiíiíi. sí Compostela. 
A precios Incomparables se realizan los muebles si-
guientes: Tres juegos magníficos do cuarto, nuevos, 
palisandro, nogal y fresno, compuestos de cama-ca-
mera, escaparate de 2 lunas viseladas y francesas, ves-
tldor, lavabo con depósito y luna, mesa de noche y 
mesita de centro, son dignos de verso.—Un precioso 
juego de comedor amarillo con aparador, mesa corre-
deras 6 tablas, jarrero, 6 sillas. 4 balancen y baHone-
ra, $119; un juego Luis X I V de Viena $153; un juego 
Luis X I V con su espejo $170; un juego doblo óvalo, 
superior $85; juegos de Luis X V do $43 á 90; un pia-
nlfio muy bueno $90, precios on oro: camas do hierro 
nuevas y usadas, escaparates, peinadores, lavabos, me-
sas de noche, lámparas, liras, faroles, sillas, sillones, 
mamparas, barpoticas para señora, bufetes, espejos do 
todas clases, relojes de pared, aparadores mesas co-
rréilerát; jarreros, sillas y sillones de Viena, slll i tas-
có che y de colegio, sillas de Viena amarillas, propias 
para café. Además hay infinidad de objetos aifíclles 
de ennmorar. 
Preciosos cuadros grabados como no hay mejores. 
Fn prendería hay un completo y varladojsurtido para 
todos los gustos y posiciones á precios nunca vistos. 
Siguen los anillos de oro á $4 y plata á $1 B . 
Se hacen y componen toda clase do prendas y relo-
jes garantizando los trabajos. 10571 4-25 
S E D 
VUESTRO PROPIO BANQUERO. 
Cajas do hierro á mitad do su valor; desde 2 cente-
ne.s li isla 12 onzas. Las hay con 3 llaves para Ayun-
tamienlos y sociedades. 
Mf i cadercs 16. Venduta de F. G. Minino. 
Además, prensas de copiar y carpetas, todo de ganga. 
10610 4-24a 4-25d 
E L REMATE. 
R E A L I Z A C I O N , 
9, ANGELE8, O, ESQUINA A ESTRELLA. 
SE R E A L I Z A por menos de la mitad do su valor 
ana gran existencia do prendería fina, relojes do oro, 
plata, enchapados^ acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio do fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención do loe se-
ñores relojeros por la baratez dolos relojes. Vista hace 
fó. No hagan compras on uiguna parte antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 1163 « v d-1 A 
S E V E N D E 
un magnífico piano americano, de siete octavas y me-
dia, con dobles planchas y barra metálica, en $62 oro. 
Caba 17. 10488 I LM 
De muy poco uso. 
Se ícnde un pianlno Boiselol Flls do Marsella, do 
excelentes voces y una vidriera propia para cualquier 
clase do establecimicuto. Aguiar 94 entro Obispo y 
Obiavfa. 10487 4-23 
PIANOS—SE VENDE UN P L E Y E L , CUARTO cola de cuerdas cruzadas. Un Boisselot &, Flls, do 
cuerdas oblicuas v cruzadas, baratísimos. SE A L -
Q U I L A N PIANÓS. Se venden métodos de todos los 
autores. 106, Galiano, 106. 
10156 4-22 
T I ^ S NEGOCIANTES EN MAQUINAS D E 
• coser «SÍU/HÍÍ y á los particulares. Se vende una 
partida de todos los fabricantes que se han tomado en 
cambio de la tía igual NEW REMINGTON. So dan 
baratísimas. 106, pallano, 106. 
10155 4-22 
S E V E N D E N 
varios muebles de gusto, en Prado 77, de 7 á 11 do la 
mañana, no se trata con especuladores. 
10403 4-22 
S E V E N D E N 
cuatro eleguntíblmas vidrieras para mostrador, platea-
das, vidrios cóncavos, precio sumamente barato. Ra-
món Xiquós Obispo 84. C 1250 10-22 
SÉ VEíTDIS VARIOS M U H n L E S , E ^ T R E ellos un escaparate y tocador, buenos; un coche tílbury 
para niño y una cainita de niño con barandas bien 
altas. Concordia 32, altos de la 1 en adelanto. 
10445 4-22 
S E V E N D E 
muy barato una serafina americana do pedal, con 23 
piezas escogidas, puede tocarla quien no sepa música. 
Industria 72, esquina á Rernal, altos. 
10451 4-22 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pla-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también planos hermosos de Gaveau. etc. que so 
venden sumamonto módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantlzailos, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
10293 26-18 Ag 
CHOCOLATES 
D E 
" L A H A . B A Ñ E R A " 
ISON LOS MEJORES! 
Pídanse en todos los establecimientos 
10044 26-11ag 
EÁ. 
DE MOÜIMRIA. 
SE V E N D E N U N TANQUE D E HIERRO PARA depósito de agua, y una gaveta para guarapo, cañe-
rías de hierro y llaves de metal, mamparas do cristal y 
persiana, losas de mármol para mesas, mesitas de no-
che y otras varias cosas todo on estado de nuevo y 
muy barato. Calle do Monserrate, solar n. 16. 
10586 4-25 
SE V E N D E N JUNTOS O SEPARADOS U N magnífico tacho con su máquina de vacío de poco 
uso; una máquina de moler vertical, de Koss, mazas 
de seis plés; centrífugas, colgantes con su máquina'; 
calderas, tanques de hierro y otras piezas: impondrán 
Costa, Vives y C»,Baratillo n. 2, 
10372 10-20Ag 
Aviso importante. 
A los dueños do fincas y empresas ferrocarrileras. 
E l nuevo Invento del filtro Ingles para techos. Un ro-
llo tiene 25 yardas de largo por 32 pulgadas de ancho, 
cubre una superficie de 200 plés cuadrados. Valor de 
cada rollo $9 oro. Unico depósito cn la Habana, de 
los Sres. Tljero y C? Mercaderes 17. 
Cn 1244 26-20 
A M A T ST C O M P A Ñ I A . 
Comerciantes importadores do toda clase de maqu l -
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos do agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
alambres para cercas y clavos de todas clases. 
Cuba 63 , apartado 346.—Habana. 
Cn 1145 26-2A 
Calderas do Seguridad Inoxplosibles SECCIONALES DE HIERO FORJADO MEJORADAS 
D E ROOT. 
En venta por A M A T Y COMPAÑIA, comer-
ciantes importadores do toda clase de maquinarla, 
efectos de agricultura y ferretería. 
Cuba 63 , apartado 346.—Habana. 
Cn 1144 26-2A 
DB Droperla y Perl i ie t 
A N T I B I L I O S A 
D E L 
IDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
Serfecclonada en 1810, tan conocida por todo el mun-o, ha sido objeto do f^ar la atención do aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabíyado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado do 
los conocimientos do la ciencia del hombro quo la po-
sée y del invento; sino do los falsifioadores quo aún es 
más grave. 
L A MAGNESIA D E J U A N JOSE MARQUEZ, 
quo es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo laque su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio do Invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debo confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! se detallan frascos. 
Fátoca: S. Ignacio 29, Habana 
9800 alt 22-4 Ag 
No se desconfíe de la C U R A C I O N por 
antiguo que sea el padecimiento, de//^5') 
las enfermedades nerviosas tenidas y ^ j T 
por incurables, con las P a s t i l l a s / ^ ^ ^ / ^ O y 
Antiepllópticas de OCHOAV̂ K ^ / 3 0 años, 
(Farmacéutico) cuyos p r o y ^ L ^ f V o x n más 
digiosos resultados son / ¿ ¿ y 1 ^y^detalles so dan 
la admiración do A^prospcctos GRA-
enfermos que / ^ ¿ ^ ^ ^ / ' T ^ ' Muralla 99, far-
padecían ¿ f V ^ n » a c i a do 
A 0 « c V s A N J U L I A N , Habana. 
• " V ^ ^ / ^ vcnta 011 â8 principales far-
íty ^ / m a c l a s do España, Isla de Cuba, 
^Sp/Tuerto-Rico, Méjico. Canarias y F l l i -
* pinas. 
i'n 616 25Ab28 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
s.-mclo y ínltn do respiración 
con el uso de los 
CIOABROS AHTIASHATICOS 
D E L 
Do venta en toda» las boticas 
acreditadas 
fl 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
Cn 1162 1 A 
A LOS SASTRES 
interesa ver ol gran surtido do casimires 
quo realiza E L NOVATOR, á 17 reales va-
ra y 3 pesos corto de pantalón. 
Son gónoros de 3 y 4 pesos la vara, poro 
á E L NOVATOR le es indispensable variar 
sus existencias todas las estaciones. 
DAMOS MUESTRAS. 
Cnl258 3-22a 3-23(1 
AVISO.—HARIENDO TRAIDO DE N e M ^ r k la sal do Roca tan útil y recomendada para loi 
caballos en la presento época del calor y epidómiii, 
participo tonerla de veuta á los quo la deseen en Agui-
la 84. 10164 8-22 
DIGESTIVO, R E C O l S r S T I T J Y ü W T U 
E l m e j o r de los F o r t í f í c i m t a a 
Dopita eonudo 
LOIJC 
P E U E T I E R I N A 
DB 
Laureado p o r el Instituto de Francia. 
Proveedor ds la Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es el mis seguro remedio y el más fácil do tomar 
C O N T R A LJL 
T E N I A ó S O L I T A R I A 
Garfa dósls va acompañada de una Instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a de C. T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, calle d'Alger. 
Depositario cn la Habana : JOSC SAIGA. 
P A P I E R W L I N S I 
Bccomcndado por los primeros Faoultatlrot como 
el remedio mas cilcáz para curar cou oronllUi'" 
el Reumatismo; las Pluxlonea a t Pocho, 103 
Dolores de Garganta, de Ríñones , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser suíl-
Clenlcs y no producen sino una ligera comezón . 
Depósito general en PARIS, 31, ruó (callo) do Seki^ 
«ta la Habana: J O S E S A R R A 
Medalla de Oro, Expos ic ión do Paris 1878 
Cou Privlloglo s. g. d. 0-
DE MONDOLLOT 
Unico apretado por la Academia 
do Medicina 
y admitido en los Uospitales de Paris 
Con el QASÓOKSO-BIUKT, tan co-
nocido hoy, cada uno puedo por si 
mismo preparar al instante, y con 
muy mínimos gastos, cxcelcuto 
AOÜA nn SKLTZ y otnu vurlas 
bebidas gaseosas, tales como 
las do Vtc)íW, Soda, Limonada 
gaseosa, Vino espumoso, etc. 
El OASÓoE.vo-nnrET so hall» 
cn venta cn todas las buenas casas 
de droguería ó du artículos de 
raris. 
l a ^ í a r c a f GAZOGÉNE 
fábrica : 
Fábrica en PARIS, 72, ruó dn CüSlían-d'Ean. 
DoixJsltos on las principales Farmacias y Druguerlag 
ni-ni(!i'STivo DK CHASSANG 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DIU.'gggT!] 
DE LAS FU 
PARIS, 6, Avenua Victoria, 6. PARIS 
Y CN TODAS LAS FARMACIAS 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I C 
Opretfiones, — Tos, — Constipatlos, — Nevralgias 
Asnlrnndo ol humo, penetra en el Pecho, calina el sistema nervioso. Taclllla 
la expectoración y favorece las funcloues de los órganos respiratorios. 
ESC-TGUR E S T A . E-XRIwI^V ; E S P I C 
V e n t a po r m a y o r : J . E S JF* I C , 2 0 , r a o S a i n t - X.azaro , P ^ V R X S 
Depósitos cn la Habana : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y G% y en las principales Farmacias-
Higiene de la Cabeza # Belleza de la Cabellera 
E D . F I H i D D i 
Infalible contra las P e l Í G ü I a s y la C a í d a de los cabellos. 
r ' A . m s — 37, Boulevard de Strabourg, 37 — J E ^ A - E ^ I S 
M i r t o l d e l D r L i n á r i x 
•P remiado p o r l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í a . 
El Mirtol Linárix se presenta bajo la forma de Glóbulos usados 
col el mayor éxito en las 
A F E C C I O N E S C R Ó N I C A S D E L . P E C H O i 
Resfriados,Bronquitis,Catarro, AsmaconOpres ióny Palpitaciones. 
Los GLÓBULOS de M I R T O L LINÁRIX so l i a n de lomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la mañana, dos durante el día y dos por la noche. 
Todas las personas que tomanlos V E R D A D E R O S GLÓBULOS D E L 
Dr LINÁRIX están concordes en reconocer que respiran más fácilmente. 
Exíjanse los Verdaderos Glóbulos Linárix de CLIN y Cia, de PARÍS, 
1296 que se hallan en las principales Boticas y Droguerías. 
(Aviso á los Consumidores 
L o s F K O D T J C T O S d o l a 
P E R F U M E R I A O R I Z A L . L I 
SOT, r u é S t - H o n o r é , á F>A.n,IS 
Tales coiiioei:ORIZA-OIL*ESS.ORIZA*ORIZA-LACTÉ*CREMA-ORIZA 
ORIZA-VELOÜTÉ * ORIZA-TONICA * ORIZALINA * JABON-ORIZA 
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR D E L . PUBLICO 
i o Á los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
20 A la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
PERO COMO SE PUEDEN FALSIFICAR E S T O S PRODUCTOS ORIZA 
p a r a vivir con su r e p u t a c i ó n 
Advertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar. 
LOS VERDADEROS PRODUCTOS so VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERIA y DROGUERIA 
S e e i r v l a f r a n c o , d e 3 ? a r i a , e l C a t a l o g o I l u s t r a d o 
U A D ' H O U B I G A M T 
A G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
Perfumis ta do l a Reina do Ing la t c ra y do l a Corto do Rusia. 
P A R I S — 10, FAUDOUnG SAINT-HONORÉ, 19 — P A R I S 
" V é n c L e B e e n t o c l a a l a a p r i n c i i p a i e a U P e r f u n a e r l a s . 
Depósito principal: Jpáé Sarrá. 
A L . I 
-upArimestado ea les Hospitales, 
•:outra Diarrea,Disentori a 
Colerina, 
GrúBtralgias.Oyspepvla 
D R A T O d e Q U I ^ S N A 
Salj Piiáorat, aprobados por la Academii 
do Hedialaa ds Paria, aontra Fiebres, 
Neuralgias, Jaquecas,Gota. 
8Hivanu«.r.itui««rtt.riiiij F*U. 
Tmp. del "Ttotíola la Marín» » S S ga 
